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m m n m m i m j f o s t a d e e o b b u h a b a n j 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d © l a M a r i n a - , 
AL 01AR1O D E LA MAUIN'A. 
H A B A N A . 
Í E L E S K A M A S B U ¿ H O C E S 
MCIOMLES 
Madrid, 3 M u ñ o , 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
el momento que t e l e g r a f í o e s t á n los 
m i r i s t r o s reunidcs en Consejo, y a l entrar 
h a n dicho todos que no t r a t a r í a n de 
n i n g u n a de las Cuestiones que ag i tan l a 
o p i n i ó n en estos d í a s ; pero se duda m u -
cho que eso pueda ser cierto. 
S u p ó n e s e que el p r i n c i p a l objetivo del 
Conseje s e r á n les asuntes in ternac iona-
w 
D E b l L U M I A S 
ü n t e l egrama de H o n g - I o n g , dice que 
a l l í las autoridades t r a b a j a n p a r a r e p r i -
m i r los manejo? da los filibusteros filipi-
nos 
C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas se c s l b a f a n hoy 
s n l s Bolsa á 31.95. 
T S L E G K A M A S D B EÍTC 
Madrid. 1 de marzo ¿ ¿ 1 8 0 7 . 
E X C E D I E N T E S 
i ) u r ó tres horas el Consejo de Ministro8 
celebrado a y e r . L e s ministros a s e g u r a n 
que emplearon todo ese tiempo en e s a -
m i n a r exced ientes admini s tra t ivos , 
I N D U L T O 
S i Consejo a c o r d ó i n d u l t a r de i a pena 
capi ta l , c o n m u t á n d o l a por l a inmediata , i 
Un insurrecto condenado por los t r i b u n a -
í ? s ds g u e r r a de la i s l a de Cuba . 
E L D E N T I S T A R U I Z 
t a m b i é n se h a b l ó en el Consejo de las 
y e c l a m a d o n s s del gobierno de loe E s t a -
dos Unidos , con motivo de la muerte del 
c b n ü s t a E u i z en l a c á r c e l de G u s n a b a -
ooe. 
L o s min i s tros guardan r e s a r v a respecto 
á e este asunto, 
N E G A T I V A 
B l s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo n iega en 
absoluto que tenga conocimiento del men-
saje del nuevo presidente de la E e p ú b l i c a 
¿ e Ies E s t a d o s Unidos. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
E n u n consejo de g u e r r a efectuado en 
M a n i l a , el F i s c a l h a pedido l a pena de 
muer te contra trece los amotinados 
j-eclentemente en M a n i l a . 
N A U F R A G I O 
H a naufragado frente á S s n S e b a s t i á n 
el vapor f r a n c é s B l a n c h e , a h o g á n d o s e 
19 personas. . 
EXTEMJER03 
Sueca York, 4 de marzo.-
V O L ü N T A R I O S D A N E S E S 
V a r i o s grupos de voluntarios h a n s a l í , 
do ce Copenhague p a r a E o m a , con objeto 
de reunirse á las tropas griegas que se 
hal lan en Creta. 
E N A T E N A S 
S á A t e n a s se tiene e l convencimiento 
de que l a s i t u a c i ó n es m u y c r í t i c a ; pero 
el pueblo e s t á u n á n i m e en desear que so 
s iga la m a r c h a emprendida y tiene con-
ñ a n z a en que el r e y Jorge m a n t e n d r á 
firmemente su p o l í t i c a . 
E L T E M P O R A L 
Dicen de L c n d r e s que l a tormenta que 
azota actualmente las costas de l a Grran 
B r e t a ñ a v a aminorando s u fuerza; pero 
que es grande y a e l n ú m e r o de ahogados 
y de personas m u e r t a s per la c a í d a de los 
á r b o l e s y edificios. 
Üfut^a Torl:* Marzo 3. 
« l>¿ por &l«utd. 
CsaMhT^aB, a , Iftj $-3U ffii c w i » y 
do, 2 i & 2 B i H , 
CenlrKíagas en piasa, de 3^ á 8 g |16 , 
E s t e l a r & feu«» rftíl???, es 5>lsiaas 2 ^ , 
¡lEáeav de tai^?, eu ¡síiassj a 26-. 
E i mercado^ flojo, 
Veadidí ís : 1.000 teseladas do azífcar* 
Mieiefi de Cisfeaj m bse^yes, n o m í n a L 
MaBtccA slel Os&te. ©a toreé^ttlas» á S t O , 35 
Lmtdres, Marzo 3, 
Arf-?8r de re íac lac l i s» & S / O K 
áJESJear c e a t r í í a ? » , p^U 98 , de 19$ i 11?. 
Mbusa reg-ular A ^ue» reSao , do 11/(i á 11/9 
C®B80Íídadogy á 101 o/4, ex-intar^ai. 
Descoeato, Básico itijriatepra, 3 i p©r W3a 
VmirQwr 100 ea^aSeU á e s - i a t e ? ^ » 
JParís, Marzo S, 
i s t e r ó í , í i o o i i a a J . 
(Quedapr'ohibida ta reproducción de 
tos teJegranim que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
triiétátúati) 
De j u e g o s d e s a l a , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p l a n o s y t o d a c l a s a á e m u e b l e s n u e v o s y d e u s o y o b j e t o s d e a r t e , J 0 Y A 8 
O o a y s i n b r i l l a n t e s , l í S P E C i A L I i U D E X "g ̂ JJ ^I^J^J^f^ 
S O í TA R Í O S . T o d o s e r e a l i z a á p r e c i e s 
Se compran muebles y j o y a s de uso, A l m a c é n imnortador de J o y e r í a y M u e b l e r í a . 
á l G E L B S í | Y E S T H E L l á 2 9 , - - T S L Í F 0 I 0 1 6 1 5 . 
alt S26-19S 
E l acredilnde ahiiacei] de palios 
| f , m m ¡ gas I p i , 
f m M i ln venia las N O V E D A D E S pare 
este verano el lunes 1° de marzo: 
M u s e l i n a s i n g l e s a s 7 f r a n c e s a s . 
G e r g a s y C h a T i o t s . 
M a s á e L o n d r e s , 
H o l a n d a s , p u e b l a s n e g r a s y d e 
l i s t a s y ' 
e n A L P A C A N E S R A p a r a v e s t i d o s 
0^0 s t w C r a - í 
C o n t i D Ü a e i ó r g a n o m á s a u t o r i -
z a d o d e l s e ú o r O á u o v a s d e l C a s t i l l o , 
e l d i s c r e t o y c o m e d i d o p e r i ó d i c o 
L a Epoca, f u s t i g a n d o v i g o r o s a m e n -
t e á l o s q u e d e a l g ú n m o d o , d i r e c t a 
ó i n d i r e c t a m e n t e , c o n f a l s o s a l e g a -
tos ó c o n s i g D Í f i c a t i v o s i l e n c i o , t r a -
t a n d e o p o n e r s e á l a s r e f o r m a s , 
c r e á n d o l e s a t m ó s f e r a d e h o s t i l i d a d 
y d e s d é n . 
L o q u e o c u i r e c o n l a s r e f o r m a s , 
d i c e X a Epoca c o m e n t a n d o u n a r -
t í c u l o d e E l Nacional, e s b i e n a n ó -
m a l o y e x t r a ñ o . L o s q u e h a n h a -
b l a d o p a r a c e l e b r a r l a s y a p l a u d i r -
l a s , a d e m á s d e l a E e m a q u e l a s s a n -
c i o n ó y d e l G o b i e r n o q u e l a s h a 
p r o m u l g a d o , ¡se l l a m a n O a s t e l a r , 
S a g a s t a , S a l m e r ó n , M a u r a , M o r e t , 
G a m a z o , M o n t e r o R í o s , L a b r a , G á l -
v e z , M o n t o r o , C u e t o , F e r n á n d e z d o 
C a s t r o . A m b l a r d , R a b e l ! , M a r t í n e z 
C a m p o s , L ó p e z D o m í n g u e z , P r i m o 
d e R i v e r a , B e n m i d e z R e i n a , C a s t r o , 
H i d a l g o , S á n c h e z B r e g u a , O a n e l l a , 
E c h a g ü e , A r ó l a s , G o n z á l e z M u ñ o z , 
S u á r e z I n c l á n y B c r n a l , a s í c o m o l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l G a s i n o d e l a 
H a b a n a , C á m a r a d e C o m e r c i o , C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s , L o n j a d e V í -
v e r e s y L i ^ a d e I m p o r t a d o r e s . Y 
e n c a m b i o , l o s q u e p o r t o d o s l o s 
m e d i o s i n t e n t a n d e s a c r e d i t a r e s a s 
m i s m a s r e f o r m a s e n l a s c u a l e s t i e -
n e p u e s t a s s u s e s p e r a n z a s l a n a c i ó n 
e n t e r a , s e l l a m a n E l Imparo ia l , E l 
Heraldo, E l Correo E s p a ñ o l , e l Sun, 
e i Wold, L a República Giibana, Cuba 
Libre y L a Estrel la Sol i tar ia . 
T r i s t e , m u y t r i s t e e s e i c o n t r a s t e 
q u e p o n e d e m a n i ñ e s t o e l r e s p e t a -
b l e ó r g a n o d e l s e ñ o r C á n o v a s , F o r -
q u e ee c o m p r e n d e q u e p e r i ó d i c o . ? 
c o m o E i Porvenir, Cuba Libre y d e -
m á s j a u r í a filibustera, a s í c o m o e l 
W o r U , e l Sun, e l Journa l j o t r o s 
d i a r i o s q u e f u e r o n s i e m p r e n i d o d e 
s e p a r a t i s t a s y g u a r i d a d e a v e n t u r e -
r o s , t e n g a n e m p e ñ o e n d e s a c r e d i t a r 
l a s r e f o r m a s y e n a f i r m a r q u e C u b a 
r e c h a z a l a s m á s a m p l i a s c o n c e s i o -
n t í s p o r q u e s ó l o s e c o n f o r m a c o n i a 
i n d e p e n d e n c i a ; p e r o q u e h a g a n e s t o 
m i s m o p e r i ó d i c o s c o m o e l Heraldo 
y E l Imparc i a l e s c o s a q u e n o s e 
c o n c i b e , p u e s c o n t a l c o n d u c t a s e 
h a c e l a c a n s a d e i o s e n e m i g o s d e 
ñ a . 
I n s i s t i e n d o s o b r e e s t o s m i s m o s 
p u n t o s d e v i s t a , a g r e g a L a É p o c a 
e n e l a r t í c u l o á q u e n o s v e n i m o s 
r e f i r i e n d o : " I n ú t i l e s r e s u l t a n l o s 
d e s e s p e r a d o s e s f u e r z o s c o n q u e l o s 
d e t r a c t o r e s d e l a s r e f o r m a s q u i e r e n 
d e m o s t r a r q u e s u s e x t r a ñ o s j u i c i o s 
e n c u e n t r a n e c o e n t o d a s p a r t e s . 
P o r a h o r a t i e n e n q u e c o n t e n t a r s e 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l o s c a r l i s t a s 
y d e l o s filibusteros. A q u é l l o s s o n 
l o s q u e c o m p a r t e a s u s o p i n i o n e s e n 
l a P e n í n s u l a , y é s t o s i o s q u e l a s r e ^ 
p i t e n e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n 
C u b a . " 
E s , p o r t a n t o , e v i d e n t e d e t o d a 
e v i d e n c i a q u e los e m p e ñ a d o s e n 
d e s a c r e d i t a r l a s r e f o r m a s e s t á n ¡so-
los , c o m p l e t a m e n t e s o l o s , e n i a p o -
e.<» g r a t a c o m p a ñ í a d e filibusteros 
m á s 6 m e n o s d i s f r a z a d o s ; c o n c u j 
y o m o t i v o , y r e f i r i é n d o s e á e s o s q u e 
d i r e c r a ó i n d i r e c t a m e n t o c o m b a t e n 
i a o b r a d e l s e ñ o r C á n o v a s , e x c l a m a 
L a Epoca, r e p i t i e n d o e l c o n o c i d o 
v e r s o d e A y a l a : 
/ Qné aspantosa soledad! 
¿ Q u é d i r í a e i s e ñ o r d e Z u l u e t a — 
y q u é d i r á n l o s s e ñ o r e s d e B o s c h y 
A l s i n a y d e T o r r e s [ D . J a i m e ] — s i 
e i s e ñ o r C á n o v a s n o h u b i e s e d e j a -
d o e n s u s r e f o r m a s i":> t n a r g e n d e 
p r o t e c c i ó n d e t r e i n t a y c i n c o p o r 
c i e n t o á f a v o r d e l a s i n d u s t r i a s n a -
c i o n a l e s ? 
P e r o c o m o , e n f m , n o s p r o p o n e -
m o s o c u p a r n o s d e b i d a m e n t e e n to-
d a l a l u c u b r a c i ó n d e l s e ñ o r d e Z u - 1 
l u e t a , p o n e m o s a q u í p u n t o final á 
l a s c o s a s d e l Heraldo. 
LA GOESTÍOH BEL ilMBBlílO 
A n o c h e c é l e b r á r o n u n a n t u n i ó u los 
* * w í r c s q u e c o m p o m ' ü oi g r e m i o d e 
s e d e r í a s de l a H a b a n a , « t o m a n d o por 
u n a n i m i d a d el a c u e r d o d e c e s a r e n eJ 
a l u m b r a d o de g a s y l u z e l é c t r i c a , y en-
t r e g a r , p o r t a n t o , los r e s p e c t i v o s me-
tros á l a E m p r e s a de l G a s ; d e t e r m i n a -
c i ó n q u e á e s t a s h o r a s h a n r e a l i z a d o 
en 811 i n m e n s a m a y o r í a . 
C o n e s te m o t i v o , d i c h o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s , por a h o r a , s ó l o e f e c t u a r á n s u s 
v e n t a s d u r a n t e el d í a , c e r r a n d o s u s 
p u e r t a s a l o b s c u r e c e r . 
ÍS) v a p o r a m e r i e a p o Áran ta s , rptft 
f o n d e ó en p u e r t o e s t a m a ñ a n a , proce-
d e n t e d e N u e v a G r l e a n s y e s c a l a s , h a 
t r a í d o c o n s i g n a d o a i S r . G o b e r n a d o r 
G e n e r a l 108 í n u l a s . 
\tmm 
E l Heraldo y E l I m p a r c i a l d e M a -
d r i d , a s i d o s d e l a s m a n o s , n o p i e r -
d e n r i p i o , c o m o s u e l e , d e c i r s e , p a r a 
c o m b a t i r e l p l a n d e r e f o r m a s d e l 
s e ñ o r C á n o v a s ; y a l e f e c t o , e l p r i -
m e r o d e e s o s c o l e g a s h a a b i e r t o c o n 
t o d a l a d e m o c r a c i a q u e e l c a s o r e -
q u i e r e , u n a i n f o r m a c i ó n e n B a r c e -
l o n a , p a r a s a b e r l o q u e p i e n s a n , 
c o n t r a C á n o v a s , C a s t e l a r , M a u r a , 
M o r e t , S a g a s t a , M a r t í n e z C a m p o s , 
P a u j d o , C a l l e j a , C a n e l l a , y o t r a s 
p e r á o n a s a s í d e p o c o m á s ó m e n o s , 
i o s l e ñ o r e s Z u l u e t a , B o s c h y A l s i -
n a y T o r r e s (D> J a i m e ) , 
E l p r i m e r o q u e se e x h i b e , e s e l 
s e ñ o r Z u l u e t a , á q u i e n s e l e d a u n a 
h i g a d e t o d o . . . . m e n o s d e l a c u e s -
t i ó n a r a n c e l a r i a , V é a s e c ó m o s e 
t r a n s p a r e n t a : 
• ' ' D a r á O n b a t o d a l a a u t o n o m í a po-
l í t - e a y a d m i n i s t r a t i v a que su p e c u l i a r 
s i t u a c i ó n ex ige , e s t á en las c o r r i e n t e s 
m o d e r n a s , pero ©n m a n e r a a l g u n a con-
s i d e r a m o s j u s t o q u e l a M e t r ó p o l i a b d i -
que de s u e o b e r a n l a en c u a n t o a l r é g i -
m e n a r a n c e l a r i o , s i endo a s í que en to-
d a s p a r t e s se t i ende á g r a n d e s u n i o n e s 
a d u a n e r a s como d e í e n e a c o n t r a r i v a l e s 
poderosos'*. 
Habiendo llegado Jas tiltiuias novedades compradas en P a r í s por el d u e ñ o do esta 
casa Rjiíes de su e íabarqr .e , M a d a m e P u c h e n tiene un verdadero « n s t o en }»ar-
U n p í i r á e a a f s t l n f f u i d a c i í e n í e i a y ni p ú b l i c o e íe irante {|ue ya tiene puestos á ia reufa 
nu enrtlao de soiribreros y capotas para s e ñ o r a s v ui&as, modelos del dia y de g r a n c h i c ; 
&os^^0i ,4oa<le! i<ieu! , ^ « ^ í en adelante. ' ' ' 
¿r I B A M O S de p a s a m a n e r í a y de encaje, formas y corte irreprochables . G e oxxi s e 
faat d© p i ^ B n o u v s a u . G O T E A S P A H A V E S T I D O S . G r a n surtido de C I N T A S 
a precios sñiiy reducidos. H & e a j é s , « a l o n e s , B o t o n e s , P l i s s ó , e i c , de uUiwja 
l i i i i H I i 
¡P A BEES BE FAMILIA! elegid la casa qne 
mira por vuestro boÍNillo, ¡ m m I m m r h m compras. 
c u y o s b a r a t í s i m o s p r e c i o s d e l c a l z a d o t o d o e l p u b l i c o c o n o c e , 
b o y o f r e c e a d e m á s l a s m i l y u n a clase.1? d o s u e x t e n s o y v a -
r i a d o s u r t i d o , a l p r e c i o d e ' 
fm sÉiifi PIIIPUllFPi PfIFPIlFÍIC 
i m p e t i a l e s d e c h a r o i y g é n e r o s , d e v a r i o s c o l o r e s , c o r t e 
B l u t c h e r , e l e g a n t e s , d e g r a r í n o v e d a d , c o i * t a c ó n d e c u ñ a , d e l o s 
n ó m e r o s d e s d e e l 2 2 a l 3 2 
I üil rali M i l l i l í l l i l k i l i l i l í 
P o l o n e s a s c h a r o l y g é n e r o , d e c o l o r e s v a r i o s , t a c ó n d e c n ñ a , 
p u n t a a n c h a y e s t r e c h a p a r a n i ñ a s , d e l o s n ú m e r o s d e s d e e l 2 2 
a l 3 2 
¡Sí, Soñor! vateir doble. 
S o l o LA P e l e t e r í a L A M A R I N A p u e d e v e n d e r e s e e x -
c é l e n l e c a l z a d o c ó m o d o , i r a s c o y e l e g a n t e a l p r e c i o d e 
TU a 
C 530 
^sta easa se hace cargo de vestir y adornar C o c h e s , C v t n a s y C a n a s t i l l e r o s , 
coumndo con todos Sos elementos necesarios para poder satisfacer el gusto nula d i f í c i l . 
%uaos ae ninas 
O B I S P O 8 4 . 
D e s u p r o p i a f á b r i c a h a r e c i b i d o i a p e l e t e r í a X ^ a M a r i n a , u n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e l a c r e d i t a d o c a l m i o d e c h a r o l , p r o p i o p a r a 
l o s b a i l e s d e C A R N A V A L . 
N a d i e v e n d e t a n b a r a t o e l c a l z a d o c o m o l a 
M i É L A ffiAÉi. M É s I L i , P i l i s f M i 
o u s e a i i p a r a m n 
T E L E F O N O 5 3 S C 848 ü 273 6-23 F 
y 
is clase Artículos de Yiaje. BáMé 
letas íiecesalre y objetos 
nte lo eiiMpü] 
s de rejilla y lona. 
líodelos originales de 
Ca§a especialiáta en calzado no y ei 
ne riiiigiiiia casa. 
será la casa que primero presentará 
Legalidad, Yentas al contado, pero 
ANTIGUOS DEPENDIENTES DE LAS PELETERÍAS "LA 
ON PARLE FRANCAIS. T E L É F O N O 76, ENGLISH 
En comunicación con ia tienda de ropas del mismo nombre. 
26-í 
f e i m i 
M a r z o 4 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D 1 L Q E E F r í ) Eí i V I D A 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o E s f o r m i s t a y P r e s i d e n t e H o n o r a r i o d e l ' ' C i r c u l o R e f o r m i s t a , ^ 
q u e f a l l e c i ó en P a r í s e l '21 de N o v i e m b r e de 1S9G 
v q u e h a b r á n d e c e l e b r a r s e e l s á b a d o é d e l m e s c o r r i e n t e , á í a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a l í a n a , e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d , 
L o s q u e s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l y m i e m b r o s d e i a D i r e c t i v a d e l P a r t i d o 
R e f o r m i s t a , , e n c a r e c e n á s u s c o r r e i i g - i o n a r i o s l a a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o a c t o ; í a v o r q a e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
l í a b a ñ a m a r z o 4 d e i 8 1 > 7 . -
V a r c m h de R a b d l — A n u r o Amblar ¿ - - S a t u r n i n o M a r t i n a — J o s é Costa y Moseüó—Segundo Alca.-
r c r J ^ M o h é i Gómez del Valle—Cosme Blanco H e r r é ra—Juan Pablo T o ñ a r e J g — J o s é M a r í a G a l á n -
Laureano -Roilríque--~Gonde de la l i eun ión de C u b a — M a r q u é s de, ta Grat i tud—Demetrio P é r e z de la 
U i v a — M a r q u é s de Almeiras—Rosendo F e r n á n d e z — F r a n c i s c o P í á y Picahia—Franctsco (ramha.—Fran-
cisco de Armas—Leopoldo Goicoechea—llafad G a r c í a M a r q u é s — L e a n d r o Sell y G u z m á n — J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z — A v d o n i o G a r c í a C a s t r o — F e r m í n Goicoechea—Pedro Antonio E s t a n i l l o — J o s é ñ l a r i a M o -
rales— J'rudencio BUleqain—Manuel H i e r r o y M á r m o l — J u a n A . M u r g a — A m o n i o Glarens—Narciso 
Qnctti—Pedro M u r í a s — J u a n J o s é D o m í n g a e z — J o s é M a r í a de O z ó n — F r a n c i s c o Salaga—Manuel Saa-
veJra—Gabriel Costa—Miquel Alvarado—Faust ino G a r c í a C a s t r o - J u a n F e r n á n d e z V i l l a m i l — B o n i -
fació P iñón—Nico lás R i v e r a — J o s é Crusellas—Juan Pino Lomba—Leopoldo Alvarez Ducz—Alfredo 
' M a r t í n M o r a l e s — J o s é Jenaro Sánchez—Vicen te L o r í e n t e — J o s é E . Tr iay—Ricardo P, Kolhy—Jaime 
H e r n á n d e z Palacio—Domingo F e r n á n d e z Cubas—Luis Febles Miranda—Beni to del C a n i p o — J u l i á n de 
S o l ó r m n o fosé M a r í a VUlaverde—Juan Góbel—Antonio Bedia—Antonio Gomales Ná je r a—Demet r io 
Valero Iglesias—Emilio N a z á b a l — J u a n Antonio Ulacia. 
u m m t m m m m i 
B e n i t o P é r e 2 G a l d ó s 
D i r i g í a el a ñ o .1870 l a Revista de Es-
p a ñ a su f i m d a d o r y p r o p i e t a r i o , d o n 
J o s é L u i s A l b a v e d a , y e u t r e los a b u u -
d a n t e s o r i g i n a l e s q u e le e n v i a b a n p a r a 
q u e los i n s e r t a s e en a q u e l l a p u b l i c a ? 
e i ó n , q u e c o m e n z ó s u v i d a de u n modo 
t n n n o t a b l e con el a p o y o de don J u a n 
V a l e r a , d e d o n A l e j a n d r o L l ó r e n t e y 
ile o tros h o m b r e s e m i n e n t e s , h a l l ó u n o s 
a r t í c u l o s que t r a t a b a n de l a c a t e d r a l 
d e T o l e d o y q u e l l a m a r o n poderosa -
m e n t e s u a t e n c i ó n . 
E l n o m b r e q u e los firmaba e r a des-
conocido: B e n i t o P é r e z G a l d ó s . N a d i e 
h a b í a o í d o h a b l a r de é l ; pero A l b a r e d a , 
q u e e s t á d o t a d o de u n g r a n g u s t o l i te-
r a r i o y que s i n o se h u b i e r a c o n s a g r a -
do con todas s u s e n e r g í a s á l a p o l í t i c a 
h u b i e r a podido ser u n b u e n l i t e r a t o , 
c o m o lo d e m u e s t r a n los e n s a y o s d e no-
v e l a q u e p u b l i c ó en l a c i t a d a Revista, 
y q u e m e r e e i e r o n e n t u s i a s t a s e log ios 
d e i l í o s R o s a s n a d a menos , a d i v i n ó en 
a q u e l l a s d e s c r i p c i o n e s d e l a i n s i g n e 
i g l e s i a t o l e d a n a á u n g r a n l i t e r a t o , y 
no s ó l o p u b l i c ó los a r t í c u l o s , s ino que 
q u i s o conocer e l a u t o r . 
H a b í a é s t e l l e g a d o h a c í a poco t iem-
po de l a s islas- C a n a r i a s , donde h a n a . 
c ido , y por es to m e r e c i e r a n i l a m a r s e 
Afortuna das, si y a no lo f u e r a n , y e r a 
n n j o v e n a l to , p á l i d o , d e l g a d o , moreno , 
d e tan p o c a s p a l a b r a s , q u e p a r e c í a en-
cog ido c u a n d o se h a b l a b a con é l , p e r o 
do h e c h o s t a n n o t a b l e s c u a n d o c o g í a 
l a p i u m a , q u e A l b a r e d a le p r o f e t i z ó en 
s e g u i d a el m á s b r i l l a n t e p o r v e n i r l i te-
r a r i o . 
Y s i l a p r o f e c í a se h a c u m p l i d o , no 
h a y m á s q u e v e r l o : el m á s n u e v o d é l o s 
a c a d é m i c o s es u n p r í n c i p e de l a s l e t r a s 
y o s t e n t a en l i t e r a t u r a ios t re s entor-
c h a d o s q u e el p ú b l i c o u n á n i m e m e n t e 
l e h a c o n c e d i d o . 
D e s d e a q u e l l a é p o c a c o l a b o r ó as i -
d u a m e n t e en l a Revista de JSspaña, y a 
p u b l i c a n d o e s t u d i o s do c o s t u m b r e s co-
m o el Articulo de fondo y otros , que 
no son t a n c o n o c i d o s como d e b i e r a n , 
y a c r ó n i c a s de p o l í t i c a i n t e r i o r , q u e 
p o r l a é p o c a q u e e s t u d i a b a n y p o r e l 
e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n y el b u e n j u i -
c io que r e s p l a n d e c í a n en e l las d e b e n 
s e r c o n s u l t a d a s por todo el q u e q u i e r a 
c o n o c e r á fondo u n p e r í o d o m u y inte-
r e s a n t e d e n u e s t r a h i s t o r i a contempo-
r á n e a . 
E s t o s f u e r o n los p r i m e r o s p a s o s l ite-
r a r i o s en M a d r i d de l h o m b r e i l u s t r e 
q u e h o n r a y a los s i l l o n e s de l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a , y c u y a p e r s o n a l i d a d , co-
m o l i t erato , es u n a de l a s m á s n o t a b l e s 
d e l a é p o c a p r e s e n t e . 
D e a q u e l l o s t r a b a j o s d e l a Revista de 
£ spnña p a s ó i n m e d i a t a m e n t e á l a pu-
b l i c a c i ó n de su p r i m e r a n o v e l a , La Fon 
F O L L E T I N 
m i m m m z p e l a y o . 
k A 0 3 E A T E G A L D O S . 
H a b l a r de l a s n o v e l a s de l S r , G a l -
d ó s es h a b l a r d e l a n o v e l a e n E s p a ñ a 
d u r a n t e c e r c a d e t r e i n t a a ñ o s , A l r e -
v é s d e i n u c b s s e s c r i t o r e s en q u i e n e s 
s ó l o t a r d í a m e n t e l l e g a á m a n i f e s t a r s e 
la v o c a c i ó n p r e d o m i n a n t e , e l S r . G a l -
d ó s , d e s d e s u a p a r i c i ó n en el m u n d o 
de í a e l e t r a s en 1871, a p e n a s h a e s c r i -
ro m á s que n i v e l a s , y s ó l o en e s tos ú l -
t i m o s a ñ o s b a b u c e a d o o t r a f o r m a de 
m a n i f e s i a c i ó u e n el t e a t r o . E n su la-
bor de n o v e l i s t a no s ó l o b a s i d o cons 
( a n t e , s ino f e c u n d í s i m o . M a s de 45 
v o l ú m e n e s lo a t e s t i g u a n , poco m e n o s 
de los a ñ o ? q u e su a u t o r c u e n t a de 
v i d a . 
T a n p e r s e v e r a n t e v o c a c i ó n , de la 
c o a ! do b a n d i s t r a í d o al S r . G a l d ó s 
n i B g n n a de l a s t e n t a c i o n e s q u e a l 
h o m b r e de l e t r a s a s e d i a n e c n u e s t r a 
p a t r i a , (n i s i q u i e r a l a t e n t a c í Ó D p o l í -
t i c a , la m á s f u n e s t a y e n e r v a d o r a de 
t o d a s ) , se h a m o s t r a d o a d e m á s c o n un 
r i tmo p r o g r e s i v o , con un c a r á c t e r de 
r e t i e x i ó n o r d e n a d a , q u e c o n v i e r t e el 
c u e r p o de l a s o b r a s de) S r . G a l d ó s , no 
en una m a s a de l i b r o s h e t e r o g é n e o s , 
c o m o sue ien sor los e n g e n d r a d o s por 
e x i g e n c i a s e d i t o r i a l e s , s ino en n n s i s -
t e m a d e o L f í v r v a c j o u e e y e x p e r i e n c i a s 
i 
tana de Oro, á l a q u e s i g u i ó m u y p r o n t o 
E l Audaz, h e r a l d o s b r i l l a n t í s i m o s las 
dos de ios Episodios Naoionales, q u e co-
m e n z a r o n á e x t e n d e r por todos los á m -
b i tos de E s p a ñ a l a f a m a de s u a u t o r . 
D e s d e los Episodios Nacionales a c á , 
no h a y e s p a ñ o l m e d i a n a m e n t e c u i t o 
q u e no s e p a q u i é n es d o n B e n i t o P é r e z 
G a l d ó s , ni c r í t i c o e x t r a n j e r o q u e a l o-
c u p a r s e en l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a con-
t e m p o r á n e a , no e s t u d i e d e t e n i d a m e n t e 
s u s o b r a s , 
P e r o el a c a d é m i c o i n s i g n e y e l e s c r i -
tor e m i n e n t e es hoy, lo m i s m o q u e c u a n 
d o c o m e n z ó á c o l a b o r a r e n la Revista de 
España, e l h o m b r e q u e p a r e c e , como 
p a r t i c u l a r , m á s a p a r t a d o de l a s c o s a s 
d e es te m u n d o y m á s met ido en s u c a -
s a q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
S e l e v a n t a m u y t e m p r a n o , y b i e n c a -
l a d a h a s t a los ojos u n a b o i n a , e m b o z a -
d o en s u c a p a y c o n b u e n a p r o v i s i ó n 
d e c i g a r r i l l o s á l a m a n o , se pone a l t r a -
b a j o , l l e n a n d o c o n u n a l e t r a d i m i n u t a 
u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de c u a r t i l l a s , 
q u e v a d e p o s i t a n d o e n u n c a j ó n de s u 
m e s a . 
E s t a s c u a r t i l l a s d e l a u t o r de Gloria 
y Doña Perfecta son c u r i o s í s i m a s y 
c o n s t i í u i r á n u n a a d q u i s i c i ó n p a r a los 
c o l e c c i o n a d o r e s de a u t ó g r a f o s , p o r q u e 
e s t á n i l u s t r a d a s c o n p r i m o r o s o s d i b u -
j o s , con los q u e e l a u t o r se e n t r e t i e n e 
m i e n t r a s l e a c u d e n i a s i d e a s : y de es te 
m o d o h a ido p i n t a n d o los p r i n c i p a l e s 
p e r s o n a j e s de s u s n o v e l a s a l m i s m o 
t i empo q u e ios d e s c r i b í a . 
D e j a de t r a b a j a r a l m e d i o d í a p a r a 
a l m o r z a r m u y s o b r i a m e n t e , l e e b a s t a 
q u e a v a n z a l a t a r d e , y c u a n d o y a e s t á 
p a r a t e r m i n a r , se e m b o z a en l a c a p a y 
c o m i e n z a por M a d r i d u n a l a r g a ser i e 
d e p e í e g r í n a c i o n e s q u e t e r m i n a n s i em-
p r e en e l A t e n e o : a l i í h o j e a p e r i ó d i c o s 
y r e v i s t a s e x t r a n j e r a s , y á l a s n u e v e 
y a e s t á en su c a s i t a de l a que no v u e l -
v e á s a l i r , 
S o l t e r ó n e m p e d e r n i d o , no p u e d e , s i n 
e m b a r g o , p r e s c i n d i r d e l a í a m i l i a , y v i -
v e con h e r m a n a s y s o b r i n o s , á los q u e 
q u i e r e como si f u e r a n h i jos y con los 
q u e j u e g a c o m o u n n i ñ o . 
L a v i d a de s o c i e d a d no le es s i m p á -
t i c a . M a d . I g n a c i o B a ü e r , u n a de l a s 
s e ñ o r a s de m á s t a l e n t o que h a h a b i d o 
e n M a d r i d y g r a n a d m i r a d o r a d e l a u t o r 
d e loa Episodios Nacionales, q u i s e cono-
c e r l e ; A r t u r o M é l i d a se le p r e s e n t ó ; 
q u e d ó e n c a n t a d a de é l ; pero no p u d o 
c o n s e g u i r q u e a s i s t i e s e n i á sus e s p l é n -
d i d o s b a n q u e t e s , n i á. s u s i n o l v i d a b l e s 
r e u n i o n e s de los j u e v e s en a q u e l l o s no-
t a b l e s s a l o n e s de l a c a l l e de S a n B e r -
n a r d o , por d o n d e h a n desf i lado t o d a s 
l a s e m i n e n c i a s d e E s p a ñ a , 
H a s t a q u e c o m e n z ó á ser a u t o r d r a -
m á t i c o , no s e h a a c o s t a d o n u n c a des-
p u é s de l a s doce de l a n o c h e ; y u n a d e 
¡ a s c o s a s q u e m á s a s o m b r a n en é l , e s 
c ó m o c o n o c e í t a n a d m i r a b l e m e n t e l a so-
c i e d a d c o n t e m p o r á n e a e l q u e t a n poco 
l a f r e c u e n t a . 
s o b r e l a v i d a s o c i a l d e E s p a ñ a d u r a n -
t e m á s de u n a c e n t u r i a . P a r a r e a l i -
z a r t a m a ñ a e m p r e s a , el S r . P é r e z G a l -
d ó s ha e m p l e a d o s u c e s i v a ó s i m u l t á -
n e a m e n t e los p r o c e d i m i e n t o s d e l a no-
v e l a s i m b ó l i c a , en g r a d o s y f o r m a s d is -
t i n t o s , a t e n d i e n d o p o r u n a p a r t e á l a s 
c u a l i d a d e s n r o p i a s d e c a d a a s u n t o , y 
p o r o t r a á los p r o g r e s o s de s u e d u c a -
c i ó n i n d i v i d n a i y á lo q u e v u l g a r m e n -
t e s e l l a m a el gusto del público, es de-
c i r , á a q u e l g r a d o d e e d u c a c i ó n gene-
r a l n e c e s a r i a e n el p ú b l i c o p a r a c a -
t e n de r l a o b r a ftel a r t i s t a y g u s t a r d e 
e l l a en todo ó en p a r t e . 
C o n es ta c l a v e , q u i e n h i c i e s e c o n l a 
d e t e n c i ó n q u e a q u í me p r o h i b e l a í n -
do le de es te d i s c u r s o , el e s a m o n d e 
l a s n o v e l a s de l S r . P é r e z G a l d ó s en 
s u s r e l a c i o n e s con el p ú b l i c o e s p a ñ o l 
d e s d e el d í a en q u e s a l i ó de l a s p r e n -
s a s La Fontana de Oro como p r i m i c i a » 
d e l v i g o r o s o i n g e n i o de s u a u t o r , h a s -
ta la p i e s e n t e . en q u e son t a n l e í d o s y 
a p l a u d i d o s Nazarin y Torquemada* t r a -
z a r í a a l m i s m o t i e m p o l a s v i c i s i t u d e s 
d e l g u s t o p ú b l i c o en m a t e r i a d e nove-
l a s , f o r m a n d o , á l a v e z q u e u n c u r i o s o 
c a p í t u l o de p s i c o l o g í a e s t é t i c a , o tro 
n o menos i m p o r t a n t e de p s i c o l o g í a s o -
c i a l . P o r q u e es c i e r t o y a v e r i g u a d o 
q u e d e s d e q u e el S r . P é r e z G a l d ó s a-
p a r e c i ó en el c a m p o d e l a s l e t r a s , se 
f o r m ó u n p ú b l i c o prop io suyo , q u e l e 
h a ido a c o m p a ñ a n d o c o n fidelidad c a -
r i ñ o s a , b a s t a el p u n t o en que a h o r a se 
e n c u e n t r a n el n o v e l i s t a y su l a b o r , con 
m u c h a g l o r í a de l n o v e l i s t a Mu d u d a , 
p e r o t a r á b i é f l con e s a a n ó n i m a , c o n t í -
nu¡» é i n v i s i b l e c o l a b o r a c i ó n del ¡ m b i i -
co. á iii c a a i é l t a n m o d e s t a m e n t e ge 
rer ieref -K s ü d i s c u r s o . 
D e M a d r i d e m i g r ó en c u a n t o pudo, 
e s to es , en c u a n t o t u v o d i n e r o p a r a h a -
c e r s e un h o t e l i t o en S a n t a n d e r ; hote l 
d e q u e é l t r a z ó ios p l a n o s , h i z o los d i -
b u j o s de ios m u e b l e s , d i r i g i ó l a cons-
t r u c c i ó n y le a r r e g l ó p a r a v i v i r á s u 
gus to . • 
S i e n t e g r a n e n t u s i a s m o por l a m ú s i -
c a y á l a s ú n i c a s d i v e r s i o n e s p ú b l i c a s 
q u e le g u s t a a s i s t i r es á los c o n c i e r t o s , 
s o b r e todo s i se c e l e b r a n por l a t a r d e . 
T o c a e i p i a n o , d i b u j a y t i ene af ic iones 
de a r q u i t e c t o . D o a q u í n a c e s u a m i s -
t a d c o n A r t u r o M é l i d a , q u e es , c o n e l 
doc tor T o i o s a L a t o u r y e l m a e s t r o P e -
r r e r a s , de los pocos q u e le t r a t a n í n t i -
m a m e n t e . 
P e r r e r a s l e e m p u j ó á i a p o l í t i c a , f u é 
d i p u t a d o á C o r t e s , s i n t ener q u e h a c e r 
n a d a por c o n q u i s t a r e l a c t a , e s c r i b i ó 
u n a n o t a b l e c o n t e s t a c i ó n a l d i s c u r s o de 
l a C o r o n a y se r e t i r ó á s u s l a r e s des-
p u é s d e h a b e r d a d o u n a s c u a n t a s v u e l -
t a s por e l s a l ó n de c o n f e r e n c i a s . 
D e s p u é s no h a h e c h o n a d a por vol -
v e r á l a c a s a de los leones . 
E n S a n t a n d e r y f r e n t e a l m a r h a fi-
j a d o s u r e s i d e n c i a y t i ene en M a d r i d , 
u n pie á tierra, m u y modes to p a r a c u a n -
do v i e n e á d i r i g i r los e n s a y o s do s u s 
o b r a s d r a m á t i c a s y á t r a t a r c o n s u 
e d i t o r q u e ú l t i m a m e n t e le h a d a d o a i -
g a n o s d i s g u s t o s . 
S u v i d a d e h o m b r e e m i n e n t e , es l a 
m i s m a q u e c u a n d o e r a desconoc ido , f 
no h a y q u i e n l e s a q u e d e eu a p a r t a -
m i e n t o d e l m u n d a n a l r u i d o , n i de s u 
v i d a t r a n q u i l a y o r d e n a d a q u e l e . h a 
p e r m i t i d o h a c e r e n v e i n t i c i n c o a ñ o s 
u n a l a b o r t a n p r o d i g i o s a como l a q u e 
c o m e n z ó c o n La Fontana de oro, s i g u e 
t o d a v í a y q u i e r a D i o s , p a r a b i é n de l a s 
l e t r a s e s p a ñ o l a s q u e c o n t i n ú e m u c h o 
t i e m p o . 
K a s a b i l . 
I>e « n e s t r o s correspaasaies espeofasíM. 
POR C O R I i E O 
Í D E 
Febrero, 28. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a e i n a 
S e g ú n d i j e en l a a n t e r i o r , el v a l i e n t e 
t e n i e a t e c o r o n e i A g u i l e r a , p e r s e v e r a n -
te y l a b o r i o s o como el q u e m á s , r e c o -
n o o i e n a o l a C i é n a g a , C o c o s , S o p a p o y 
C u b a t e y , e n c o n t r ó e l 22, 23, 24 y 25 , 
d i v e r s o s g r u p o s q u e d i s p e r s a d o s d e j a -
r o n n u e v e m u e r t o s r e c o n o c i d o s y v a -
r i a s a r m a s de d i s t i n t a s c ia se s . 
E l 26, e n e x p l o r a c i ó n , por Tinajita, 
e n c o n t r ó a i a s p a r t i d a s do B e t a n c o u r t 
y A l v a r e z , p e r f e c t a m e n t e a t r i n c h e r a -
d a s , h a s t a el e x t r e m o de que t o c a b a n 
E S N A C I M I I N T O L A 2 T 0 V S L A 
A s í , e n t r e ñ o ñ e c e s y m o n s t r u o s i d a -
d e s , d o r m i t a b a l a n o v e l a e s p a ñ o l a p o r 
los a ñ o s d e 1870, f e c h a de l p r i m e r l i -
b r o del S r . P é r e z G a l d ó s . L o s g r a n -
d e s n o v e l i s t a s q n e h e m o s v i s t o a p a r e -
c e r d e s p u é s , e r a n y a m a e s t r o s c o n s u -
m a d o s en o t r o s g é n e r o s de l i t e r a t u r a : 
p e r o no h a b í a n e n s a y a d o t o d a v í a s u s 
f u e r z a s en l a n o v e l a p r o p i a m e n t e d i -
c h a . [No s e h a b í a n e s c r i t o a ú n n i Fe-
pita Jiménez, n i Las Ilusiones del Doc-
tor Faustino, n i E l Escándalo, n i Soti-
leza, n i Peñas Arriba. 
A l a r c ó n h a b í a c o m p u e s t o d e l e i t o s a s 
n a r r a c i o n e s b r e v e s , de c o r t é y s a b o r 
t r a s p i r e n á i c o s ; pero su v e n a de nove-
l i s t a c a s t i í f o no se m o s t r ó h a s t a 1875 
con el s a l p i m e n t a d o c u e n t o J ? / Sombre-
ro de tres pieos. V a l e r a , en Par sondes 
y en a l g ú n otro r a s g o de s u ñ n í s i i r o y 
c u l t o i n g e n i o , h a b í a e m u l a d o i a pene-
t r a n t e m a l i c i a y l a r e t i n a d a s e n c i l l e z 
d e l a u t o r d e Cándido, de Memnón. y de 
los Viajes del escarmentado: p e r o s u 
p r i m e r a n o v e l a , q u e es a l m i s m o t iem-
po l a m á s c é l e b r e d e t o d a s l a s s u y a s , 
d a t a de 1874. Y finalmente. P e r e d a , 
a u n q u e fnese y a n a d a menos q u e des-
d e 186-1 (en q u e por p r i m e r a v e z fue-
r o n c o l e c c i o n a d a s s u s Escenas monta 
ñesas) e l g r a n p i n t o r de c o s t u m b r e s 
r ú s t i c a s y m a r i n e r a s , q u e t o d a E s p a -
ñ a l i a a d m i r a d o d e s p u é s , no h a b í a con-
c e b i d o a ú n á los h i jo s p r e d i l e c t o s d e 
s u f a n t a s í a , a l T a e r t o y á T r e i u o u t o -
r io , á don S i l v e s t r e í S e t u r a s y á D . R o -
b u s t i a n o T r e s S o l a r e s , á s u s m a y o r a z -
gos , á s u ^ p a r d i l l o s y á s u s I n d i . H i o s , 
e l e s p a c i o s u í i c i e n t o p. ir . i q a e d e s a -
r r o l l a s e n p<.>r entero su c a r á c t e . - cerno 
d i a n a , c o m o s i de e s a s u e r t e i n v i t a r a n 
a l c o m b a t e . I n m e d i a t a m e n t e d i s p u s o 
el v a l e r o s o j e f e c a r g a s e s o b r e l a s posi-
c iones de l e n e m i g o el y a a g u e r r i d o es-
c u a d r ó n de v o l u n t a r i o s de c a b a l l e r í a , 
m o v i l i z a d o s , a l m a n d o de l b ien q u e r i d o 
p a t r i o t a y e n t u s i a s t a c o m a n d a n t e , d o n 
M a n u e i F e r n á n d e z , a p o y a d o por l a i n -
v i c t a g u e r r i l l a de A l m a n s a . 
R e s i s t i e n d o el a t a q u e l a t r i n c h e r a , 
el s e ñ o r A g u i l e r a o r d e n o c a r g a s e á l a 
b a y o n e t a l a t e r c e r a c o m p a ñ í a con s u 
a n i m o s o c a p i t á n R i v a s á l a c a b e z a . 
T o m a d a l a p r i m e r a p o s i c i ó n y con n o 
p o c a s o r p r e s a , v i ó s e q u e los r e b e l d e s 
se r e p l e g a b a n á o t r a , y a s e g u n d a l ínea-
de a t r i n c h e r a m i e n t o , por lo q u e el se-
ñ o r A g u i l e r a , a l f r e n t e de l a f u e r z a , 
di ó con e l l a o t r a b r i l l a n t e c a r g a , y a l 
s a l t a r d i c h o j e f e l a s e g ú n l a t r i n c h e r a , 
por l a c a í d a d e l c a b a l l o , s u f r i ó fuer-
te s c o n t u s i o n e s en l a m a n o v r o -
d i l l a . 
E l e n e m i g o a b a n d o n ó s i e te m u e r t o s , 
ocho c a b a l l o s c o n m o n t u r a s , m u n i c i o -
nes , v i a n d a s y c a r n e s p r e p a r a d a s y a 
p a r a l a c o n f e c c i ó n de l r a n c h o . P o r 
n u e s t r a p a r t e m u r i ó el s o l d a d o Juani-
llo, m u y p o p u l a r a q u í , y bubo s ie te he-
r i d o s , d e é s t o s c u a t r o g r a v e s y c o n t u -
sos el p r e s t i g i o s o j e f e y el s e g u n d o t e -
n i en te M a t e o . S e e l o g i a m u c h o el a r r o -
j o de l j ó v e n c a b o de i a g u e r r i l l a de A l -
m a n s a , A r t u r o M a r t í n e z , h i jo do e s t a 
c i u d a d , u n o d e loa p r i m e r o s e n t o m a r 
l a t r i n c h e r a , a s í c o m o a l c a p i t á n R i -
v a s , q u e o c u p ó d e s d e e l c o m i e n z o de 
l a a c c i ó n los p u e s t o s de m a y o r pe l i -
gro. 
E l e n e m i g o q u e d ó b i e n e s c a r m e n t a -
do y h a t e n i d o , s i n d u d a , m u c h a s b a j a s 
que se le h a v i s t o r e t i r a r . 
A l o í r e l fuego a c u d i ó t a m b i é n l a 
c o l u m n a d e V a l e n c i a , q u e e x p l o r a b a 
por J a g ü e y c i t o , l l e g a n d o c u a n d o e l 
c o m b a t e , q u e d u r ó h o r a y c u a r t o , y es 
de ios m á s r e ñ i d o s d e por a q u í , h a b l a 
t e r m i n a d o . 
A l c a d á v e r de Juanillo se le d i ó c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a , en el d í a de a y e r , a s i s -
t iendo a l s epe l io q u e f u é u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo , e l s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o y e l c a p e l l á n de l b a t a l l ó n . L o s 
h e r i d o s f u e r o n e n v i a d o s á los h o s p i t a -
les de e s a . 
P a r e c e q u e e s t a m a ñ a n a , d e s p u é s d e 
corto d e s c a n s o , l ia s a l i d o d e e x p l o r a c i ó n 
l a c o l u m n a a l i ñ a n d o d e l i l u s t r a d o coro-
n e i S r . M o n e a d a , á q u i e n a c o m p a ñ a e l 
d i g n í s i m o s e ñ o r A g u i l e r a . E s i n d u d a -
b le q u e lu e x c u r s i ó n no s e r á i n ú t i l pa-
r a l a c a u s a d e l o r d e n . 
H o y t u v i m o s e l p l a c e r d e s a l u d a r á 
los b r a v o s y m o d e r n o s c o m a n d a n t e s 
S e v i l y M o y a n o , a y u d a n t e y c a p ' t á n 
de i a s e g u n d a c o m p a ñ í a de A l m a n s a , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L e s r e i t e r a m o s nues -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
é * * 
P o c o a d e l a n t a l a z o n a d e c u l t i v o p o r 
l a e s c a s e z d e a p e r o s de l a b r a n z a y de-
b u e y e s ¡ Q u i e r a e l c ie lo q u e a n t e s 
de t e r m i n a r l a p o d a m o s c a n t a r e l ^ G l o -
r i a i n e x c e l s i s D e o , et i n t é r r a p a x h o -
m i n i b u s bonoe v o l u n t a t i s . ; , 8 í , q u e los 
h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d s e a n , s i n 
e.. í o p c i ó n , t o d o s los h a b i t a n t e s de e s t a 
A n t i l l a , 
L o p r i m e r o es l a p a z . D e s p u é s todos 
los i d e a l e s s e a l c a n z a r á n p a r a l a pros-
p e r i d a d d e C u b a y h o n r a de l a M a d r e 
P a t r i a . 
E l Corresponsal 
O . 
Febrero 28. 
F u o r t s d e " D o l o r e s " 
E n el camino de Remodios á Y a g u a j a y , á 
tres leguas de este pueblo, á l a oril la iz-
quierda del rio M a p a g ü i m b a y frente al in -
genio Dolores, de Abren , e s t á situado un 
fuerte, desde l a guerra pasada, que se l l a -
ma de Dolores, por haberlo construido á 
sus expensas el d u e ñ o de esa finca. 
E s de m a m p o s t o r í a muy gruesa y e s t á 
reforzado por dos tambores, uno en cada 
á n g u l o . 
L a d o t a c i ó n de ese fuerte es do G u a r d i a 
civil y e s t á compuesta del coraaudauto de 
puesto el guardia primero Bernardo Badal 
Suay; G u a r d i a primero, Eladio Pardo Kojo, 
í d e m segundo, Marcos Salcedo Audreu; 
idem idem, Antonio Podrido Garc ía : idem 
ídem, Seraf ín S a n t í u L ó p e z ; idem idem 
Juan Cabrerol Pujol; idem idem, Manuel 
L ó p e z Iglesias, y J u a n G u z m á n I b á ñ e z . 
T o t a l , diez hombros. 
A las seis de la m a ñ a n a del dia 1* de ene-
ro del a ñ o actual , e n c o n t r á n d o s e en cama 
con calenturas el guardia comandante, le 
e n t r e g ó el de ta clase, E lad io Pardo iiojo, 
una carta del cabecil la J o s é G o n z á l e z , que 
m a n d ó por el vecino don Enr ique Acosta, 
en la cual dec ía : 
"Que t e n í a emplazada una pieza de 12 á 
cien metros do distancia del fuerte y 500 
hombres do i n f a n t e r í a dispuestos a l asalto 
con el firme p r o p ó s i t o de tomarlo. Y p a r a 
evitar el derramamiento do s a n g r ó l e p e d í a 
que le entregase el fuerte, d á n d o l e pa labra 
de honor de respetar sus personas y p r e n -
das particulares." 
a c t o r e s d e u n a f á b u l a e x t e n s a y m á s ó 
menos c o m p l i c a d a . N o h a y d u d a , 
p u e s , q u e G a l d ó s , c o n s e r e l m á s j o v e n 
de los e m i n e n t e s i n g e n i o s é q u i e n e s se 
d e b i ó h a c e v e i n t e a ñ o s la r e s t a u r a c i ó n 
d e l a n o v e l a e s p a ñ o l a , t u v o c r o n o l ó g i -
c a m e n t e l a p r i o r i d a d de l intento,- y 
q u i e n e m p r e n d a el c a t á l o g o d e l a s o-
b r a s d e i m a g i n a c i ó n e n el p e r í o d o no-
v í s i m o de n u e s t r a s l e t r a s , t e n d r á q u e 
c a m e n z a r p o r L a Fontana de Oro, á l a 
c u a l s i g u i ó m u y l u e g o E l Audaz, y 
t r a s é l l a s e r i e v a s t í s i m a d e los Episo-
dios Naeionalrs, i n i c i a d a en 1873, y q u e 
c o m p r e n d e p o r s í so la v e i n t e n o v e l a s , 
en la? c u a l e s i n t e r v i e n e n m á s d e q u i -
n i e n t o s p e r s o n a j e s , e n t r e los h i s t ó r i -
cos y los^fabulosob: m u c h e d u m b r e b a s -
t a n t e p a r a p o b l a r u n l u g a r d e m e d i a -
no v e c i n d a r i o , y en l a c u a l e s t á n r e 
p r e s e n t a d o s t o d a s l a s c a s t a s y c o n d i -
c iones , todos los oficios y e s t a d o s , to-
dos los p a r t i d o s y b a n d e r í a s , todos los 
i m p u l s o s b u e n o s y m a l o s , t o d a s l a s 
h e r o i c a s g r a n d e z a s y t o d a s l a s e x t r a -
v a g a n c i a s , f a n a t i s m o s y n e c e d a d e s q u e 
en g u e r r a y en p a z . en ios m o n t e s y en 
l a s c i u d a d e s , en el c a m p o de b a t a l l a y 
en l a ? a s a m b l e a s , en Ja v i d a p o l í t i c a 
y en l a v i d a d o m é s t i c a , f o r m a n la t r a -
ma de n u e s n - a e x i s t e a c i a n a c i o n a l d u -
r a n t e e l p e r í o d o , e x u b e r a n t e de v i d a 
d e s o r d e n a d a , y r i c o de c o n t r a s t e s t r á -
g i cos y c ó m i c o s , q u e se e x t i e n d e des-
de el d i a de T r a l a l g a r h a s t a ios s a n -
g r i e n t o s a l b o r e s d e la p r i m e r a y m á s 
e n c a r n i z a d a de n u e s t r a s g u e r r a s c i v i -
l e s . 
E l s e ñ o r G a l d ó s , e n t r e c u y a s a d m i -
r a b l e s d o t e s r e s p l a n d e c e u n a l a r í í i m a 
E l comandante guardia Badal ni c o n t e s t ó 
á esta c a n a . 
Pero t o m ó las precauciones que el caso 
ex ig ía ; a! amanecer del 2 de enero, desde un 
cafeiai iumodiaio, le hicieron los insurrec-
toá fuego de caí ión y fusi lería, al que con-
tentaron íóa guardias valiontemonto. E l 
enemigo so ret iró sin conseguir lo que pre-
tend ía , pero parece que esperando mejor 
ocí is ión. 
E l martes ú l t i m o so p r e s e n t ó 
¡Martes h a b í a de ser!' 
Ser ían las seis dé ¡a raañan; 
del actual, cuando sin intimar 
ninguna clase, empeaaroo los 
mandados por el negro José, 
hacer disparos de c a ñ ó n ;i uno 
del fuerte, con granadas expi 
na mi ta. 
Hicieron quince disparos, 
derrumbaron un tambor de ro 
parte del otro, y la pared ovie 
la sala de armas. 
L o s guardias se Oeíendieron 
acorraladas. 
¡Aquel lo era borrorosot 
D e s p u é s , considerando ¡ñapo 
Cencía entro aquolios escombr' 
tenido tres heridos, uno de el 
donó el guardia comandanta, 
otros guardias, que recogior 
municiones y arma"!.iontos, o 
con el mayor orden y serenida 
hac ia el ingenio Dolores, divk 
grupos y haciendo 
dei a la 24 
c u d i c i ó n de 
insur.rectos, 
G o n z á l e z , á 
:m loa quo 
n p o s t o r í a y 
lá frente á 




mismo los sanos que los heridos 
grave iba conducido en brazos do otro 
portaba loa dos fusilos. 
ICI e n é m i g o los h a c í a un faogo nuti 
roo por descargas, poro los guardias, c 
mayor serenidad, v a l e n t í a y disciplina, ca -
minaban en retirada hacia el ingenio, sin 
cesar de hacer fuego. 
¡Aquel momento fué terhblei 
Entonces el teniente do Horbóu, D. J o s é 
Raya , que con su fuerza, de 30 hombres e s t á 
destacado en ol ingenio, sa l ió ai camino con 
15 soldados, y p r o t e g i ó valionte.montp la 
retirada de los esforzados guardias. 
Ret irada heró i ca , sí se considera quo oran 
só lo ocho, que iban con tres heridos, que 
el batey del Dolores e s t á á inedia legua do 
distancia y quo las fnorzas dol enemigo 
eran umy munorosas. 
Unidos G u a r d i a Civ i l e i n f a n t e r í a , ¡ l ega-
ron á fuerza de tiros al ingenio, y éútonofes 
el enemigo se retiró á sus maniguas. 
L a vida quo osos pobres diez guardias 
civiles han ilovado encerrados en eso fuer-
te, siempre viendo al enemigo y rocibiendo 
á cada rato cartas para la r e n d i c i ó n y 
asaltos, su valiente defensa del 2 do Enero 
y su heró ico comportamiento del 24 del ac -
tual, les hacen dignos dol mayor aplauso y 
de una buena recompensa, por parte de sus 
jsfes. 
E l guardia primero, comandante Bada l , 
merece, y para él l a pedirnos, l a cruz do 
San Fernando. 
331 c a p i t á n H e g u e ú ' o 
Habiendo sido nombrado juez íhst i actor 
de los acontecimientos de "Dolores" nues-
tro distinguido amigo el c a p i t á n don Ben i -
to Regueiro, de la sexta c o m p a ñ í a de Bor-
h ó u , sa l ió ayer con la columna que so diri-
g i ó hacia el ingenio dol Sr. Abren. 
Nos ha informado que salieron do aquí co-
mo á las nueve de l a m a ñ a n a fuerzas do la 
guardia civil conloa oficiales G ó m e z Mir, 
Salamanca y P é r e z , m á s la guerril la local 
con el teniente Sr. Torrons. 
E n Rojas y a le estaba esperando c! te-
niente coronel Sr . V e r a con su b a t a l l ó n do 
A r a p i l é s , que pertenece á la media brigada 
que manda el coronel Pinto. 
So un ió toda la fuerza y e m p r e n d i ó mar-
cha hacia Río Largo. P a s ó ó s t e sin i rngu-
na novedad. 
L a s avanzadas nuestras divisaron á l a 
a l tura do Monteagudo al cnomigo y so ern-
zaron algunos tiros sin resultado. 
Llegaron a l ingenio á las tres do la lardo, 
p r ó x i m a m o n t o . 
E n seguida empezaron á preparar el 
convoy para trasladar los heridos al mua-
llc, adonde y a estaban dos lanchas espe-
sándo le s . 
Dos c o m p a ñ í a s do Arapi l e scon su tenien-
te coronel Vera , m á s 20 guardias civiles á 
caballos, escoltaron ol carro de los heridos 
que iba por la Huoa ferrocarrilera. 
E m b a r c a r o n á las sois do la tarde y A las 
ocho llegaron felizmente á Ca ibar ián , adon-
de fueron bien atendido. 
L a s fuerzas de Arapi lcs , guardia civil y 
guerrillas quedaron en l a í iuca. 
H e r i d o s d e " D o l c u - a s " 
E s t a m a ñ a n a han llegado á esta omclad 
los guardias civiles heridos en el fuerte 
"Dolores", por ol ataque dol cabeci l la J o s é 
G o n z á l e z , eu la m a ñ a n a del 24. 
Sou tres, Manuel Váre la , grave; Manuel 
L ó p e z y Marcos Salcedo, leves. 
T a m b i é n viuierou los otros guardias 
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V o l u n t a r i o s . - - C u a d r o d e o f i c i a l e s . 
A c e r t a d a e l e c c i ó n . - S e n s i b l e f a l l e -
ci231ie3a.to.-La o l a d e s t r u c t o r a . 
A l a s s i e t e de l a noehe de l j u e v e s 
ú l t i m o , p r e v i a c o n v o c a t o r i a de l a l c a l d e 
i n a n i c i p a l , s e ñ o r A p a r i c i o , r e u n i é r o ü s e 
e n el s a l ó n de s e s i o n e s d e la, C a s a C o n -
s i s t o r i a l n u m e r o s o s y e s t i m a b l e s v e c i -
n o s de e s te p u e b l o q u e figuran e n l a 
n u e v a c o m p a ñ í a d e v o l u n t a r i o s que se 
h a o r g a n i z a d o r e c i e n t e m e n t e . 
H e a q u í los e l ec tos p a r n í o r m a r e l 
c u a d r o d e of ic ia les : 
Capi tán ,—Don M a n u e l L a n z a . 
en a u t o r e s e s p a ñ o l e s , q u e e s l a l a b o -
r i o s i d a d i g u a l y c o n s t a n t e , p u b l i c a b a 
c o n m a t e m á t i c a p u n t u a l i d a d c u a t r o d e 
es tos v o l ú m e n e s por a ñ o : e n d i e z to-
mos, e x p u s o la g u e r r a de l a i n d e p e n -
d e n c i a ; en o t r o s d i ez , l a s l u c h a s p o l í -
t i c a s desde 1814 á 1831. K o todos e s -
tos l i b r o s e r a n n i p o d í a n s e r d e i g u a l 
v a l o r ; pero no h a b í a n i n g u n o q u e p u -
d i e r a r e c h a z a r el l e c t o r d i s c r e t o ; n i n -
g u n o en q u e no se v i e s e n c o n t i n u a s 
m u e s t r a s d e f e c u n d a i n v e n t i v a j do i n -
genioso ar t i f i c io , y á v e c e s de c l a r í s i -
mo j u i c i o h i s t ó r i c o , d i s i m u l a d o con a -
p a r i e n c i a s de a m e n i d a d . E i a m o r pa-
t r i o , no el b u l l i c i o s o , p r o v o c a t i v o é i n -
t e m p e r a n t e , s ino el q u e , por ser mAe 
a r d i e n t e y s i n c e r o , s u e l e ser m á s r e c a -
t a d o en s u s e fus iones , se c o m p l a c í a e n 
l a m a y o r p a r t e de es tos r e l a t o s , y s ó l o 
p o d í a m i r a r con c e ñ o a l g u n o q u e o tro; 
no á c a u s a de l a p i n t u r a , h a r t o fiel y 
v e r í d i c a , p o r d e s g r a c i a , del m i s e r a b l e 
e s t a d o s o c i a l á que nos c o n d u j e r o n en 
t i e m p o d e F e r n a n d o V I ] r e a c c i o n e s y 
r e v o l u c i o n e s i g u a l m e n t e i n s e n s a t a s y 
s a n g u i n a r i a s : s ino p o r q u e q u i z á l a h a -
b i t u a l s e r e n i d a s de l n a r r a d o r p a r e c í a 
e n t o l d a r s e a l g u n a v e z con l a s n i e b l a s 
i de j m a p a s i ó n t a n e n é r g i c a como v e -
l a d a , q u e n o l l a m a r é p o l í t i c a en ei 
• v u l g a r s e n t i d o de l a p a l a b r a , p o r q u e 
I t r a s c i e n d e de l a e s f e r a en q u e l a p o l í -
i t i c a c o m u n m e n t e se m u e v e , y p o r q u e 
t o c a á m á s a l to s i n t e r e s e s ' h u m a n o s , 
pero que , d e fiio, no ea l a m e j o r escue-
l a p a r a a h o n d a r c o n e n t r a ñ a s d e c a r i -
d a d y s i m p a t í a en el a l m a de n u e s t r o 
h e r ó i c o y d e s v e n t u r a d o p u e b l o y a p l i -
c a r el b á l s a m o á s u s l l a g a s . E n u n a 
p a l a b r a (no h a y q u e o c n U a r la v e r d a d 
ni yo s i r v o p a r a t i l o , ) ei n i e i o n a ü s m o ! 
Primeros Te ni entes.—Don B l a s V i ^ 
d ó s o l a y don J u a n P é r e z S á n c h e z 
Seyundos Tenientes. — D o n Donat 
A r t i m e y d o n F r a n c i s c o L a s a g a . • . 
Supernumerarios.—Y>ax\ DioniVio ] r a 
r r a g o r r y y d o n R a m ó n A p a r i c i o . 
Médico.—l^on A n d r é s C a l l e j a . 
E i r e s u l t a d o de la e l e c c i ó n saH<?fi-
á todos los c o n c u r r e n t e s . 
A l a a n a de l a n o c h e de ayer de.¡ó 
e x i s t i r , v í c t i m a de l a r g a y penosa en 
f e r m e d a d , don E l i e r R o q u e t a , conocido 
c i r u j a n o - d e n t i s t a de este pueblo . 
E l s e ñ o r R o q u e t a , por s u s exce lentes 
p r e n d a s p e r s o n a l e s , e r a a q u í g e n e r a l , 
mente e s t i m a d o y s u d e s a p a r i c i ó n h l 
do. por tanto , h o n d a m e n t e s e n t i d a . 
C o no v o c a l de l C o m i t é a u t o n o m i s t a 
s i r v i ó s i e m p r e con l e a l t a d y consecuen-
c i a á s u p a r t i d o . 
A todos s u s f a m i l i a r e s y p a r t i c u l a r 
m e n t e á s u d e s c o n s o l a d a h e r m a n a V i 
s e ñ o r a . R o q u e t a de V a l d é s , e n v í o . po'r 
e s t e medio , l a s i n c e r a e x p r e s i ó n de 'mi 
c o n d o l e n c i a . 
I J a s í a l a p r ó x i m a . 




E l l u e r t e F e l i ú 
L o s majases, i g n o r a n d o s i n d u d a q u o 
en e! c a m i n o de A r e n a s se e s t á cons . 
t r a y e n d o e l fuer te Feliú, el s á b a d o por 
l a noehe , f a v o r e c i d o s por u n a noche 
t e m p e s t u o s a , p r e t e n d i e r o n e n t r a r en e l 
s o s p e c h o s o b a r r i o d e l a C a ñ a d a , 
E l r e lo j do l a i g l e s i a d a b a l a s doce, 
c u a n d o el c e n t i n e l a a n u n c i ó a l coman-
d a n t e de l fuerte , q u e por el c a l i e j ó n 
v e n í a g e n t e c o n v e r s a n d o . 
L o s o c h o v a l i e n t e s q u e se l l e v a r o n l a 
g l o r i a de e s t r e n a r el fuerte Feliú, fue. 
r o n á l a s a s p i l l e r a s y p r i n c i p i a r o n á 
h a c e r fuego. A l a s p r i m e r a s d e s c a r g a s 
r e t r o c e d i ó el enemigo , d á n d o l o s g r i t o s 
q u e t i ene por c o s t u m b r e . 
Jín r e c o n o c i m i e n t o h e c h o a l s i gu i en -
te d í a se e n c o n t r a r o n p e q u e ñ o s r a s t r o á 
de s a n g r e . 
A c u e d - a c t o . 
E l s e ñ o r A l c a l d e t iene e n e s tud io 
u n p r o y e c t o p a r a t r a e r l a s a g u a s a l 
p u e b l o d a los a b u n d a n t e s m a n a n t i a -
les q u e e s t á n e n l a P a l m a . T a m b i é n 
d e s e a c o l o c a r en ios p u n t o s m á s p á -
b l i c o s dos fuentes . 
E l d í a q u e los h a b i t a n t e s d e S a n t o 
D o m i n g o v e a n q u e i a s o b r a s se l l e v a n 
á c a b o , e s t á n d i s p u e s t o s á b a u t i z a r e l 
r e f e r i d o a c u e d u c t o c o n el n o m b r e d o 
s n i n i c i a d o r , d o n J o s é S a l v a d o r F e l i ú , 
Z o n a d e c u l t i v o 
L a c o m i s i ó n q u e por a c u e r d o fte I» 
j u n t a de l a z o n a d e c u l t i v o fué n o m -
b r a d a p a r a r e p a r t i r los t e r r e n o s d e n -
tro de l r a d i o s e ñ a l a d o , l l e v a r e p a r t i -
dos en los d í a s 25 , 2(1 y 27 d e l p r e s e n -
te mes , o c h e n t a y u n t í t u l o s p r o v i s i o -
n a l e s , . f i r m a d o s por los s e ñ o r e s C o -
m a n d a n t e s d e a r m a s y a l c a l d e n m n i -
e i p a l . 
D o n M a n u e l S u á r e z h izo p r e s e n t e á 
l a c o m i s i ó n f o r m a d a por loa s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z y P a n d o , q u e á l a p a r t e s u r 
de l p o b l a d o , h a b í a ced ido u n a c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a p a r a q u e i a s f a m i l i a s 
e m i g r a d a s e d i t i c a r a n s u s b o h í o s , s i e n -
do por c n é u t a de los m i s m o s h a c e r n a ; 
foso, e u c o m b i n a c i ó n c o n los f o r t i n e s , 
p a r a e s t a r m e j o r d e f e n d i d o s de n n a 
s o r p r e s a de! enemigo . 
B n t r a d a 
A y e r v i e r n e s , a l medio d í a , hizo s u 
e n t r a d a e n es te pueblo , e! b i z a r r o re -
g i m i e n t o d e l P r í n c i p e , a l o j á n d o s e l a 
o f i c i a l i d a d en l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
l a s c l a s e s y s o l d a d o s en e l e s p a c i o s o 
c u a r t e l Azc/írraga. L o s c a b a l l o s q u e 
t iene d i c h o r e g i m i e n t o se c o l o c a r o n e n 
l a s dos f r o n d o s a s a r b o l e d a s q u o a d o r -
n a n d i c h o c u a r t e l . 
A l d í a s i g u i e n t e , á las t re s d e l a tar-
de, h a c í a s u e n t r a d a por l a e s p a c i o s a 
c a l l e R e a l , de S a n t o D o m i n g o , e l b a -
t a l l ó n d e L l e r e n a , c u y o s j e f e s y of ic ia-
les fueron a l o j a d o s en c a s a s p a r t i c u l a -
r e s , y e l res to de l a f u e r z a en los por-
t a l e s do i a s c a s a s , e n l a c a l i e R e a l . 
A l a s s e i s de i a t a r d o del m i s m o d í a 
e n t r a b a n en e l pueblo , m o j a d o s , á c a u -
s a de fuertes c h u b a s c o s de l N o r t e , e l 
b a t a l l ó n d e L u z ó n , que h a c í a v e i n t i -
t r é s d í a s q u e h a b í a s a l i d o á operac io -
nes , por d i s t i n t o s p u n t o s de l a p r o v i u 
c i a . 
T o d a s e s t a s f u e r z a s v i e n e n de u 
p a r t e o r i e n t a l de l a p r o v i n c i a . . 
S i Correspo nso l 
M A T A N S á » 
Fuerzas ÚD 
de esta plaza, 
de emboscada 
Marzo, 1* 
los escuadrones raovilizadoD 
prostando anteayer servicio 
, dieron muerte "á un sujeto 
que h u y ó al dár,se.ie el alto, cuyo c a d á v e r 
fué conducido al eementerio de San Carlos 
para su Ident i f icación y sepelio, siendo re -
no i r a c u n d o , no a g r e s i v o , s i n o m á s . 
b i e n m a n s o , f r í o , no puedo d e c i r q u e 
caute loso , c o m e n z a b a á i n s i n u a r s e en 
a l g u n a s n a r r a c i o n e s de l s e ñ o r G - a h l ó s , 
t o r c i e n d o á v e c e s el rec to y b u e n s e n -
t i d o con q u e g e n e r a l m e n t e c o n t e m p l a 
y j u z g a ei m o v i m i e n t o de l a s o c i e d a d 
q u e p r e c e d i ó á l a nuestra. . P e r o en los 
c u a d r o s é p i c o s , q u e son c a s i todos l o s 
d e l a pr imera , s e r i e de los Episodios. eJ 
e n t u s i a s m o n a c i o n a l se s o b r e p o n e á 
c u a l q u i e r o tro i m p u l s o ó t e n d e n c i a ; l a 
m a g n í f i c a c o r r i e n t e h i s t ó r i c a , con e l 
t u m u l t o de s u s s a g r a d a s a g u a s , a c a l l a 
todo r u m o r menos noble; ^ e n t r e t a n t o 
m a r t i r i o y t a n t a v i c t o r i a seSo se l e v a n -
t a e l s i m u l a c r o a u g u s t o de l a p a t r i a , 
m u t i l a d a y s a n g r i e n t a , p e r o i n v e n c i -
b l e , d o b l e m e n t e d i g n a de l a m o r de s u s 
h i j o s por g r a n d e y por in fe l i z . E n es-
t a s o b r a s , c u y o s en t ido g e n e r a l es a l -
t a m e n t e e d u c a d o r y sano , no so e n s e n a 
á o d i a r al enemigo , n i s e a v i v a el r e s -
co ldo de p a s i o n e s y a c a s i e x t i n g u i d a s , 
n i se a d u l a a q u e l t r i s t e g é n e r o de i n -
f a t u a c i ó n p a t r i ó t i c a que n u e s t r o s ve-
c i n o s , s i n d u d a por no ser los que m e -
nos a d o l e c e n d e t a l defecto, h a n b a u -
t i z a d o c o n el n o m b r e e s p e c i a l de cliau-
vinisme,) pero t a m p o c o se p r s d i c » ' í ó 
a b s u r d o y e s t é r i l c o s m o p o l i t i s m o , S & f 
que se e x a l t a y v i g o r i z a la c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l y se l a t e m p l a p a r a n u e v o s 
conf l ic tos , q u e o j a l á nn s o b r e v e n g a n 
n u n c a ; y a l m i s m o t i empo se v i n d i c a n 
loa f u e r o » e t e r n o s é i m p r e s c r i p t i b l e s de 
la r e s i s t e n c i a c o n t r a el i n v a s o r i n j n ? -
tb, s ea c n a i fuere el m a n t o de g lor ia y . 
p o d e r con que q u i e r a e n c u b r i r s e »* 
v'<da< ; ó " d-d derecho . 
(¿r.e conrinuar&j. 
y 
« o n e c i d o coiEo un tal Hi lar io S á n c h e z S a a -
vedra. 
Se le o c u p ó correspnndeniMa y una carre-
r a con municiones. 
F u e r z a s do la tereera zor. í , en re-, •coci -
mientos por Majagua y San Joaqu'a, sor-
prendieron anteayer uu p e q u e ñ o grupo 1% 
surréc to que dispersa i on, hac ióndo lo uó 
Diuer ío que se r e c o g i ó y o c u p á n d o l e un pía-
chete y una cartera con municiones. 
F u e r z a de la quinta zona, en Realengo, 
bat ió antes do ayer un grupo enemigo al 
que le c o g i ó un muerto con revolver, que 
Identificado resu l tó ser Justo Sotolougo, de 
Macuriges. 
L a guerril la do Colón , en reoonccimien-
vos por Gua^juticas , c o g i ó anteayer al eue-
migo varios caballos con equipos. 
Anteayer se presentaron a indulto. 
E n C e r v a l e s , Enr ique y Carlos Rodrí-
guez, con machetes; Teleaforo H e r n á n d e z , 
con revolver, y . losó F e r n á n d e z , sin armas. 
E n el Recreo, Pedro Cortina, con terce-
rola; Anastasio ü u q u e t e , cefn machete, y 
Yfctoriano Duquete, sin armas. 
E n l a Macagua, Mariano Delgado, con 
machete. 
F u e r z a s de la segunda •/•ona, on rooonucl-
m i o n í o s el dia 25 del pasado, destruyeron 
« n campamento en terrenos de l a finca I n -
dalecio, ocupando tres machetes; el 26 en 
Acosta, batieron un grupo al que dispersa-
ron cogiendo 2 anuas de fnego, ó l c a r t ucnos 
y cinco caballos, d e s t r u y é n d o l e s un cam-
pamento, y el 27, por J i c a n l a , sostuvieron 
tiroteo con una pareja enemiga, c e g i é n d o l e 
un caballo con montura. 
F u e r z a s de t o l o n d r ó n batierou rtticeayer 
.*n el poüewSan Antonio un grupo enemi-
go, h a c i é n d o l e dos muertos, que identifica-
dos resultaron ser el cabeci l la Secundino 
Acosta y Braulio Aces ia , á los que se ocu-
paron dos tercerolas, mnniciouos, mache-
tes y dos caballos. 
Fuerzas do la cuarta zona, r e c o n u o í o n d o 
• ;»TUeayer por terrenos del ingenio CZ-mon, 
dispersaron un grupo insurrecto, c o g i é n d o l e 
dos cabellos. 
L a columna tuvo doa .soldados heridos y 
do¿ caballos muertos, 
Fnerzas del destacamento do l i aro Nue-
vo, Guamutas , en reconocimientos los d ía s 
25, 2(5 y 27 da febrero, disper saron un grupo 
de cinco hombres, al que cogieron dos c a -
ballos con monturas. 
Fuerzas del destacamento do C u m a n a -
yaguas, Palmil las , batieron ayer en Cayo 
Infierno un grupo de ocho hombres, al que 
hicieron tres muertos recogidos, o c u p á n d o -
lo? dos caballos, dos sereeroias y 100 c a r t u -
chos. 
Se han piesentado á indulto; 
E u Va ld ive so , Alfonso X I I , Dionisio 
f i á o c h e z H e r n á n d e z , Eugenio Alvaroz L e ó n , 
Matilde Garc ía Galceiro, Celestino G a r c í a , 
Genovevo Bravo, Inocencio Barrios L a z o 
y F e r m í n Barrios L a z o , entregando un re-
v ó l v e r y seis machetes. 
E n el Roque, Faust ino Acevedo, L a d i s -
lao Gobel, Ricardo G a r c í a y J o s á Rosario 
C a r r a n z a , sin armas. 
E n Matanzas, ayer, J e r ó n i m o P a d r ó n , 
con r e v ó l v e r y machete. 
P á j a r o d a c u e n t a . 
E l muerto anteanoche en Sau J o s é de 
Marcos, por la fuerza de los escuadrones 
movilizados mandada por el teniente don 
Luc iano Coss ío , ha sido identificado como 
Hilar io S á n c h e z Saavedra (a) Bolo, natural 
de esta ciudad, do 42 a ñ o s , zapatero y ve-
cino de Velarde 30. 
E l interfecto, que p e r t e n e c i ó á l a part ida 
de bando larós capitaneada por F é l i x J i m é -
nez, c u m p l i ó condena de 10 afios de presi-
dio por robo en PJ de abri l de 1805 y ú l t i -
mamente se h a b í a alzado en armas. 
Marzo, 2. 
Se han presentado á indulto: 
E n el Roque, los blancos J u a n Almeida 
F e r n á n d e z y Manuel R a m í r e z Garc ía ; los 
pardos Teóf i lo Ol iva , P u b l í o R o d r í g u e z . J o -
sé Ordoñez y Aurelio L ó p e z Sainz, y los 
morenos Cipriano Sl lvelra , Ambrosio M a -
rren? y Claudio H e r n á n d e z , pertenecientes 
á las partidas de Clotilde G a r c í a y M o r e -
Jpy, sin armas. 
DE SANCTÍ-SFIRITüS 
Febrero, 27. 
B l g e r i e r a l L u q u a . 
A l medio día de hoy r e g r e s ó con su co-
lumna el E x c m o , Sr. General D . A g u s t í n 
•Loque, Comandanto General de esta Div i -
e ión, y que andaba en operaciones desde la 
semana pasada. 
Durante su e x c u r s i ó n y constantes reco-
nocimientos por ia comarca, l a columna del 
general Luqua tuvo ligeros tiroteos de es-
casa importancia. 
ü í l s 
.Febrero, 28. 
E l comandante de la guerri l la local do 
Niqnero, don Marcelo O'Ryan, con fuerzas 
de su unidad y en marcha efectuada la no-
che del 23, sostuvo fuego á las 11 de la 
Snisma con un grupo insurrecto, que dejó 
sobre el campo dos muertos. 
Siguiendo eu marcha , sorprendió & las 
nos de l a madrugada, reunidos varios lusu-
í rectos haciendo raspadura en un boh ío , s i -
to en los montes de Santa Rosa, á 3 i leguas 
del poblado, h a c i é n d o l e ocho prisioneros. 
X a guerril la tuvo un contuso. 
L o s prisioneros fueron t r a í d o s ayer á es-
ta ciudad. 
Marzo, 2 de 1897. 
1t-A c o l - u m n a P e r o l 
E n t r ó boy á l a s doce d e l d í a , des-
p u é s d e t r e s de a u s e n c i a , d u r a n t e l o s 
c u a l e s p r a c t i c ó e l s i g u i e n t e r e c o r r i d o : 
S a l i ó el 27 de l p a s a d o raes con r u m -
be á G ü i r a de M e l e n a , r e c o n o c i e n d o 
l a s fincas del i n t e r m e d i o ; a c a m p ó e n 
Jas a f u e r a s de l pueb lo y s a l i ó el 28 de-
m a d r u g a d a r e c o n o c i e n d o t o d a l a c o s t a 
y " b a j í o ' * a c a m p a n d o e n Morenita. E ] 
d í a l e l e v a n t ó el c a m p a m e n t o y s i g u i ó 
hs r e c o n o c i m i e n t o s por l a c i é n a g a de 
San Joséd t Gunyiacoa. San Boque, Dos 
Amigos, Fwopa, Arca de Nce y Luz 
a c a m p a n d o en l a finca La Estrella. 
E l t en i en te de l a g u e r r i l l a l o c a l S á n -
c h e z ccn. c u a t r o n ú m e r o s i b a en l a co-
l u m n a , como p r á c t i c o , é i n t e r n á n d o s e 
en l a c i é n a g a d e s t r u y ó i n f i n i d a d de 
g u a n o y u n a p r e f e c t u r a d e l i n s u r r e c t o 
T e o d o r o d é l a O s a . que se t i t u l a s u b -
pre fec to de l c a b e c i l l a P a b l o J a c a s , S e 
c c g i e r o B a r m a s , reces , m u n i c i o n e s y 
r o p a s , 
H o y de m a d r u g a d a s a l i ó l a f u e r z a 
con d e s t i n o á es te p u e b l o , e n c e n t r a n -
do los e x p l o r a d o r e s u n g r u p o d e l ene-
m i g o q u e les h i z o fuego d e s d e el potre -
?o ( j i j i r a , p r o p i e d a d del s e ñ o r P u l i d o , 
F u é a l c a n z a d o á b a l a z o s u n o que se 
c o n d u j o a l p u e b l o y q u e i d e n t i f i c a d o 
r e s u l t ó s e r R i c a r d o J B a r b a . 
F v i e r z a s l o c a l e s ~ 
E s t a s c o n t i n ú a n con r e g u l a r i d a d s u 
r e c o r r ido d i a r i o por d i s t i ü L o s p u n t o s , 
h a c i e n d o foi f-áje c a i a s e g a u d o d i n , 
L a v í t A í í l a 
É A t a e n í e i u i e d a d v a d e c r e c i e n d o á 
d i a r i o y de q u i n c e á a i e z y o c h o c a s o s 
h a q u e d a d o r e d u c i d o á u n o ó d - s , i a 
v a c u n a se ad mi n i s i ¡ a por ios m é d i c o s 
d e l pueb lo . 
- L a c c ; u r a n a 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e fialiO de 
n u e v o l a c o l u m n a d e l t e n i e n t e c p r o n e l 
P e r o l . E l r u m b o e r a b a c í a á S a n A n -
tonio de los B a ñ o s . 
XTi*a g u e r r i l l a 
A poco de s a l i r el s e f í o r P e r o i e n t r ó 
por e l fuerte M a r q u é s de A U u m a d ^ i a 
g u e r r i l i a de S a n A n t o n i o d e los B a -
ñ o s , c o m p u e s r a d é 100 h o m b r e s a l 
m a n d o del c a p i t á n D . A l v a r o M a r t í n , 
y d e los t e n i e n t e s L o b r e g a t , P o r t o y 
otros q u e ao c o n o z c o . C o n d i c h a gue -
r r i l l a i b a n v a r i o s p a i s a n o s q u e s a l i e -
ron p o r v i a n d a s . 
E u el fren d e s c e n d e n t e d e b o y b e 
tenido e l g u s t o de s a l u d a r a l g e n e r a l 
H e r n á n d e z de F e r r e r y á s u c u a r t e l 
g e n e r a l . E l g e n e r a l F e r r e r m a r c h a á 
e n c a r g a r s e d e l a l í n e a m i l i t a r d e M a -
r i e l á M a j a n a . 
P ie p r o m e t i d o h a c e r l e u n a v i s i t a eu 
s u n u e v a o s t a u o i a p a r a r e c o g e r i m p r e -
s i o n e s , q u e p o d e r t o m u n i c a r á los n u -
m e r o s o s l ec tores d e l D i á E I O . 
EL Üorresponml. 
Í M 11 
P r o c e d e n t e d e C a i b a r i é n , y á b o r -
d o d e l t r a n s p o r t e d e g u e r r a Legaz-
p i , s e e s p e r a b o y e n e s t a c a p i t a l a l 
E x c m o . S r . G e n e r a l W e y l e r . 
• ilTíHl "ffl' •IjfiTTTl"" 
m m i of u m m m 
E l c o r o n e l V a r a de R e y , p r a c t i c a n -
do r e c o n o c i m i e n t o s s o b r e 8 a n F r a n -
c i s co , e n c o n t r ó a l e n e m i g o o c u p a n d o 
p o s i c i o n e s en l a l o m a O a t a b á n , d e don-
de f u é d e s a l o j a d o , d i a p e r a á n d o l o y h a -
c i é n d o l e d i ez m u e r t o s . S e r e c o g i e r o n 
3 a n u a s de fuego y m u n i c i o n e s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , u n h e r i d o g r a v e . 
jua g u e r r i l l a de í s T a v a j a s b a t i ó u n 
g r u p o r e b e l d e e n O l i v a , h a c i é n d o l e s 
t r e s m u e r t o s y o c u p a n d o a r m a s y c a -
ba l los . 
E l C o r o n e l .Jete de l a s e g u n d a z o n a , 
e n r e c o n o c í m l e n t o s , s o r p r e n d i ó e n l a s 
l o m a s de l D e s c a n s o y O j o d e A g u a á 
u n g r u p o enemigo , a l q u e le t o m ó e l 
c a m p a m e n t o , d e j a n d o e n n u e s t r o p o d e r 
dos m u e r t o s , r a n c h o y efectos , v í v e -
r e s , dos c a b a l l o s c o n m o n t u r a s y 1G 
m a c h e t e s . 
L a f u e r z a t u v o n n s o l d a d o h e r i d o 
l e v e y u n s a r g e n t o y u n c a b o c o n t u s o . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l P e r o l , e n r e c o -
n o c i m i e n t o s p o r l a s i n m e d i a c i o n e s de 
A l q u í z a r , d e s t r u y ó u n a p r e f e c t u r a ó 
hizo u n m u e r t o a l enemigo , c u y o c a -
d á v e r f u é i d e n t t icado. 
DE P I M E DEL 
L a c o l u m n a d e l corone l E s c a r i o des* 
t r u y ó l a p r e f e c t u r a d e C a r m e n , c o n 
35 b o h í o s , r e c o g i e n d o a r m a s , c a b a l l o s 
y efefctos, h a c i e n d o a l e n e m i g o 2 p r i -
s i o n e r o s a r m a d o s . 
E l b a t a l l ó n de B a l e a r e s , p r a c t i c a n -
do r e c o n o c i m i e n t o * p o r l a s i n m e d i a -
c iones de l M a r i e l , b a t i ó y d i a p e r s ó pe -
q u e ñ o s g r u p o s , á loa q u e h i z o u n m u e r -
to. 
F u e r z a s d e L u c h a n a, p r a c t i c a n d o 
r e c o n o c i m i e n t o s , e n c o n t r a r o n e u b a -
r r a d o u n g r u p o enemigo , a l q u e d i s -
p e r s a r o n , h a c i é n d o l e t r e s m u e r t o s . S e 
cog ieron t r e s c a b a l l o s c o n m o n t u r a s . 
F u e r z a s d e V o l u a t a r i o s de los m o v i -
l i z a d o s , s o r p r e n d i e r o n u n g r u p o ene-
migo , a l q u e d i s p e r s a r o n , h a c i é n d o l e 
dos m u e r t o s . 
P r e s e n t a d o s 
E n l a s V i l l a s , 5 c o n a r m a s ; en M a " 
t a n z a s , ^, y en P i n a r d e l E í o 21, 
Ejírcito Se OpaÉiss Se da 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Orden general del 20 de febrero do 1S97, en 
ol Cuarte l Genera l de S p í r i t u e . 
He tenido por conveniente disponer: 
Io Qno el general de brigada D . J o s é 
Amor, tome el mando do la cuarta brigada 
á mis inmediatas ó r d e n e s , cesando en el 
mando de la br igada de S p í r i t ú s . 
2ü Se reconocerá como jefe do l a briga-
gada de Spír i tús , primera do la divis ión' de 
Sp ír i tus -Reraed ios . al Exorno, S r . General 
de brigada D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z B e r 
n&h—WeyJér, 
De orden de S. E . se publica en l a gene-
ral de este día para conocimiento. 
E l coronel jefe de E . M , G , mteriuo, Bi-
cardo Gonzalo, 
Orden general del E j é r c i t o del dia 26 de 
febrero de 1897, en el Cuarte l general 
de Sa i i c t í -Sp lr i tus . 
He tenido á biee disponer 1c s iguien-
te: 
1? Asceudido á coronel, el coronel gra-
duado teniecte ccrouel del cuerpode E . M-
del Ejérci to , D. Teófi lo de Garamendi y 
GcDzale2. s e g á n cablegrama del E T c m o ' 
Sr. Ministro de ia Guerra , fecha 11 del ac-
tual,, c o n t i n u a r á desempeEando los mismos 
déstmóB que se le designaron en l a Orden 
del 17 de enero ú'í!ruó, 
2n Qr,eda nombrado Jefe de E , M . d a l a 
brigada de Matanzas, el comandante d e E . 
M. D. J o a q u í n Hidalgo y Cuenca-
3? P a s a á prestar sus servicios en l a 
C a p i t a n í a General , el teniente coronel del 
mismo cuerpo, jefe de E , M. de la disuelta 
div is ión do Matanzas , D , E a m ó n Vivanoo 
v Acosta . 
4? Se destina al detall de l a segunda 
d iv i s i ón , Norte y E s t e de P i m r del E í o ( l í -
nea Mnriol) , ai c a p i t á n de E . M. D . F r a n -
cisco Hidalgo y Mart inez .— Weyíer. 
D e o d m de H. E . se publica en l a gene-
r a l de > e e dia p a r a cumplimiento. 
E l c-uonel jefy de E . M G . interino, Ri-
cardo Gonzalo. 
Orden acneral del E j é r c i t o del dia 27 de 
febrero de 1S97, en el Cuarte l general 
de S a n c t i - S p í r i t ú s . 
B e tenido por conveniente disponer: 
1? Que oí señor general da brigada, jefe 
de la segunda brigada de i a d i v i s i ó n N . y 
E . do P i n a r del Rio ( l ínea de Mariel) , don 
Jal iu Fuemos Foj-ner, p a s e a m a n d a r l a 
prinT-ra brigada (Bavamu) de la d i v i s i ó n 
de Manzanil lo; y 
2° Quü el E x c m o . Sr . General D . J u a n 
H e r n á n d e z F e r r e r , tome el mando d é l a 
brigada de la l inea de Mar i e l . 
De orden de S. E . se publ ica en la gene-
ral de este dia para cumplimiento. 
E l coronel jefo de E . M . G . interino, R i -
cardo Gonzalo. 
A y e r f u e r o n t r a s l a d a d o s á E e m e d i o s 
e l p a r d o J u a n O i i v e r y e l moreno 
A l e j a n d r o B a r ó , ios c u a l e s so h a l l a -
b a n d e t e n i d o s e n l a c á r c e l de e s t a c i u -
d a d . 
a 4 T ) / M 
H a n i n g r e s a d o a y e r e n este es table-
c i m i e n t o p e n a l , p o r d i f e r e n t e s c a u s a s 
y de l i to s , los i n d i v i d u o s s i g u i e n t e s : 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z R o d i í g u e z , d o n 
J o a q u í n A r n a l d o P é r e z , d o n A n t o n i o 
M a r r e r o S o d r í g u e z , d o n F r a n c i s c o A l a -
d r o B u e r a s , d o n J . A c a l e y m o r e n o 
A n t o n i o B o r í j e s . 
E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n p r o c e d e n t e 
de S a n t i a g o de C u b a , á b o r d o d e l v a -
por Manuela, e l preso M a n u e l N ú ñ e z y 
c i n c o m á s ; d e G i b a r a V í c t o r M i r a n d a 
y dos m á s y de i í u e v i t a s dos s o l d a d o s 
y u n p a i s a n o . 
M I D I M RADK 
E n c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o ú l -
t i m a m e n t e por e l G o b i e r n o R e g i o n a l , 
a y e r t a r d e h a n s ido c e r r a d a s t o d a s l a s 
m a n c e b í a s de los b a r r i o s d e l C r i s t o y 
A n g e l , q u e e s t a b a n s i t u a d a s e n a c c e -
s o r i a s . 
L a s q u e se h a l l a n e n c a s a s comple -
t a s se c e r r a r á n e n e l p l a z o s e ñ a l a d o , 
m á s l a r g o q u e e l ü j a d o p a r a l a s a c c e -
s o r i a s por e l s e ñ o r G o b e r n a d o r . 
0* V 
E s t e p o p u l a r s e m a n a r i o d e l a s f a m i -
l i a s q u e d i r i g e n u e s t r o e s t i m a d o com-
p a ñ e r o e n l a p r e n s a e l s e ñ o r d o n A n -
t o n i o G . Z a m o r a , p u b l i c a r á e l s á b a d o 
de l a p r e s e n t e s e m a n a u n n ú m e r o ex-
t r a , c o n s a g r a d o á l a d i s t i n g u i d a a r t i s -
t a s e ñ o r a M a r í a A . T u b a u , c o n moti -
v o de s u beneficio. 
D e e s t e n ú m e r o de E l Rogar se h a r á 
u n a e d i c i ó n n u m e r o s a p a r a d i s t r i b u i r -
lo g r a t i s á l a s p u e r t a s d e n u e s t r o g r a n 
t e a t r o . . 
C o n t i e n e m á s de c u a r e n t a r e t r a t o s 
de l a s e ñ o r a T u b a u , e l d e l s e ñ o r d o n 
O e f e r i n o P a i a n c i a y u n a s e i en to v e i n -
te firmas de todo lo q u e e n p r o s a y 
v e r s o v a l e e n t r e nosotros . M o n t o r o , 
R i v c r o , D e l m o n t e , J o r r í u , L u i s a P é r e z 
de Z a m b r a n a , los h e r m a n o s N o v o , A n -
d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , C u r r o s E n r i -
q u ez , H e r m i d a , T r i a y , V i l l o c h , S e r a -
f í n R a m í r e z y m u c h o s m á s r i n d e n e n 
E l Hogar m t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n á 
l a d i s t i n g u i d a a r t i s t a . 
E ! n ú m e r o de E l Rogar á q u e n o s re-
f e r i m o s , e s t á i m p r e s o e n t r e s t i n t a s y 
e n u n p a p e l s u p e r i o r . 
M e r e c e n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a n t i c i p a -
d a e l d i r e c t o r áe E l Rogar, s e ñ o r Z a -
m o r a , p o r e l n ú m e r o t a n b r i i í a n t e q u e 
p r e p a r a en h o n o r de d a m a t a n i l u s t r e 
c o m o e m i n e n t e a r t i s t a . 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S M Ü N I C P A L E S 
Movimiento del dia de hoy. 
P a r t e s d e i n v a s i ó n r e c i -
b i d o s 20 
I d e m d e a l t a s por c u r a -
c i ó n 29 
I d e m d e d e f u n c i o n e s 13 
I d e m de o t r a s e n f e r m e d a -
d e s i n f e c c i o s a s 
R e m i t i d o s a l H o s p i t a l d e 
v a r i o l o s o s 
P e t i c i o n e s de des infec -
c i ó n 20 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a » 
d a s 
C a j a s i n v e r t i d a s 
I d e m r e m i t i d a s a l H o s -
p i t a l 
A l t a s en el H o s p i t a l 5 
D e f u n c i o n e s o c u r r i d a s e n 
el H o s p i t a l 5 
Conducciones al Gementerio 
D e v i r u e l a s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s i n -
fecc io sas 
A l t a de d i f t e r i a p o r e n r a -
c i ó n , , 
V a c u n a d o s en e s t a o f i c ina 




T o t a l d e s e r v i c i o s 64 
H a b a n a , 2 d e m a r z o de 1897,— 
Concejal Inspector, 
í i m . AfiíaiMto t la i t a , 
E s t a d o d e l m o v i m i e n t o de fondos 
q u e h a t e n i d o l a C a j a M u n i c i p a l e n e l 
m e s d e f e b r e r o ú l t i m o , 
B¡B plata 
E x i s t e n c i a en efectivo en 31 do 
enero de 1897 $ 8 .291.59 
Ingresada en el mes de febrero 209.459.82 
T o t a l 217.751.41 
Pagado á l a E x c r a a . 
D i p u t a c i ó n P r o -
v inc ia l $ 9,200 
I d . por intereses y • 
a m o r t i z a c i ó n del 
e m p r é s t i t o de 3 
millones 54.968.27 
I d , por p e r s o n a l . . . 33.176.65 
I d . por m a t e r i a l . . . 83.G26.72 180.D71.54 
Ex i s t enc ia en C a j a en 28 de 
febrero . . „ 36.779.87 
H a b a n a y marzo 2 de 1897. 
A c a b a m o s de s a b e r c o n p e n a q u e á 
l a u n a d e l a t a r d e d e l m a r t e s 2, y a l 
l l e g a r d e s d e N u e v a P a z a l p a r a d e r o de 
los P a l o s , p a r a e m b a r c a r s e c o n d i r e c -
c i ó n á e s t a c a p i t a l , f a l l e c i ó r e p e n t i n a -
mente , v í c t i m a de u n a a f e c c i ó n c a r d i a -
c a , e l q u e f u é n u e s t r o a m i g o y c o r r e l i -
g i o n a r i o s e ñ o r don D o m i n g o L a v í n y 
R u i z . 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e N u e v a P a z , 
por e s p a c i o de m u c h o s a ñ o s y h o m -
b r e de b u e n a p o s i c i ó n / y e x c e l e n t e c a -
r á c t e r , s u m u e r t e es en e x t r e m o s e n t i -
d a . P o r e l l a d a m o s el m á s s e n t i d o p ó -
s a m e a s u v i u d a y s o b r i n o s . 
H a f a l l e c i d o e n S a n t a I s a b e l d e l a s 
L a j a s l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a M e r -
cedes Z a n c a d a y G o r t , d i g n a e s p o s a 
de n u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r "don J o s é 
B e n í t e z , á q u i e n c o n e s t e m o t i v o en-
v i a m o s l a e x p r e s i ó n s i n c e r a de n u e s t r o 
p e s a r . 
D e s c a n s e en p a z . 
p i F i u n i m m m 
Disuel ta por escr i tura p ú b l i c a otorgada 
con fecha 22 de enero ú l t i m o en la N o t a r í a 
de don J o s é N . Ortega, la sociedad mercan-
til coiectiva que giraba eu esta p l a z a bajo 
la razón social de F . Valles y C o m p a ñ í a , se 
nos participa que, enda misma N o t a r í a se 
ha constituido, con fecha 29 de enero ú l t i -
mo, con re troacc ión a i 1? do septiembre de 
18ÜG, una sociedad en comandita p a r a con-
tinuar explotando el establecimiento de ro-
pa beoha, sas trer ía y c a m i s e r í a situado en 
San Rafael 14i , cou el t í tu lo de " M á s b a r a -
to que Y o , nadie". Ant igua de J . V a l l é s ; 
cuya sociedad g irará bajo la razón de F . 
M e n é n d o z (S. en C ) , de l a q u e es exclusivo 
gerente don Francisco M e n ó n d e z , y coman-
ditario don J u a n V a l l é s . 
M i l ' 
M U 1 m 
PROGRESO 
Procedente de Torrevieja fondeó ayer 
tardo la barca e s p a ñ o l a Progreso, condu-
ciendo cargamento de sal. 
E L A R A N S A S 
E s t a m a ñ a n a entró en puerto procedente 
de New Orleans el vapor americano Aran-
sas, oouduoiendo carga y uu pasajero. 
E L M A N U E L A 
E l vapor correo de las Ant i l las Manuela, 
l l egó esta m a ñ a n a procedente de Puerto 
Rico, Santiago da Cuba , G i b a r a y Nuevitaa, 
conduciendo carga general y 29 pasajeros. 
E L T R I T O N 
E s t a madrugada entró en puerto prece -
dente de los de su itinerario, el vapor cos -
tero Tritón, trayendo carga general y pasa-
jeros, 
E L A L A V A 
E s t e buque sal ió ayer tarde cou rumbo á 
Caibar ién llevando carga y pasajeros, con-
tándose entre ellos 45 individuos de tropa. 
., V E N T A S E F E C T U A B A S H O Y 
Almacén: 
400 cajas bacalao, $ 7 i 
100 pipas vino tinto San J o s é , $ i4 pipa. 
2000 sacos har ina Esperanza 000, Rdo. 
.500 sacos í d e m í d e m 0000, Rdo. 
1000 sacos í d e m S a n s ó n , R d o . 
250 cajas pasas grandes, 11 r s caja . 
200 cajas í d e m idem, 10 rs. ca ja . 
400 cajas idem Lechos , 10 rs. caja. 
150 pipas vino J . Romagosa, 45 los 4[4 
40 f2 pipas idem idem, 45 los 4[4 
100 {4 pipas Ale l ia idem, 45 los 4[4 
100 [4 pipas Navarro idem, 45 los 4[4 
200 cajas bacalao, $7i ca ja . 
300 latas p i m e n t ó n , $7f qq. 
75 cajas queso P a t a g r á s Vej iga , $28 qq. 
400 barriles aceitunas, 4 rs. uno. 
SO cajas [2 latas salsa, 8 i rs. dua . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s , 
E n c a n t i d a d e s , 
L u i s e s , 
E n c a n t i d a d e s . 
P l a t a 
C a l d e r i l l a 
á 6 . 3 2 p l a t a , 
á 6 . 3 5 p l a t a , 
á 5 . 0 2 p l a t a , 
á 5 . 0 5 p l a t a . 
8 2 f á 83 
22 á 2 3 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
E l c a r g o de d i p u t a d o d e l a j u n t a de 
G o b i e r n o de l a E e a l C a s a d e B e n e f i -
c e n c i a y M a t e r n i d a d , d u r a n t e e l pre-
s en te mes , h a c o r r e s p o n d i d o en t u r n o 
a l S r . D . A r t u r o A m b i a r d . 
E l S r . C o r n e l i a s , q u e no es s i n d i c o 
de b a r b e r o s c o m o e q u i v o c a d a m e n t e 
d i j i m o s a y e r , n o s s u p l i c a h a g a m o s 
c o n s t a r q u e e n v i s t a d e q u e a l g u n a s 
b a r b e r í a s se oponen á c e r r a r p o r l a s 
n o c h e s , los q u e h a b í a n a c o r d a d o eco-
n o m i z a r l a l u z d u r a n t e l a s a c t u a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s , h a n r e c o b r a d o s p l i b e r -
t a d p a r a p r o c e d e r c o m o m e j o r l é s con-
v e n g a , s in c o m p r o m i s o p a r a n a d i e . 
A y e r i n g r e s ó en la Jefatura de p o l i c í a el 
blanco Antonio So lozába l C e d i á n , vecino 
de la calzada A n c h a del Norte, 248; por es-
tar tildado como f 'ñáñ igo" del juego Acorto 
E/o y ser individuo de malos antecedentes. 
Dicho individuo, s e g ú n la p o l i c í a , h a su-
frido diferentes prisiones en l a Cárce l , y 
tiene tatuadas en ambos brazos las letras 
J . y c 
T a m b i é n i n g r e s ó en el Vivac el pardo 
Cirilo C á r d e n a s y Rosario, vecino del b a -
rrio de Guadalupe, por denuncia presenta-
da a l celador de Guadalupe de pertenecer 
al J uego de " u á ñ i g o s " Muñanga. 
U N D I S P A B 0 
U n a pareja de Orden p ú b l i c o d ió cuenta 
á la po l ic ía y é s t a á su vez lo hizo al j u z -
gado municipal de B e l é n , de que estando 
don Antonio C i d , dependiente do la fábrica 
de tabacos Murías, e n s e ñ á n d o l e un revol-
ver á varios amigos, se le d i s p a r ó casual-
mente un tiro, cuyo proyectil no c a n s ó d a ñ o 
alguno. 
U N A D B T M I D A 
Anoche ingreso en el V i v a c gubornativo? 
á d i spos ic ión del Gobierno Regional, d o ñ a 
B l a n c a Rubio, vecina de Aguacate , 102, por 
insultos proferidos contra el inspector de 
Higiene v una pareja de Orden púb l i co . 
H U R T O 
Por aparecer c ó m p l i c e en el hurto do 
piezas do varias ropas á don J e s ú s P a í s A -
lonso, vecino del barrio de Pueblo Nuevo, 
fué detenido un individuo blanco y puesto á 
d i spos i c ión del Juzgado de I n s t r u c c i ó n del 
P i lar . 
B E B I D A S O A S U A L B S ^ 
E l doctor Portuondo, m ó d i c o de guardia 
en la C a s a de Socorro de l a I a d e m a r c a c i ó n , 
r e c o n o c i ó y as i s t ió á don Bernardo N ú ñ e z 
Frabago , vecino da Monserrate, n? 2, de 
varias heridas en la parte posterior del 
muslo derecho, que sufrió casualmente al 
sentarse en una sil la, donde h a b í a u n a cu-
cbí l la de media luna, de las que usan los 
talabarteros para su trabajo. 
Dispuesto por la Seiíora 
ida y demás parieuíos 
1 que fué 
] 
y F e r n a n d e z 
que se celebren honras eu sufra-
gio de su alma, á las 8^ de l a ma» 
Sana del Silbado 0 del corr iente , 
en ia I g l e s i a de la Merced, los 
que suscriben, rnegan á los s e ñ o -
res Asociados áe la C o r p o r a c i ó n 
Unión de los Fabricantes de 
Tahacos y Cigarros, á l a que 
p e r í e n e c i ó el í l í iado y l a h o n r ó 
con su Pres idenc ia , se diguen 
coBcorr ir ó tan piadoso act©c 
Habana , Marzo 3 de 1807. 
E l PresideDte interino, 
Antonio López, 
C 349 
E l Secretario, 
Rafael (?, Marqués, 
2a-4 
NO T E N I A Y T S N I A 
A y e r fué presentado por una pareja do 
Orden P ú b l i c o , en la c e l a d u r í a de Pueblo 
Nuovo, D . J o s é F o r m ó s e A l v a r i ñ o , encar-
gado de la bodega s i tuada en el n ú m e r o 
í t i de la calle del Pocito, por haberse nega-
do en un principio á darie tres centavos 
vueltos ai menor Ruperto Roble al en ere-
garle é s t e uu billete de cinco centavos p a -
r a que cobrara, pretextando que no t e n í a 
en aquellos momentos, poro al Intervenir 
ia po l i c ía , dijo que y a lo tenia, e n t r e g á n -
doselo entoncea á dicho menor. 
C O N T U S I O N E S 
E n el barrio de Atares tuvo l a desgracia 
de caerse de un caballo D . N i c a s í o Romero, 
sufriendo lesiones leves, igualmente que 
don R a m ó n Pomo y ia parda Rafaela C r u z , 
al ser arrojado aquel por la ca ída del broto. 
F R A C T U R A 
E l menor D . Manuel P i ñ ó n sufrió casual -
mente la fractura deí brazo derecho, a! 
caerse en su domicilio. 
D E 
instrucción y Recreo de Arteaaomi 
d « J e s á s d « i M o b í í o . 
S E C R E T A R I A 
El próximo sábado 6 del corriente, celebrara est.a 
Sociedad el P R I M E R B A I L E D E DíSFRACEi i 
de la presente temporadas ccn la pssiuera orquesta 
completa de MARIANO M E N D E Z . 
Por disponerlo la Superioridad, únicamente po-
drán asistir CON C A R E T A las Sras. j Sritra. 
Los Sres. socios presej^taráB á la entrada el illti-
mo recibo puesto al cobro. 
Se admitirán socios hasta áltima hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús del Monta M&rzo 2 da 1897.—El Secretario, 
A. Lorabard. M87 a4-3 
E l c o m e r c i o i l í c i t o q u e 
s e e s t á h a i C i e n d o c o n l a s 
b o t e l l a s v a c i a s d e g a s e o -
s a j s i f o n e s d e n u e s t r a 
p r o p i e d a d y m a r c a r e g i s -
t r a d a 
7» O 
n o s o b l i g a e n d e f e n s a d e 
n u e s t r o s i n t e r e s e s á p e r -
s e g u i r a n t e l a l e y á t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e l a s 
y e n d e n ó l a s c o m p r a n . 
1620 
Cuervo y Comp, 
8a-4 8d-5 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C E B T A B I A 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado «Ur $ 
baile de Piñata el sábado 6 del actual Con la oí* 
questa de Felipe D. Valdés, «iendo requisito IndíS» 
pensabló para el acceso al local la proseutaolto del 
recibo del mes de la fecha. 
E u dichn fiesta se sorteará, entre las señoras y se-
íoritas, uu precioso objeto. 
NOTA: Se admiten socio» oon arreglo al art. 29 
del Reglamento general. 
Habana, Marao 4 de 1897,—E1 Secretario. A. 
Izquierdo. 1508 la-4 2d-p 
B o n i t a s H o v e l a s 
Se venden á precios muy baratos y también sedan 
á leer pagando $1 al mes y dejar $2 en fondo en la 
calle de la Salud n9 23, libraría. Se reparte gratis el 
Catálogo que tiene muchas. 1B02 8a-4 
É | iiupoMe á los Haceodarfos 
E l (¡uo suscribe bien conocido entra los mismoí 
vende sin intervención de agente alguno las maqui-
narias siguientes: 
Varios dobles y triples efectos, tachos sueltos de 
todos tamaños con sea máquinas de vacío, centrifu-
gas de varías clases con sus accesorios y motores, 
máquinas de moler desde un pie hasta siete de tra-
piche. Dos ventiladores para horno de quemar ba-
gazo us, 7 y 9, cou sus motores de vapor y cadenas 
de rastrillo del fabricante B. F . ESTÜRTEVA NT. 
Boston. Mass. En carrileras desde 15 libras por 
yardas hasta 60idem, sea cual fuera al número de 
toneladas que pidan, incluso carrileras portátiles, 
tan querías de todo tamaño, Donkeys, calderas de 
vapor, tuberías, 40 carros de 4 ruedas con sus válvu-
las de descarga, del último modelo, y cuanto pueda 
necesitarse para un Ingenio incluso fábricas y ma-
teriales paro los mismos, pndiendo permutar algu-
nos de estos artículos por metales viejos que me o-
bliRO á la extracción de las fincas por mi cuenta. 
Para más pormenores dirijirse SANTO TOMAS 
45, plaza de la Iglesia, Cerro, Correspondencia: 
Empedrado n. 16,—Tomas Diaz y Silveira, 
1512 al-4 d3-5 
P O R E l E T E R N O D E S G A N S O S E L Q U E F Ü É E N 
'fin!1 
q u e f a l l e c i ó e n P a r í s e l 2 1 d e N o v i e m b r e d e 1 8 S 6 , 
y c u y o a c t o d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
e n l a I g l e s i a d e I t r a . S r a . d e l a M e r c e d . 
El Excmo. Sr. Presidente de la Sociedad Bou Eamón Argiie-
lles y Alonso^ Marqués de Argüelles; los señores Tice-presidentes, 
Tócales y demás miembros de las Secciones, iiiTitan por este medio 
á los señores socios, para que se sirTan asistir á tan piadoso acto, 
por lo cual les quedarán eteriiamente agradecidos. 
Habana 3 de Marzo de 1897. 
C S4Í 
3a-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M ^ J e j f i S ? 
COMETA DE OiEIS 
L ] a r t o de r e c i b i r p e s c o z o n e s d e s u 
p a d r e , q u e as i c a s t i g a b a l a h o l g a z a n e -
r i a dei c h i c o , h a r t o de r o d a r por l a s 
c a l l e s é n t r e l a c a n a l l a m a d r i l e ñ a , l iar-
te de s u f r i r i a s h e l a d a s n o c t u r n a s en 
les u i L b r a i e s de l a a p u e r t a s , h a r t o , e n 
hD, de iodo, menos d e p a o , P e n c o se 
dijo , v i endo p a s a r un b a t a l l ó n d e c a -
t a d o r e s ; ' ' P u e s , s e h o r , ¡ e s o ea v i v i r ! 
ú d bnen c » p c r f e p a n i e l i n v i e r n o , u n a 
h®m&m*áf&jim» l a n o c h e , " r a n c h o 
t t g u r o i c a o ó ios d í a s , a m é n de los ex-
( r a o r ü ü i a r r o s y u n a c o r n e t a p a r a h a -
cer r u i d o en el m u n d o . ; Y a l d i a b l o fe] 
i j ñ m b r e y ¿1 f r i ó ! " 
P e r i c o e r a u n m u c h a c h o , si cor to cío 
f i u i p o y de afios. no cor to de gen io n i 
d<- i L i c i i s c - i c i a , íe<» d e c a r a , á g i l d e 
p i trnat» y l e s o é l t a de c o r a z ó n , como lo 
t e u i a j i o l i a d o t i i los a ? ü r e s d e fcu d e 
*u v i d a d e s a s n a d a , 
Y como io p e n s ó , lo hizo . C u m p b -
d a s las rot fua i idades d e o r d e n a n z a s , el 
nitt'íttéío sénló p l a z a en a n r e g i m i e n t o 
.-.ou desr iuo ii. l a b a u d a d o c o m e t a s ^ 
jmrtpie a i t a l l a a i e d u d le p e r m i t í a n 
m a y o r e s yin p r e s a s . Y y a tenemos $ 
f e n q u i l l u h'.'oho mi i i^^r i d e a l i z ó s e s u 
p c o ^ r a m a de l e l i c i d a d e a . O o m í a cuo^ 
<nilanaiMente, d o n m a . todas las uoc i ies , 
k a c í á e j e r c i c i o todas l a s t a r d e s , se 
l o i ^ a (odas las u i a ñ a m i s , s e l a v a t i a a l -
j m í o a s , y liiiifoo/.a., u U n g o r e | ) 0 » o y a l i -
m e u l o juntos v.oii el Cráto y l a v i d a «le í 
(•.Martel, <{*'j*p*?rt.aroo mU» s a e a t e n < i ¡ -
o i i e i i t o y su ^ a c i g í i k c o r p o r a l , fcj^ttlxa 
e n l a g l o u * , i\tí<*. e u i u p l e t ó c o a tsnai 
noticia, b u t í n a p a t » «ti e s p l r i l t » em~ 
p i e u d . í d o r . «>' t e ^ i t i i i t í a t o se e m b a r c a -
l»a p a r a C / n l u i . d a p r i m e r a m s u r r e c c i ó a 
s e p a r a t i s t a , ptirfí», i i a í l á por los a u o s 
fi« IS'-.í , sa<?.i:ilh'.io8 k e s t a E s p a ñ a , ex-
t í s u n a d a eutoric^a por tres s a n g r í a s d e 
q u e mauaha . Sis i i^re e t i p a ñ o í a t a n t o en; 
u í i l ado como e a otro: l&a t res guecrast 
M i u u l l á i i c a t i ; 4® - ' l íbanos . , c a c l i s r a s y 
t i a n t o n a i e * 
Y a l l á i b a el coi n e t ü l a d e t r á s de s u 
«•oronei , porque « r a el « o r a e t a de ó r -
d í í í i e s , por medio d e l a s c a l l e s de ÍVla-
<if id , sciMiido d e l a t u r b a d e g r á n a l a s , 
e o u u í é l l a é (»í r a s v e c e s , y t a n c o n t e n t o 
y n l a u o c o m o s i m a n d a r a e l c u e r p o , y 
e r c y e ¡ u l ( k > c i o a c a s o , p o r q u e a l s o a d e 
s u c o r n e t a ( i b e d e c í a a y e v o l n c i o n a b a n , 
y h a c í a ü a b o en seco ó se p o n í a n e n 
m a n - h a <ie ¿jo lpe a q u e l l a s h i l e r a s d e 
soM uios cím»é> s i r a e r á n c i n t a s p e a -
'l i i ' i i tes »te taboca , d e l r a p a / , . 
Y P e r i c o Mc^ó á C u b a . S u s i l a s i o 
Tie.» caye io i s a í a o en prbvo'rns d í a ® 
ti-;; canvpaLia . 
L a c a m a no se h a l l a b a s ino r a r a s no-' 
'•ims, y las t n á s l ia íbía q u e f l o n u i r so-
b n ' e l cainju» y bajo l a I b t v i a . L o s 
r a i u l t o s a n d Aba ú menos p a a t n a l e s q u e 
en el c u a r t e l y i i veces t a U a b a n de l 
todo. Por lo que t o c a b a á los combates , , 
•M-au n: se r í o s q u e las padreas , d e l a » 
V i s t i l l a s . 
I'^n-t se a e n s t n m b r o pronto a . l fuego , 
y en pocos meses a d q u i r i ó ese v a l o r 
v e t e r a n o que es t inne y s e r e n o c a a n d o 
ei v a l o r d*» la c o s t u m b r e pe a c o m p a ñ a 
de l v a l o r tía t i r o , 
J; , i s f a t i g a s , los i n s o m n i o s , l a s l i a m -
dréí» e ' a c e u d i e r ó i i m á s el guyo, c o u v i r -
t iendolo en c o r a j e y r e n c o r v e n g a t i v o 
p a t a lára m^-cubises q n o á t a l e s m a l a n -
d a n z a s le traíaa.u 
C o b r o el i n u c l i a c h o m í i s a h c í ó n á la , 
c a r a b i n a q a e á i a c o r n e t a , t a n t a , que; 
su c o i o n e l té r e p r e n d i a f recuentemen-
te pornue , c n n e t e m d . o e n d i s p a r a r , n o 
e t e e n í a b a ciur rapiil .ez l a s ó r d e n e s q u e 
so le d-ab sn, s o b r e rodo l a s d e ¡alte e.l 
S i » embargo-,, e l j e f e le- p e r d o n a b a 
esas falta.* d-esde a n a o c a s i ó n eo -qae 
fuer^-n muy a p r o v e c h a d a s . . F u e e l c a -
?;.> f¡\n.> u n ne.s;r(> coíiuí» a n c a s t i l l o s e 
v e n i a m a c h e t e en m a n o s o b r e u n de-
f í r m a d o c o r u e t i l l a íi q u i e n P e r i c o que-
r ía m u c h o . M a n d ó s e en a q a ^ l p a n t o 
un- ¡alto elfuííjo! y r e r i c o , en vez d e 
obedecer , se e c h o a t r á s l a c o r n e t a y á 
ia c a í a l a c a r a b i o a . d i s p a r á n d o l a c o a 
t a n b u e n oio que d e r n b ó a l n e g r o y 
p a l v ó al c o r n e t a . 
— Al io .ra . á. la orden, de a s í a — d i j o 
c e a despat-paio a! c o r o n e l . 
Y como este le a u i e o n / a r a c o n el s a -
bio, le contesto; 
— S I o b e d ^ c i e r a a t a m b i é n los n e g r o s 
p a s í i ; pero ¿ q u e r í a u s í a q u e t o c a r a á 
m a t a r á un c o m p a ñ p r o por uuos t i r o s 
n.)ás o menos'/ 
T e a r a r a z ó n , y e) corone l , c o m p r e n -
d i c o d o l a , c a l l ó . 
P e r i c o l lego á s e n t i r lo q u e se p u -
d i e r a l l a m a r v o l u p t u o s i d a d de la p ó l -
v o r a , 
Y n u n c a l a s i n t i ó t a n t o n i l a v i ó t a n 
t i a t i s í e c h a como en el m e m o r a b l e c o m -
bate de l a C i é n a g a . F u é e l A u s t e r l i t z -
'de P e r i c o . 
l a s n e g r a d a s i u s u r r e c t a s con esa as -
t u c i a t r a i d o r a que c o n s t a n t e m e n t e 
b u r l a a n u e s t r o s g e n e r a l e s , fingieron 
u o a r e t i r a d a en disper s i ó n . P e r s i g u i é n -
d c ' a s n u e s t r a s tu opas . í u . e r o n a t r a í d a s 
a u n a c i é n a g a , d o n d e e m b a z a d o s los 
c a b a l l o s y c l a v a d a en lodo l a infante -
r í a , no h a b l a m a n e r a de m a n i o b r a r n i 
de tíeíeodérse d e l v i v o ( n e g ó que r o m -
p i ó á la s a s ó p d e s d e la m a n i g u a cor-
e a n a . N u e s t r o s s o l d a d o ? e r a n b l a n c o 
op.v.eto á l a s b a l a s eoemigas. . 
L a r a b i a de v e r s e c o g i d a en l a r a t o -
n e r a e n c e n d i ó á la tropa. M a l d i c i o n e s , 
j u r a m e n t o s , b l a s i e m i a s a c a q u e l l o s 
« . u c h a c h o s e n a r d e c i d o s formabaD r u -
mor c o n v u l s o , c o m o si c h i r r i a r a u n a 
. l luvia de c h i s p a s c a i d a e n a q u e l l a la-
g u n a de cieno, E l deseo d e v e n g a r s e 
p e d í a en los so ldados m á s que el da 
s a l v a r s e , y todos a v a n z a b a n d e s d a 
Vr íüdase r r a b a j o s a m e n t e d e l s u ¿ : a f a n -
goso. 
C o m p r e n d í a n q u e andancio b a c í a 
a t r á s q u e d a b a n t a n e x p u e s t o s á -os 
•Jros como a n d a n d o hac ia , a d e l a n t e , 
c en u n a d i f e r e n c i a v e n t a j o s a , ia de en-
c o n t r a r a l enemigo a; otro lado. 
Y pe l igro por pe l igro , p r e f e r í a n el 
a u e r e m a t a b a con Ja v e n g a n z a . 
' P e r o al jefe, d e s c o n c e r t a d o por su 
« r r o r y por l a s b a j a ^ i n a a d c tocar re-
t i r a d a c r . a n d c p r e c i s a mente l a s p r i -
m e r a s fijas p i s a b a u y a t e r r e n o c a s i 
( irme 
E l c e n - e t a de ó r d e n e s , e c n m á s v i s t a 
j m á s en c o a t a r t o con e¿ e s p í r i t u de^ 
l a t r o p a que su corone) , se dijo ñor io 
b á ' o ; 
' — ; Q u ¡ á ' lo que es esto gusto no me 
\é Qui tas t ú . Y e c h á n d o s e c a ¿ ; á n a d o 
por la c i é n a g a , t o c ó a v a n c e y fuego á 
— ;>oi ¡ n o . ' — g r i t ó fruiosament-e el 
c c r o n e l , 
Y como H r a i c e a r a de jbueaa fe n c a 
c o s a q u e no h a b í a e n t e n d i d o , re spon-
d i ó P e r i c o : 
— ¿ F u e g o n o l ¿ A h , bayoneta^ j B u e -
no! Yr a v a n z a n d o y s o p l a n d o t o c ó c a r -
g a á l a b a y o n e t a c o n t a i f u e r z a y c o n -
t i n u a n i d a d t a n v i b r a n t e , q u e a n u l a b a 
l a v o z d e l j e f e . L a s p r i m e r a s filas se 
e n t r a r o n por l a m a n i g u a á l a bayone-
t a , y a p a g a n d o a l g o el fuego q u e de 
e l l a s a l í a , p e r m i t i e r o n e i a v a n c e m á s 
s e g u r o de l a s s e g u n d a s filas. A n i m a -
d o s u n o s p o r o t r o s , y e m p e ñ a d o s y a 
todos , i n c l u s o e l j e f e , e n a q u e l a t a -
q u e i n v o l u n t a r i o , se l o g r a r o n v i c t o -
r i o s a m e n t e l a f u g a y d i s p e r s i ó n , aho-
r a v e r d a d e r a s , d e l enemigo , q u e de-
j ó g r a n n ú m e r o do c a d á v e r e s en e l 
c a m p o , 
¿Y el c o r n e t a ' E s t a b a t e n d i d o en 
m i t a d de Ja c i é n a g a , l l eno d e b a r r o el 
r o s t r o y d e s a n g r e el c u e r p o . S u s h e r i -
d a s e r a n g r a v e s . A l d í a s i g u i e n t e ei 
c o r o n e l Jo v i s i t ó e n e l h o s p i t a l d e s a n -
gre . E l c o r o n e l por v e r g ü e n z a y el cor-
n e t i l l a p o r r e s p e t o , se g u a r d a r o n de 
d e s c u b r i r el t r u e q u e d e l a s ó r d e n e s ; 
a n t e s b i e n , s é d i e r o n por m u y onteva-
dos d e e l l a s . 
A y e r c r e í q u e no i b a s á encender -
me c o a el r u i d o — l e d i jo e l ¡ e f e p u r a 
s o n d e a r l o . 
— ¡ i N o , q u e i i o ! — c o n t e s t ó l e c o n impi -
d a c a n d i d e z ! — ¡ P u e s e r a n í i o j a s l a s vo-
cea o.ue V . & m e d a b a p a r a q u e tocase 
a t a q u e í 
L a v i c t o r i a t u v o s u s r e c o m p e n s a s 
d e b i d a s : p a r a e l c o r o n e l e l e m p l e o de 
b r i d a d i w ; p a r a e l c o r n e t a u n a c r u z 
p e n s i ó n a d a i c o u s i e t e p e s e t a s y m e d i a 
m e n s u a l e s . 
P a s a r o n dos a ñ o s . L a g u e r r a h a b í a 
a c a b a d o y de e l l a v o l v i e r o n los oficia-
les , j e fe s ; los j e f e s , g e n é r a l o » y ios cor-
u e t a s - . . . c o r n e t a s . 
C e l é b r a s e l a p a s c u a m í J í t a r , l a fiesta 
d e U e y e s en u n a c a p i t a l d e l N o r t e de 
F s p a u a . E i d í a e r a seco, e l f r í o i n t e n s o 
y a u m e n t a d o c o u e s c v i e n t o s u t i l q u e 
p a r e c e c a r g a d o d e a g u j a s q u e v a n á 
c l a v a r s e en e l p u l m ó n . 
M i e n t r a s ios t r a a s e u n t s s p a s a b a n 
ca&i c o r r i e n d o y t a p a d o s h a s t a l a s ce-
j a s , el r o r u e t a d e l a g u a r d i a , p a s e a b a 
p a t e a n d o por l a a c e r a de l a C a p i t a n í a 
g e n e r a l , ojo a l e r t a p a r a a v i s a r de l a 
l l e g a d a d e Jos g e n e r a l e s q u e a c u d í a n 
á l a r e c e p c i ó n . 
M a l d í a p a r a e l c o r n e t a de g u a r d i a . 
L l e v a y a dos h o r a s de i n c e s a n t e t r o m -
peteo: g e n e r a l q u e e n t r a , g e n e r a l q u e 
s a l e , f o r m a c i ó n a q u í , f o r m a c i ó n a l l á , 
no l e d e j a b a n e s p a c i o y reposo ni p a r a 
d e s h e l a r s e l a n a r i z , a i p a r a desen-
t u m i r s e l a s p í e r u a - s c o n el frote d e l a s 
m a n o s . 
T i r i t a b a de a r r i b a a b a l o como s i se 
le h u b i e s e c o m u n i c a d o la v i b r a c i ó n de 
s u c o r n e t a . 
U n a vez v i ó v e n i r á u n g e n e r a l b i e n 
g u a r d a d o e n s u coche . F u é á t o c a r y le 
f a l t ó a i r e : q u i s o t o m a r l o h a c i e n d e u n a 
f u e r t e a s p i r a c i ó n d e l v i e n t e c i l l o h e l a d o 
y s i u t i ó a g u d í s i m a p u n z a d a en e l p e -
c h o . I n t e n t ó s o p l a r o t r a vez , pero i n ú -
t i l m e n t e : l a t r o m p e t a no r e s p o n d í a a l 
s o p l o d é b i l de a q u e l l a b o c a . 
— ¿ P o r q u é no s e f o r m a p a r a nri f— 
p r e g u n t ó a i j e f e . 
— M i g e n e r a l , e l c o r n e t a no h a a v i -
s a d o — r e s p o n d i ó e l j e f e de Ja g u a r d i a . , 
— A ver ; v e n g a ese c o r n e t a ; á rele-
v a r l o y a l c a l a b o z o . 
E l p o b r e m o z o se p r e s e n t ó p á l i d o , 
d e s e n c a j a d o , t e m b l ó n , y no c i e r t a m e n -
te d e ru i edo. 
M i r ó l e e l g e n e r a l í i i a m e n t e c o m o 
q u er i en do r e c o n o c e r l o , 
— ¿ T u h a s s e r v i d o e n C u b a , roncba-
cho? 
— S í , mi g e n e r a l . 
— E n el r e g i m i e n t o de 
— H e V . E , 
— P u e s s i e r e s P e r i c o , h a s p e r d i d o 
m u c h o l a a J i c i ó a á tocar, 
— E s q u e no p u e d o , m i g e n e r a l . N o 
rae e n t r a e l a i r e en e l pecho , y como no 
e n t r a no sa le , E s t o y m u y m a l o . 
V a y a , te p e r d o n o el a r r e s t o por e s t a 
v e z . 
P e r i c o no f u é a l c a l a b o z o r n i h u b i e r a 
i d o a u n s i n el p e r d ó n del g e n e r a l . 
F u é á l a e n f e r m e r í a y d e s d e e l l a a l 
h o s p i t a l . H a b í a cog ido u n a p u l m o n í a 
d o b l e por h a c e r los h o n o r e s a l g e n e r a l 
q u e le d e b í a s u s e n t o r c h a d o s y el co-
c h e d o n d e no e n t r a b a e l f r i ó . 
E s d e j u s t i c i a d e c i r q u e su g e n e r a l 
se p o r t ó bien. C u a n d o s u p o q u e el po-
b r e c o r n e t a no t e n í a c u r a c i ó n , f u é a 
v i p i tar lo c u el h o s p i t a l . 
L e h a l l ó e s p i r a n d o . 
— ¿ Q u é p u e d o h a c e r p o r t í? 
— Y a n a d a , mi g e n e r a l — l e c o n t e s t ó 
con p a l a b r a s e n t r e c o r t a d a s , q u e t e n í a n 
m i t a d d e voz y m i t a d de r o n q u i d o -
p e r o por mi m a d r e s í . Q u e no le d i g a n 
de go lpe lo q u e m e h a p a s a d o ; se mo-
r i r í a de p e n a , Y s i V , E . lo t i ene á 
b i e n , m a n d e q u e le e n t r e g u e n d e s p u é s - , 
d e s p u é s lo poco q u e y o dejo a q u í . 
— Q u é d a t e t r a n q u i l o , v a l i e n t e m u -
c h a c h o . Y a d e m á s de eso y o le d a r é e n 
oro lo q u e p e s e m i f a j a de g e n e r a l . T ú 
y yo s a b e m o s á q u i e n se l a debo. 
— Y ' q u e l a goce Y . E , m u c h o s a ñ o s . 
P e r o no se lo d i g a á e l l a . N a d i e nece-
s i t a s a b e r l o . E s o se v a c o n m i g o , 
Y en este' p a n t o p e r d i ó el h a b l a y e l 
c o n o c i m i e n t o . L e q u e d ó como ú n i c o 
s j u t o m a de v i d a ese h e r v o r , c a d a v e z 
m á s d é b i l , como de m a r m i t a c u y a l u m -
b r e se v a a p a g a n d o , Y m e d i a h o r a des-
p u é s se h a b í a a p a g a d o la e x i s t e n c i a 
del c o r n e t a de ó r d e n e s . 
E u g e n i o S e l l é s . 
1* S i n f o n í a 
2o E i p r o v e r b i e e n u n acto y en 
v e r s o , o r i g i n a l d e D . E n s e b i o B l a s c o , 
t i t u l a d o : ; Pobre Porfiado! 
3 ° L a c o m e d i a e n u n acto , d e d o n 
J o s é Ma G a r c í a , t i t u l a d a ; Qtmá t i Pez 
en el Agua. 
4fi E l m o n ó l o g o , e s c r i t o e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a S r a . T u b a u , por D . C e -
fer ino P a l e n c i a , t i t u l a d o : f & d f t ó 
güenza! 
ñ? L a c o m e d i a e n u n acto , o r i g i n a l 
d e D . M i g u e l E c h e g a r a y , t i t u l a d a : 
Hchar la Llave. 
T o m a p a r t e e n t o d a s e s t a s o b r a s 
l a S r a . T u b a u , a c o m p a ñ á n d o l a en s u 
d e s e m p e ñ o l o s S i e b . B a r a y L a M o -
r e n a . 
G u í a O f i c i a l d e l T e l é f o n o . — E l 
S r . D . M a n u e l S o l e r , A d m i n i s t r a d o r 
d e l a " í í e d T e l e f ó n i c a d e l a H a b a n a , » ' 
se h a s e r v i d o e n v i a r n o s dos e j e m p l a -
r e s d e l a n u e v a G u í a O f i c i a l , i m p r e s a 
e n e l mes c o r r i e n t e , por c u y a a t e n c i ó n 
le d a m o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
A l m i s m o t i e m p o nos r u e g a d i c h o 
s e ñ o r q u e a v i s e m o s á los a b o n a d o s á l a 
p r o p i a P e d T e l e f ó n i c a , q u e p u e d e n 
m a n d a r á r e c o g e r d a s d e hoy, á l a s 
o f i c inas de a q u e l l a S o c i e d a d — O ' R e i -
l l y ó , — d e doce á c i n c o de la t a r d e , to-
dos los d í a s h á b i l e s , u n e j e m p l a v g r a -
t i s de e.sa G u í a por c a d a t e l é f o n o q u e 
t e n g a n c u u s o . 
M j m m d e l H o g a r . — A m e d i a d o s 
d e l p r e s e n t e m e s de m a r z o , r e a n u d a r á 
s u i n t e r r u m p i d a p u b l i c a c i ó n , e s t e se-
m a n a r i o , d i r i g i d o por n u e s t r o a m i g o 
e l S r . M o i s é s Y . C o d i u a . 
E l Album, del Hogar r e a p a r e c e r á e n 
l a a r e n a p e r i o d í s t i c a c o n el a t r a c t i v o 
l e m a de: 'I'odo por ia/amilia, La patria, 
y la humanidad, y s e g ú n nos d i c e s u 
D i r e c t o r , v e n d r á " á d e c l a r a r l a g u e r r a 
á todos los v i c i o s , á t o d a s las i n j u s t i -
c i a s , á todos los h á b i t o s groseros , á 
t o d a s l a s i n d i g n i d a d e s soc ia les ; a l j u e -
go, á l a v a g a n c i a , á l a e m b r i a g u e z , a l 
b a i l e c o r r o m p i d o ; en l i a , g u e r r a s i n 
t r e g u a , s i n d e s c a n s o , á todos los ene-
m i g o s d e l a p e r f e c t i b i l i d a d h u m a n a , 
c u a l q u i e r a q u e s e a l a forma q u e re vis-
ta n . ,? 
V e n g a en b u e n h o r a e l s i m p á t i c o 
c o l e g a , q u e d e n t r o u n o s d í a s r e p a r t i r á 
c o n p r o f u s i ó n , por t o d a la c i u d a d , s u 
n ú m e r o - p r o s p e c t o . 
M u e r t e d e u n a c e ó b a t a , — A m -
p l i a n d o l a n o t i c i a q u e nos c o m u u i c ó e l 
c a b l e s o b r e l a muerte, de B l o n d í n , d i r e -
m o s q u e este e q u i l i b r i s t a , s i n i g u a l e n 
s u p e l i g r o s o oficio, p u d o a i c a n z a r l a 
e d a d de s e t e n t a y t r e s a ñ o s . 
N a c i ó en P a r í s d e C a l a i s y á Jos s e i s 
a ñ o s r e c o r r í a u n a c u e r d a t e n d i d a á 175 
p i e s de a l t u r a . C o n d i v e r s a s c o m p a ñ í a s 
t r a b a j ó en d i f e r e n t e s puntos , s i e n d o 
s i e m p r e a p l a u d i d o ; p e r o s u v e r d a d e r a 
f a m a l a a d q u i r i ó c u a n d o en a g o s t o de 
1850 a t r a v e s ó l a s c a t a r a t a s de i N i á g a -
r a s o b r e u n a c u e r d a á p r e s e n c i a d e 
50.000 espectadores , , r e p i t i e n d o e s a 
o p e r a c i ó n l l e v a n d o u n h o m b r e á h o r c a -
j a d a s s o b r e s u s h o m b r o s y c o n ios ojos 
v e n d a d o s . 
M a s esos a c t o s do a u d a c i a no fueron, 
c o m p a r a b l e s c o n e l e j e c u t a d o p o r é l 
m á s t a r d a en L o n d r e s , e l c u a l c o n s i s t i ó 
e n e m p u j a r u n a c a r r e t i l l a e n l a q.uet 
l l e v a b a á s u p e q u e ñ a h i j a por uua. 
c u e r d a de 200 p ie s de l a r g o , c o l o c a d a 
h o r i z o n t a l mente á g r a n a l t u r a . 
E l e q u i l i b r i s t a c o n f e s ó , t e r m i n a d a Ja 
e x h i b i c i ó n , q u e por p r i m e r a vez en su 
v i d a h a b í a t en ido miedo-
G a l a n t e r í a . — L a b a r o n e s a de S . 
os u n a m u j e r e n c a n t a d o r a , Noclees pa -
s a d a s h a b l a n d o en u n a t e r t u l i a , d e c í a : 
— T e n g o ios n e r v i o s t a n d e l i c a d o s , 
q u e a d i v i n o e l m a l t i e m p o c o n tre s ó 
c u a t r o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n . 
A lo q u e se a p r e s u r ó á c o n t e s í ai-
g a l a n t e m e n t e u n c o n t e r t u l i o : 
— S i a s í f u e r a , ¡ c ó m o m e g u s t a r í a 
ser d i r e c t o r do-ese O b s e r v a torio! 
E S P I C T A C U L O S 
T a c ó n . — B e n e f i c i o d e l D i s p e n s a r i o 
p a r a N i ñ o s P o b r e s , ¡Pobre Porfiado. . . , 
Como el Fez en el Água, ¡Qué'Vergüen-
za! y Echar la Llave.—A l a s 8, 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — 
P u n c i ó n por t a n d a s , — A l a s 8: Casta 
y Pnra.—A l a s 9: Las Zapatillas.—A. 
l&s, 10: E l Tambor de Granaderos. 
I b i j o a . — U o m p a n i a c ó m i c o - l í r i c a de 
B u f o s " M i g u e l S a l a s . " — L o s j u g u e t e s 
c ó m i c o - l í r i c o s Cascarita y Dorotea. A 
las 8^. 
A l h a j e r a , — A l a s 8: E s t r e n o d e l a 
z a r z u e l i t a Frégoli M a n í a . — A las 9: E l 
Señor de Bohadilla.—A l a s 10: E l Pre-
destinado. B a i l e a l final de c a d a ac to . 
C i r c o E c u e s t r e , — J e s ú s d e l M o n -
te e s q u i n a á P r i n c e s a , F u n c i o n e s t o d a s 
l a s n o c h e s . L o s A c r ó b a t a s H a b a n e r o s 
y l a T r o u p e J a p o n e s a , C a b a l l o s y pe-
r r o s a m a e s t r a d o s . P a n t o m i m a s . 
C i n e m a t ó g r a f o L u m i e r e . — E x h i -
b i c i ó n de d iez v i s t a s de m o v i m i e n t o , 
por m e d i o d e u n a p a r a t o e l é c t r i c o . 
P u n c i ó n t o d a s los n o c h e s e n t a n d a s d e 
á m e d i a h o r a , d e s d e l a s 6 b á s t a l a s 11 . 
G r a n C a r r o u s e l l . — S o l a r P u b i -
l l enes , N e p t a n o f rente á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s lo s d í a s , d e 5 á 9 de l a 
noche . R e g a l o á los n i ñ o s d e u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á de m a u i -
tiesto en. el m i s m o l o e a L 
P a n o r a m a d b S o l e r . — B o r n a z a :3, 
C o m p a ñ í a de F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por- t a n d a s . V i s t a s de l a 
I G u e r r a . — A l a s ocho. 
CEKPvO-
No hubo. 
M A T K I M O N I C S -
D e n Antonio Saifrado G o n z á l e z , blanco, 
con o o ñ a Carmen Garc ía , blanca. E n la 
Cated ia l . 
Don Mannel Riquelme, blanco, con d o ñ a 
Antonia Pueyo, blanca. E n la Catedral . 
D E F U N C I O N E S -
CATEDRAL. 
Don R a m ó n Rosas, Habana , blanco, G7 
a ñ o s , Inqui.sidor, 11. Enter i t i s . 
Don lidefanso Montero, H a b a n a , blanco, 
8 meses, C a s a B lanca . Bronquitis. 
Don J o s é Mujicas , San Antonio de los 
B a ñ o s , blanco, 40 a ñ o s , S. Isidro, m5m. 24, 
E n i e r l m . 
BELÉN. 
Don Manuel Prieto, Habana , hianco, 28 
a ñ o s , casa de socorro de la I a d e m a r c a c i ó n . 
F r a c t u r a del c r á n e o . 
Franc isco Moratós , Habana , mestizo, 26 
a ñ o s , Merced, 44. Viruelas . 
Dono Dolores F . de Castro, Santiago de 
Cuba , blanca, 50 a ñ o s , Virtudes, a . 2 A . 
Aue íu ia . 
JP.SÚS MARÍA 
ü n feto del sexo maMCulino. 
Don Viceute S e t r a s ó l a , Vizcaya , blanco, 
éO años , Esperanza , 4h. Viruelas, 
E t e i v i n a Castro, l iabaua,mest iza , 3 a ñ o s 
Alcí iüLarüla, 0, Viruelas. 
C u individuo dsseonoeido, blanco, X e c r o -
comio. li(ííaorr.i¿;ia cerebral . 
D o ñ a Manuela Custro, Habana , blanca, 
0 rneses. A . Ucdo, n ú m e r o ü l . G a s ' r a en-
teritis. 
D o ñ a María, Morf jón, Habana , blanca, i 
a ñ o s , C . de la. Va l ía , ^4. Viruelas . 
Don F.u?ebio Alóricia, Tapaste , bianco, 
3G años , AiíiHiiiai l i la, 'Mi. Vi taeUu. 
Ya.i®res «le travesía 
No hubo. 




Don Manuel Hana , Asturia.-, i 
auos, J e s ú s Peregrino, n ú a i e r o 23 
c ulosis. 
D o ñ a A n a María, Ramírez , blanca, C i e u -
fuegos, 15 a ñ o s , ( í e i vasio, n ú m e r o 130. Vi • 
malas. 
D o ñ a Josefina SiuuVn, Habana., blanca, 2 
meses, San Rafael , n ú m e r o 141.. ( lastro en-
teritis. 
Don Sffg'aól Sosoi ra, b é r i d a . 20 a ñ o s , 
blanco, Hospital do ¡a ftciieñcsnoda. C a -
qnexia. 
CERRO 
D o n Antonio G i l Pontevedra, bíaucQ, 41 
añoí). L a Bené f i ca . Caquexia-
Don Pedro Vaklés , Habana, blanco, un 
mes, Cádiz , 72. Raquismo. 
D o ñ a B r í g i d a Armas , Mantua., blanca,, 
5 a ñ a s , J . del Monte, 54. Viruelas. 
Don J o s é Cerda , L é r i d a , blanco, Q. del 
Rey. D i s e n t e r í a , 
D o ñ a María Ramos, blanca, Ce iba del 
Agua, 10 meses. Recreo, n ú m e r o 3.1. B r o n -
quitis. 
D o ñ a P a u l a G i l , Arroyo Naranjo, blanca. 
7 meses, J . ú e l Monte, 16. V i r u e í a s . 
D o ñ a F e l i c i a Herrera , Ce iba del Agua , 
7 a ñ o s , Q. del Rey. Viruelas. 
Don J o s é Vi l lar ín , G . de Melena, blanco, 
21 años , Q. del Rey. Viruelas, 
Don Desiderio D o m í n g u e z , blanco, M a -
nagua, 21 años , Q. del Rey. Viruelas. 
Don Antonio Santo, Mauagua, blanco. 
28 años , Q. del Rey. Virue las. 
Don Manuel Camacho. San J o s é de las 
L a j a s , blanco, 39 años , Herrera; .'.niíncm ó. 
Viruolad. 
T i P O E E S - C O B K S O S F E M C E g S i . 
S a j e ooatarefcs g & s t a l e a u ®1 » © í 5 i « r a « 
f r a a c ó s . 
••. P u r a VerecrBJ! <br8«í«. 
Saldrá para dicho puerto «obre e! día '/ d« Msrzr. 
el vapor franefta 
c a p i t á n S E R V A N . . .. . 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con coEoclmi«Dto« pirs 
todas las ciudades impottaiiíes do Franci». 
Los seüores empleados y militares obtendrás graa-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pennecoreg impondrán su« consignatarios 
Bridat McnfEos y Comp? Amarsrura núinero 5. 
1350 lt.1-24 Ha 35 
Amargura 31 esquina á Habana 
Para escritorios, Imfetes ó á (.•aballcros solos se al-
quilan 3 liahilaciiuies contigiias en el entresuelo de 
dicha casa: tienen balcón á la calle y del bdo de la 
lu isa, agua, inodoro, suelos de márraoí y tuosaico. 
V>e su precio y condidoucs mforiuuníit en la mii-ma. 
1456 8d'3 «a-2 
D o c t i r A l í V o d o V a l d é s (h\U)\ 
lUKDICO C I R U J A N O 
Especinlista cu purtos, wjfararttládos da íeiioras j 
»»£*«-.. S A L U D :U. CousuUae de 10 i Í2 
I D E T O D O | 
| X J S T P O C O | 
[^¿á&L, L á y r i m a s . 
Son de néc tar las l á g r i m a s del niño. 
cuando llorando es tá; 
en un cál iz el á n g e l del c a r i ñ a 
las recoge j se v a 
Son de lava las l á g r i m a s que el bombry 
derrama en su at l icción; 
al sal tar de los ojos, no te asombre, 
q u e m á n el corazón. 
Son miel de amor, que liban los dichoso?, 
tus lágr imas , mujer. 
¡Fe!i?, el que con labios t embloroso» 
las vaya á recoger! 
¡Fe l iz quien llegue, enamorado y clegcr. 
tus ojos á besar! 
V pueda entre tus l á g r i m a s de fuego 
su corazón quemar. 
Todo lo que Horece en este suelo 
va de lo eterno en pos: 
al pol vo la materia; el llanto a! cielo 
el prinsaroiento á Dios. 
Juan de Bies Bemi 
1400 d2ftr281 
EL I j 
S A S T R E R I A Y O A M Í S E U Í A 
Tengo el gusto de auiniciar á mis con9 
t a á t e s lavorocedores y al p ú b l i c o en gene-
ra l , babor recibido uu estenso surtido para 
la p r ó x i m a e s t a c i ó n de verano, donde cn^ 
c o u t r a r á n a d e m á s de las buenas calidades 
de sus g é n e r o s , ol buen gusto en el corte y 
esmerada confeoc ión , como {ambmn equi -
dad m los precios. 
S a l 
la rasa Saa Rafael 50 de alto y bajo par-i dos farui-
nas, '•asa de Suíspedes ó sociedades,, tieuc traspatio 
par-A cocuíra» tndépendííütes, f.a llave Teniente 
Key 2S. 12í!8 aS- 24 







G R A N f.-A «RICA D E C U O C O L A T K S . PASTI í 
htSLÍA V CON^i'i'í'lKIA P R A K C K S A 
s u s a l ó a A , D I H O C 
P A R A S E Ñ O E . i S . 
Se sirvoft los ex t íu l s í tos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , se lcdos p a & t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a u d w i c h s , y C h o c o l a t e s í í speciales 
de la casa, como t a m b i é n rartadad do re* 
frescos y el tan agradable I v e c t a r S o d a y 
I c e C r e a m ; habiendo t inditido « a exce-
lente s n r í í d o en Bomlmu-s y !Vu?as dé lo más 
selecto que se la b.ricu cir ios «vuíroü l'!uro» 
tíeos v A m é r i c a . 
IJas Ht a.jc/rts ( l ' t t i e r ¿ c a n a s . 
E-s sabido que no hay mujeresea el naun-í 
do quo se preooupeu m;is de s'i berraosura 
que las amerieanas. 
Presumidas por na.tai-alexa, pí ísanse ho-
ras y lioras en el tocador, estudiando el ar-
te do agrarhir á los bombres. 
Pocas mudas han ideado, sin embargo, 
tan oriipnales como la que leemos en. un 
per iód ico oxtrarijero. 
S e g ú n parece, la ú l t ima palabra de hit 
elegancia para las bellezas nortoamerica-
ñ a s consisto e n . . . .dorarse las. orejas. 
L a ap l i cac ión de este dorado exige una 
¡nano muy hábil; pero el electo que. so ob-
tiene se dice que es muy art í s t ico y que fa -
vorece- mucho al rostro. 
L a moda no es, sin embargo, completa-
mente original, pues en el anticuo Orient í 
estaba yn muy extendida. 
(J h ¡ i r a d a . 
Tres cuatro de la (diarada 
aa parte fiel cuerpo humano, 
y una, cuatro, amigo Jano, 
es masculino de nada. 
l'ercia quinfa en g e o m e t r í a , 
«•.aro lector, ha l larás , 
encontrando t a m b i é n atarla 
un la escala musical. 
L a tercera repetida 
suele al niño hacer llorar, 
os triste ser sen-la cuarta 
y e l ío¿lo l l egó á reinar. 
. / i i ' a f fU¡Leo v . o t i i p r í n v U l o , 
( P o r J u a n P a b l o . ) 
•íF-i-̂ í - î'fí: •-.*>.-'.•:• >':'•$ -̂ ''fií: •,*.',• '. .;<;', A-
B l i 
V 258 
* P O 8 9 
a 2ti 18 t 
S O C I E D A D M M T M í E S A 
D E UEN K F I C E N 0 1 A. 
E n cúiupliroiento fie. lo que previene el artículo 26i 
del l?cgl:iniento, se convoca á ios señores socio*; pa-
rn la Junta Oeucral ordinaria que dclicrá celebrarse 
el daniiaícO'? de marzo próximo, ¡l ias doce., de ia ni a-
ñaua, en los salones del Gashu» Kspano', con objeto; 
de uombrar la Directiva que lia do regir to» destinos 
do la Iiisíi'.ación dui-nrílc c¡ bienio de -í líOH-
Habana 23 de febrero da 'IS07. 
Kr»eoselarici. 
27~M 2o-Sa V, aíU Jua» A. Mar su 
m m m m m m d b r o p a s 
11 M H í SlliS 
íéntiino áe esta sociedad, rsalî mos. 
5 T I L 
YVNCIÓN B E N É F I C A . — P o r tin e s t a i M i É í t i i s i i i i i l i 
noche- se l l e v a r á á c a b o en el G r a n i Desinfecciones verificadas el d ía 1 por 
• la Brigada de I04 Servicios Municipales, 
j L a * que resultat} de las dofuncioims del 
i d ía anterior. 
T e a t r o de T a c ó n la v e l a d a d i s p i t e s t a 
por t é famosa a c t r i z M a r í a A . T u b a u , 
t n '¿ivor de los D i s p e n s a r i o s p a r a S i -
i los P e b r e s , á c u y o socorro se d e s t i n a n 
los p r o d u c t o ? de l e s p e c t á c u l o . 
X o s c o n s t a q u e l a J u n t a d e S e ñ o r a í ? 
b a t r a V r a . ; ! : ; s in d e s c a n s o , á fm d e 
que se o b t e n g a n lo? m á s p r o v e c l i o s o s 
r e í - u l t a r l o s . 
L o s D i s p e n s a r i o s son i n s t i t u c i o n e s 
•an ú t i l e s , que m e r e c e n todo g é n e r o de 
p r o t e c c i ó n - M i l e s de n i ñ o s en fermos , 
e x t e n u a d o s y d e s v a l i d o s , e n c u e n t r a n 
a l l í l a s m e d i c i n a s , el a l i m e n t o , r e c o n s -
t i t u y e n t e s y c o n s u l t a m é d i c a , q u e no 
pueden p a g a r s u s p a d r e s , ¡Y s o n 
tanto? boy 'os o u e uc p u e d e n pa-
irar' 
E n m c o n s e c u e n c i a , es p r e c i s o q u e 
el p r i m e r o de n u e s t r o s t e a t r o s se v e a 
esta n o c i r é ''de bote en b o t e / ' p a r a 
one la g e n e r e ? i d a í l de l a T u b a u h a c i a 
ei D i s p e n s a r i o , eea f e c u u t í ? en b i e n e s 
p o s i t i v o s . 
A h o r a l é a s e ej a l r a c t i v c p r o g r a m a , 
d ó l a i u n c i ó ü ; 
m u 
desde hoy las mercancías de esta antigua j acredita 
casa-á precies sumamente reducidos.. 
C o n o c i d a 3 L A B H T M F A S p o r l a 
b u e n a c a l i d a d d e s u b a r t i c a l o s , n o 
d u d a m o s q u © o í p = d b l i e o a p r o v e c h a -
r á l a o p o r t u n i d a d d ® c o m p r a r b u e n o 
y b a r a t o . 
3 . 1 4 1 8 «> 
7 t 1. 2 9 4 
7 4 7 G 5 8 
7 4 4 7 üi 7 
5 4 5 4 5 4 
Susü ií iíir ios nlimen.»» con letra», para os» • 
teu^r en erada ¡i!)ea norizouta) lo qna s i -
gue; 
.1 Nota iBusicai. 
2 Mueblo;. 
3 Mineral. 
4 E n los inontes. 
5 Tranqui l idad . 
B Nombre propio. 
7 Género- de x$$nm 
8 Centro del Sol, 
9 C n a a c c i ó n . 
10 Grito qiie dan los.árabefl 
C u a d r a d o . 
(Por Leafar . ) 
•p 4 .p .p. 
4 
F e b r e r o 4 { 9 7 
us m m m i 
Juan Pascual y Comp. 
IN i l DE8BE HOY 1 FUTA, 
O 261 (313-19 F al 3-20 
vtnsut uu las cruce» por lelvas. de ;u-odff 
de formar en las l íueas , borbonta) y verti-
(•¡vluuínte, lo sigauonto; 
1 E n ol mar. 
2 Producto qu.bnko 
3 E n los lotes. 
4 E n la baraja 
V a s a t i e n i p o . 
( P o r J u a n L a n a s . ) 
J 
M a r z o 2 
A C I M I E N T O 3. 
CATEDRAL. 
1 v a r ó n , blanco, natural . 
1 b í ' inb'a , blanca, natura!. 
2 bémbraSi blancas, legitimas: 
JESÚS i íARÍA. 
1 r a r ó n , blanco, i l e g í t i m o 
G U A D A L U P E 
2 varones., blancos, i l e g í t i m o s , 
3 hembra, blanca, natural . 
PILAR, 
§ h e i u l : : ^ , Dlanca», leg í t . innu 
s e d a s t o r n a s o l , 
b u i a t o c b e p : 
R A S O S , 
Gasas lisas. 
fíalas con lista cuajada. 
Gasas bordadas. 
Gasas con listas de moliaré 
Puntos de seda de colores para vL 
Y oti'as muchas telas buenas, boiiitas y 
i moda, á precios escandalosamente baratos,* 
¡los almacenes de tejidos en 
C o n l a s l e t r a s a n t e r i o r e s , r e p e t i d a s 
t a n t a s v e c e s como i n d i c a u l a s c i f r a s 
c o l o c a d a s d e b a j o de e l las , o b t e n e r c i n -
co n o m b r e s de m u j e r . 
S o l u c i o n e s 
A .a Charada anterior; 
P A P E L E R I A . 
A l Jerogl í f ico comprimido: 
A N T E P A S A D O S . 
A! P í t a n d a r t e numér ico; 
T E 
C A R N 1 C E l i O 
C A P P I X T E R O 
Í 1 N 'i1 O R E R O 
C A N 'i' E R O 
T O R R E R 0 
C A. R T E R 0 
C A R R E R O 
P A N T E R A 
0 4 R N E R O 
C A R P E T A 
P I N T 0 R 
G E R 0 
San Rafael y Galiano, al lado de la peí 
¡ H a n remitido soluciones; 
R u - E - B o c ; Max Jonew: 1. L , Perdomo; 
I E l Club de los Inút i l e s : M. T . Rio; Los 
\ L i l a s ; J u a n Lanas : Juan Cualquiera; Do* 
' amigos; E l de antes. 
ÜBptó y E s t o ü p dei WM DE L \ ,\ÍAR1.U» " 
T e l e g r a m a s p o r e l c a c l e . 
¿ t R V I C I O T í . L E G R A n C U 
P i a r l o d e l a M a r i n a . . 
T ' 
.".O'NMiJO DE í iOT 
ta tarás-
Créaseqao en dicho Coü^jj habrá ü ¿ 
iratarss las cusst ioi ís psidientes car el 
gobierno de los Esía'Ioü Unidos. 
¡}ice J&l l u f p(f i'< *<ff, que en el Cou-
eejo de hoy ss áará GU3.ita de las impre-
siones que ha trasmitido el G-obernador 
Gereral do la isla di Cuba reipocto do las 
reformas. 
A V (k $0*4 
Hl general Lachambre a^ahirs ^ocn 
Salí tran. 
T e l e g r a m a s de a n a c b a . 
EXTRANJEROS 
Ofó IA)xS PliKSl.DLvN r i ^ S . 
Mr. Cieveland sigue mejor del ataque 
da reuma que acaba do pasar, y Mr, l ío , 
Kinley se halla completamente repuesto 
del consiguiente cansancio que le ocasio, 
liaran ¡ra viaje á Washington y las im-
presiones consiguientes al rocibimiento 
nú?, se 1e han hecho ert todo el trayocto 
11Ú RAO A N 
"Un horroroso temporal ha azotado las; 
costas de -á Gran Bretaña. Las pérdidas 
Bufridas asi en el mar como en tierra se 
¿ice ser incalculables. 
, En una corrida de toros celebrada en 
Durango.- -Méjico--ante tres mil espec-
tadores, han perecido cuatro toreadors--
y seis caballos. Ocho, toros murieron baj0 
3a espada del jefe de la cuadrilla 
l;AS P O T K X d í A S 
A i presentar los Ministros de las Po-
tencias la nota, enviada al gobierno de 
Greoia, y de la cual hicimos mención en 
el número de ayer, manifestaron que las 
instrucciones que tenían eran de. carácter 
muy delicado, desde que las naciones á 
las cuales representaban, estaban decidi-
das á hacerlas valer como irrevocable de-
cisión de las mismas, y habían determi-
nado,, por tanto, hacer uso de la fuer-
sa, si Grecia no retiraba dg Creta su esg 
cuadra y sus tropas. 
?Of> U'lefjyttni'is t¡M niiti't'criC'H, con arreglo 
iú afitcnló 31 tU 'Leu ifá í 'iopiedad 
hitclfctual.} 
A 
Modrid, de- /d>y<'¡ o. 
Sr. Direefoi del D i a i h o i>p i . a 
Oquio uo podía meiu^ de suceder, la 
"publieaeión de las reíoriiiag ha produ-
cido hondas agitaciones en la política 
inrerioi' y viene á a l íerar lus relaciones 
y 1» vida propias de ios partidos, EJ 
primer moniento l'né de asombro y e& 
ínpoi . Lo inmenso de) cambio, el sallo 
«uaiulite dado desde el sistemii de !a 
soma represión hasta las expansiones 
anuniomisííís,. y ta serie,, poj último 
iíe eucsiiones tan giaves y tan eomple 
.5as. abeldadas y lesnelias eu mi solé 
decreío, tnvjeron duran íe \}i Itoias en 
yaspeoso ia, en'tica y la alaban/a. V.tt 
proviso juzgar y paia todo juicio se ne 
eesitan tu-nipoy reíle^ión. 
El primero que se resoivio á hablar, 
aunque no con todo el desemba-raz© 
que suele, íiu' Ivomero líobledo. Cono 
cía de antemano las reformas por la 
oonferenoia que con él tuvo el presi-
dente del Conseio., Se limito en aquella 
entrevista previa a hacer algunas ob 
servaciones y a aconsejar alguna que 
otra inodílicadón. Después de apare-
cer el decreto en la iíai-ettí..se apresuré 
a declarar que no nabiau sulc atencli-
(ias sus razones, que uo le placía el 
nuevo plan que. se inhibía de toda res-
ponsabilidad en el por no liaber par 
rieipado en la obra, y que no quería 
disputar al jefe del Gobierno ia gloria 
que pudiera corresponderle si alcanza-
ba feliz suceso. Adobaba toda esta 
mansa oposición con grandes acata-
mientos al señor Cánovas y fervientes 
defensas de la disciplina del partido. 
No era. pues, una disidenc-a lo que 
planteaba.sino la proclamación de su 
criterio diferente: ejj realidad su acto 
fau apresurado y tan público puede 
califiCaise de uu pnme: toque, de aíen-
ílOU. 
No coasisí :a solo y rrecisameute en 
las reibrmas esa su conducta, ni del 
todo contraria, ni efe) todo amiga, res 
peeto á la situación gobernante. Ya en 
la semana anterior babia hecho publi-
car un saeito en la Corre^j'O idencia de 
Jüspaíui. dondt al par de su adhesión 
al señor Cánovas, establecía ciertas 
reservas, indicaudc que tenia ideas 
propias que expondría eu ocasión opor-
lüna. Las reformas, pues, le sirvieron 
de pretexto, para acentual la inquie-
tad que le produce el desequilibrio 
evidente entre las í icrzas exuberante» 
de su grupo y la encasa preponderau-
cia que se Je ds en pienS s Túacion cou 
se rv adora, 
A estos nomlies de piimera tafia no 
te fe» pueoc juagar por couipleto, te 
niendo solo en cuenta lo que Lacen 6 
loque oicen, pues; es natural que ia 
ditecieoiuü y la> buenas formas les i m -
^biigali CK'ita cuuimenoia jaudente 
t-L- tus u.i.n¡ie>iaciones asi puíjlicas co 
lut- lamihaic-s Donde mas í'acílmeníe 
frt. ¿y iccia c-I ctiado de sus íiniiuos y 
t-f iinpaisc y l igoi do ios apasiona-
n ¡cLios t i l la geme menuda que los 
ti^ue j ooedece, si bien Lay que des-
CoDiAi algunos lan íos do exageración 
coánoo tidducen con el desenfado pio-
pio de l¿a caii-aulias el movimiento d© 
arríbü que en ellos repercuto. 
Aplicando esta regía de hermenéu 
tica practicoua á la falange ó guar-
dia negra del señor Komero líobleilo, 
preciso es convenir en que su jefe, eli 
antiguo paladín de los lamosos luisa-
res de A></(</í(cra, es tá muy amargado:, 
domina con suma dificultad su propia 
impacicuc.ia y el apremio de ios suyos, 
y tiene que .violentarse, como jamás lo 
hizo, para no imponer el predominio de 
su voluntad activa y ia preferencia de 
sus hechuras predilectas. 
Los veteranos romeristas, aunque cu-
bren muy bien las formas y desíi laa 
solemnemente on vistosa parada por 
delante de la Huerta, residencia del 
señor Cánovas, no ocultan su enojo y 
su despecho al presenciar los favores 
que aLan/an entidades insignilicantes 
del partido, mientras que ellos es tán 
easi desposeídos del poder. Forman 
una tercera parte de la mayoría: casi 
toda, la prensa ministerial es suya, 
tienen mero y mixto imperio en var ías 
provincias; y sin embargo no cuentan 
en el - ab iue íe con ministros propios. 
Les alies eitrgos están en manos de los 
otaos con raras excepciones: l íomero 
en iiu, el priincro en la pelea cuando 
«e r.rat.a de dar el asalto ai enemigo, 
esrám/>/7/,s disiuiuuido en la victoria. 
- Y esto uo puede ser, me decía ha-
ce pocas noeiies, un cabo del antiguo 
escuadrón. Que debiéndonos á nosotros 
el estanco, unos fumen y los demás es-
cupamos, es un contrasení ido. Las co-
sas ciaras: o fumamos iodos v codos á 
la calle á escupir. 
Como se ve, ahí se encierra todo uu 
plan de gobierno y una tembÍG tácti-
ca guerrera de la más endiablada tras-
cendencia. Tal vez por este hilo se sa-
que el ovillo y la madeia de los planes 
agudos y sutiles inteiudos por aquellos 
avances de ios romeristas eu punto á 
fnaidades) reservas y eri torios propios 
á.desarrollar en eventualidades propin-
cuas. 
Yo tengo para mi (pie si despees del 
ya citado toque de atención Cánovas 
llama á su amoroso seno a dos de ios 
amigos de Uomero Kouledo, los mas 
queridos y signilicados; verbigratia 
l ) . Alberto Ib»sc.h y i ) . Luciano Tuga, 
toda la hueste podrá cantar con bucó-
lico acento y tirmando las paces, eu 
dulce idilio, la letrilla de Góngora-
Las llores del romero, 
niña. Isabel, 
hoy son dores azules 
mañana serán mieL 
Y claro que enmeladas asi las refor-
mas no les paiecerán tan mal. pues los 
duelos con pan son menos 
Pero ¿y si Cánovas, ían celoso de su 
propia autoridad y tan convencido de 
que no necesita de uadie.: aprieta el ce-
ño, agria el gesto y se eneastiila en su 
altiva entereza, al otear vientos de im-
posición entre el incienso de los hala,-
gos? ¿Qué oeu r r í r i si de aquí á un me$ 
m» amigo el romensta. tan aficionado á 
las metáforas sobre la jusncbi dístn.Lu-
tiva en el fumar y ei escupir, se veobir 
gado a decir:—Ni.se muere padre, ni ce-
namos:'1 ¿Sino eiutau ministros rome.-
ristas ea el gabinete, loe hacee los 
antiguos húsaresl! 
Sin duda que el s^ñoT Komefo R;oi-
bledo es un hombre superior y á pesar 
de sus briosas iniciativas y de sus exu-
berantes genialidades, sabría sobrepo-
nerse á los apremios del. amor propio 
en aras del interés común; pero padece 
de un altruismo rayano eu monomanía 
cuando se trata de sus amigos. Cual-
quier ambición de éstos ta siente cetir 
tuol i cada en las entretelas desu cora-
zón y la mas leve molestia que sufran, 
la toma como agravio personal é intole-
rable Así es que si el descontento se 
aviva entre su gente, es do creer efecto 
que más tarde ó más tempraao. arroie 
el guante en son de reto ante quien 
quiera que se niegue i satislacerlos. 
Pe esta manera ó se intenta una cri-
sis parcial, ó sobreviene una escisión 
más ó rnenos abierta en la mayoría mi;-
nisterial. Eay quien cree qne Cánovas 
en este último caso, se mostrara más 
embravecido y pondrá singular empe-
ño en demostrar que se basta á si mis. 
mo.. Pero sin Silvelay sin Komero ¿qué 
fuerzas positivas le quedan al partido 
conservador'' 
"A mi me extraña—-observaba estos 
d ías u.n andaluz muy decidor, célebre 
poi sus chistes oportunos^—el cambio 
de conducta de D, Antonio (ya se sabe 
que no hay mas que no D. Antonio en 
toda España) , Hace (res ano? arrojó 
el poder por la ventana solo porque 
Sil vela le conjugó el verbo toporíar y 
ahora Homero iehace tocios los días 
varias oraciones primeras de activa y 
éi se muestra sordo e insensible''. 
Su realidad hay aigo inexplicable 
en esta apareóte ind;:erencia del jefe 
del gobierno. Cuando aparecieren las 
reformas tan radicales y agecas a les 
procedimientos Lastala presente sos-
tenidos, hubo quien creyó de buena fe 
que cons t i tu ían ia despedida del seiier 
Cánovas. Y no solo se tuvo por cosa 
segura sino que se le elogió como mag-
níüco coronamiento eu su obra de ver-
dadero hombre de ps í ado . El llevar 
las reformas á la Gocelo para que lue-
go el partido libera! las ' desarrollara 
era inspiración de acendrado patrio-
tismo, porque á tarea tan difícil y de 
tanta responsabilidad Je prestaba el 
concurso de su abnegación. Ia autori-
dad de si. nombre y el apoyo de las 
c'.asc-s conservadoras que no pedían 
hostiliza; lo C[ueél iniciaba como Jo ha-
brían hechc si todo partit-ra de una 
situación nueva compuesta de liberales. 
Esta opinión echó tantas raices en-
tre la gente reflexiva que todavia hay 
muchos que la eostieDCii. supoiiieado 
que solo espera á que e! señor Sagas-i 
ta salga de su reciente duelo y venza 
su resistencia á encargarse del poder 
para producir el cambio de Gobierno. 
Los minisieriales, sin embargo, ase 
guian lo couLiario é insisteu eu que 
uo hay ni el mhs Jeve indicio de que 
el señor Cánovas se proponga dimit ir . 
Y al revés: Jo» fusionisias se las euen-
\ tan muy felices y anuncian, que la cri-
sis es solo cueslion de días: tos más 
descoonados no d í l a l a a el plazo para 
más alia de abril . 
Ixo lá l ta quien tenga ya neciia la 
lisia del nuevo ministerio y á t i tu lo 
de curiosidad apuuiaie laque cone 
más válida. 
Presideueia, sin cartera, Sagasta — 
Estado, León y Castillo. — Guerra,, 
Cbínchíl ia .—Gobernación, L'uigcerver., 
—Gracia y Justicia., Maura. —Ipomea-
to. Aguilera.—Marina, Butler.—Ha-
cienda, Amos oaivadei.— Cltramar, 
Moret. 
Este último nombre es el más dudo-
so porque,, segúu cuentan, el señor Mo-
ret cree que no puede desempeñar d i -
cha cartera síu ser ministro de Estado 
al mismo tiempo, entendiendo que Ul-
tramar y Estado d<.-b a tener un solo t i -
tular, mientras que la acción diplomá-
tica vaya aneja á las cuestiones anti-
llanas. 
Es lo cierto que el departamento de 
Ultramar será, el más difícil de pro-
veer porque aquellas personas más 
competentes en esos estudios, á quie-
nes se recurra, procurarán excusarse, 
mientras que las otras dispuestas á a-
delantarse á cualquiera indicación, no 
convienen al deseado acierto de nin-
gún partido. 
En la candidatura anterior puede el 
lector amigo, sin empacho, n i pecado 
venial siquiera, introducir las varian-
tes que le plazcan, porque aquí en el 
gremio de los fusionistas más ortodo-
xos, cada, ermitaño pide para su ermi-
ta y cada maestrillo tiene su l ibri l lo. 
Por manera que se borra de la lista 
el nombre que es mal quisto y lo reem-
plaza con el santo de su mayor devo-
ción, 
E'í personalismo es la enfermedad 
que mas daño causa al partido de la 
fusiou, hasta el punto que el miedo á 
las ponderaciones, á los equilibrios y 
á las inextinguibles rivalidades, cons. 
tituye la principal causa de la oposi-
ción que trabaja el ánimo del señor 
Sagasta para encargarse del poder, 
porque si las querellas y las emulacio-
nes rojea hoy como tempestad desbor-
dada cuando solo se trata de esperan-
zas y de couíí.ngeuciaa ¿.qué ao pasará 
e!. día eu queso disputea cosas tangi-
bles y puestos eieetivos1? 
El otro día cundió por Madrid la 
aotieia de que se hallaba queoraatada 
ia salud del señor ISagasta y que uni-
do á.ello el abatiniieato de su espír i tu 
por la desgracia de ver taorir á s u . es-
posa, mo víale á vivi r un largo período 
de tiempo a p a ñ a d o de, las luchas polí-
ticas. 
Como el estado de las cosas públi-
cas podía ofrecer de pronto la necesi-
dad de recurrir al partido liberal, se 
habló de lo imprescindible que era un 
jefe, siquier- fuese interino. No me cons-
ta si los padres graves hablaron de 
ello: tiolo sé que se dijo. Pero un per 
riódico deaegando tal conversación ex-
puso que el acuerdo habría sido inne-
cesario puesto que ya de antiguo se 
sabía que el único jefe posible, para, aaj 
sencias, cutermades ó reemplazo del 
señor ¡Sagasta era el señor Montero 
iv U'S. 
Y entonces ¡oh, entonces^ 
Vése el furor del animoso viento 
embravecido en la fragosa sierra 
que losanriguos robles,ciento á cientOi 
y los pinos altísimos atierra: 
y de tanto destrozo aun uo contento, 
al espantoso mar mueve la- gue r ra . . . . 
Pequeña, pequeñísima más que un 
gr ano de anis es esta fucia courparada 
coala que sintió estallar dentro de su 
pecho, cada hombre de cada grupo disr 
tinto del galaico y pourevedrós señor 
del L/ourizán, 
Con haberse registrlsdo aquel d ía 
sucesos de alta resonancia, no se habló 
de otra cosa- en Madrid. Hubo quien 
eu ei colmo de té indignación suponía 
que la noticia Ja había inspirado e.1 
mismísimo señar Cánovas del Castillo 
arrojando la fatal manzana en eel ban-
quete de vigilia de Ja oposición. 
Olvidaban que el jefe que le convie-
ne más tener en frente al Sr. Cánovas 
es el Sr, Sagasta',que viene rehusando 
el poder y poniendo sordina á los f u -
rores de Jos suyos, mientras que el se-
ñor Montero Ríos á los quince días de 
ponerse el tercer entorchado no deja-
ría vivir en paz á ningún gobierno de 
este mundo ni del otro, no ñor propia 
ambición sino por justificar las venta¡-
jas de la mudanza, 
Otros se alborotaron manifestandq 
que se había sacado el nombre de Monr 
tero deliberadamente para convertirlo 
en blanco de todas las envidias y de 
todas ¡as discusiones, á fin de qne Jo 
estropearan hasta anularlo. Nadie se 
atrevió, sin embargo, á oponer otro 
nombre al suyo, si bien cada cual guar-
daba "•'iD-pecto" su pontífice del mry 
venir. 
La algarada llegó á tal extremo y el 
reconcomio de lo? que se consideraban 
postergados royo tanto las en t r añas 
' d d supremo cezclave, que ei propio 
seSor Sagasta, en medio de su inmen-
sa pena y desolación prcfnndai tuvo 
que abrir sus puertas á la? personas 
principales de la comunióG para que 
1 o vieran vivo y sano y cesara la lucha 
religrcsa sobre buscarle uu sucesor ó 
un sustituto interino. 
Tales incidentes parecen baludíes en 
sí pero revelan un verdadoro estado 
patológico de la política en general y 
más seña ladamente del. panido fusio-
nista donde por haber copia de hom-
bres de pro y ser su procedencia m á s 
heterogénea, el persenalismo anda rítáe 
desbordado. Y este achaque disolven-
te á la larga de todas nuestras gran-
des agrupaciones, que reina con carac-
teres en lémicos. se trueca en epidemia 
asc'adcra no bien se columbra una crí-
parcia' ó un cambie complete de 
Eu estos crepúscuJos y vis-
peras de transiciones se despiertan to-
úos iO» aUiOiOiv'óOfc, ci«cea tona? .as 
esperanzas, hasta las más ciesaunadas 
y Jas brujas de Macbeth andan sueltas 
por el yer mo madri leño, anunciando al 
oído de los jetes de r/ew diminuius. 
medros y aumentos inveiosímiles eitj 
sus carreras lespectivas. 
Para que todo se intentara hubo ou 
rante unos d ías trabajos para formar 
una situación intermedia. DiéroUte 
algunos en pensar que eontá.báir e-tui 
ios generales Martínez Campos y Lhur 
co y que con ellos se tendr ía ase^iti* 
do el elemento militar ganoso hace 
mucho tiempo de restaurar su antiguo 
predominio sobre los hombres civiles. 
Que se verihearoa algunas entrevis 
tas y que, como ahora se dice, hubo 
un esbozo de Katrpunan, es indudable; 
pero muy luego el mismo general Mar-
tínez Campos lanzó al aire su declara 
ción solemne de que mientras Cánovas¡ 
y Sagasta existan considera un sueño! 
y un delirio ensayar situaciones eman -
cipadas de sus jefaíaras , 
Cous t i tuyen/dec ía el general de Sa-
gunto, dos cilindros muy próximos que 
funcionan á compás, por lo que todo 
Id que se ponga en medio sa ldrá lami-
nado ó triturado. 
Eu términos muy parecidos aprecia 
ese modo de sor de nuestros organis-
mos políticos otro personaje eminente 
del partido liberal. Habiéndole insta-
do aigunos inquietos á que procediera 
á rectiücacioaes de estos procedimien-: 
tos casi rutinarios ó por lo menos me-
cánicos, contestó:—Establecido Cáno-
vas en Gibraltar y Sagasta en Tán-
ger ¡cualquiera pasa el Kst-recho! Esi 
verdad que tal, manera de ser resuelve 
muchas, dificultades y hace más expe-
dito, con una buena disciplina, el tur-
no pacifico de los partidos; pero como 
cada nao de estos jefes tiene que apo-
yarse en una especie, de oligarquía que 
á su vez se sostiene sobre otra serie dei 
subjefes que le son adictos y que de 
escalón en cscaioa dominan la provin-
cia, el distrito y ei municipio, liemos 
venido á parar en,una especio de leu-. 
dalismo con todos los daños de! mdr 
vídaalismo más exagerado que deja 
fuera toda la gran maso popular y e! 
país neutro ó indiferente. Mientrasi 
éste no se síenca heado en su digni-
dad ó en sus intereses uuueiH.ales, lodoi 
irá marchando sin graves convulsio-
nes, ni ásperas kcsisítíncias. Cuando 
la víctima es un vecino y otro vecino, 
éste ó aquel cuuladauo, cada cual: sfej 
huelga de haber escapado sin detri-
mento de lo suyo; si acaso rompadece! 
al doliente y lanza alguna que ot ra: 
exclauuicióu de platónica protesta. Mas; 
no se. olvide, que lace un seariiojeuto: 
muy vivo de pundonor y de justicia en 
todo lo que toca á la vida nacional y 
á ios altos ideales que forman el alma 
de los pueblos modernos, t i l día en 
que cualquier error trascendental de 
los Gobiernos, ó cualquiera grave in-
justicia llegue á la carne viva, el des-
pertar sena tremendo por lo mismo 
que, en ios pujantes ímpetus del pri-
mer momento, faitarhin los prestigiosi 
y las iuteligeacias respetadas que di-
rigieran el ansia febrichanfe de fási 
t r ansíbrrn ación es, 
r Ante esas eventualidades el partido 
carlista se apercibe y pertrecha,. La 
organización que es tá dando a sus ele 
raentos en el norte y cu Cata luña es 
formidable. La consigna recibida deí 
palacio de Loredáa les prohibe la más 
leve agitación en tanto duren las gue-
rra* de Cuba y Filipinas: Se reservan-
para después y re ta rdarán el invocar 
un pretexto hasta que no ocurriera 
una intentona republicana. Piensan 
que la alarma y el desconcieito produ-
cido por cuaíquiera sedición de la ex. 
j trema izquierda les facilitaría grandes 
núcleos de opinión templada que ha-
brían de ver en ellos el baluarte deí 
orden y de la religión, He ahí porqué 
! el buen juicio y el acertado gobierno 
¡ de los partidos de la restauración cons-
tituyen el único antidoto contra esa 
mortal plaga de la rebeldía carlista, 
En cuanto á los republicanos cada 
día dan muestras, de estar devorados 
por la discordia y los antagonismos 
personales. E l día l í se celebraba un 
meeting monstruo de todas las agrupa-
ciones republicanas en el teatro de 
Colón. Los oradores fueron inteirum-
pidos, cien veces por murmullos, grttos 
y protestas, y el ilusti-e araestro de U 
Universidad Centra!, el íntegro y con-
secuente patricio don Nicolás Salmeróni, 
fué objeto de las mas feroces d'iatribasi, 
oyendo á las veces estrepitosos aulli-
dos que le gritaban; ,Fuera, fuera' 
El- programa de la mayor ;a del 
tln.a se encerraba en un solo principio; 
el de constituir un partido repablicauü) 
ú nico, coa exclusióa de todas las demás 
opiniones y que derrocara á todos los 
jtefés presentes, pretéri tos y íuturosi 
proponiéndose marchar sin"" dirección 
de ninguna clase. En aquel tumulto 
apareció y habló el célebre alienista 
doctor Ezqucrdo, como evocado por ley 
fatal del deí fino, y los contentó á tol-
dos auunciáudo que ia revolución había 
entrado en el séptimo mes de su emba-
razo. 
Si es cierta la poética y hermosa le-
yenda de que cada nación tiene, como 
cada individuo, un ángel especial que 
la guarde, la vigile y la defienda, hay 
que recouocer que el bendito príncipe 
ele la corte celestial encargado de nos-
otros, no se gana de balde la parte de 
gloria que le corresponde por sus, tra-r 
baios extraordinarios. 
H , 
r ie iou t en fcftrgto á ios i i j thc io t i a 
do» í d I o í í í L i r u e a d u í j o i a t el se-
ñ o r C;niov :r> m'H eran 'ao coiopie-
los qne p-- < lios s8 l«al»ia. enterado, 
todo el ia i m ' L . o! de ío l i c , njclos». el 
( lo lde i i io , coi/jo c k Cubi l todos 
Jos cleajejjbK-, de y e í d a d e r a s i g u í -
iJ tac ión c r iu luoada , han v i s to en 
Jais refoiDaífó uu aüxiUai poderoso 
pa ia la pe i V ao gra o bien pora Ja 
Jíjla como c-'d.üuia espauolo. 
Muestra l ^ i ^ t í a c i ó n ¿j s e ü o i L á -
zaro por tai* IjfíiMai 
é j i iO . 
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Ttilntne, coo 
Sr. Me Kin lcv 
en vista del e 
los d ías lia oí 
rica:.o, cveem 
cat ivo no setí 
ha publicad-1 
cióu de íomio 
j a r ro ele agua 
qne quierou li 
guerra, con, 1 
que sin d u l a . 
te el sent Ir de 
es, v o r ú d e -u 
.-mies dol ¡Vim York 
el r resident t ; oIocio 
.- dice Lhs N'ivedath'.s; 
s p e c t á c u l o que en es-
recldo el Serrado á m e -
os al tameuto s igui t i -
(uUo que diebo colega 
á lo, cabeza de su sec-
. E n é l se echa un 
Hhi á los jacohimvs 
m í . i r el p a í s á. urtu 
España . W rn l íenlo , 
11 g i.i d a r o ño. \ Í I f i e 11 u e n -
l futuro iuuri<l:ii;iíii), 
castellano, couic si-
Si el Presidente Me Kinl.ey dúese, 
en su Discurso rnaugural, que, este 
país no puede buenamente tornar me-
dida alguna co.adur.snte-á enredarJe en 
una. con travo.» st« extranjera sin haber 
atendido pr.imcr.tfuente el Gobierno k 
proenrarse ôs soedfos de recaudación 
suficientes p.era enbrir sus neeesidades 
en tiempo de pa?. y restablecido su 
crédito y Ir* ñ^nfécta osiabilidad de su 
moneda, seg.iraioeide le cri t icarían úóu 
acerbidad ms i.opseienfes que deseítn 
una acción íníoediata en la cuestión 
de Cuba 1 
esa declara 
las poler.ciro 
rau con ínyoi 
re á eualqn 
residente eii 
tualmente u 
Estados ü k -
procurarse 
insulto ó agí 
lógico, poroj 
pi on t a- y ab 
los medios i 
uu agravio ó 
en situaciou 
inter vi ni cu i ' 
países. 
El primer 
tener por ol 
ciudad anos = 
fronteras, p 
sostienen á. íj 
ridad depero 
dito y de, su 
feusa- y bien 
car, á no ser 
extranjeros, 
primordial., 
otra par te, 
n. por eiempío, que 
equivalía á íirvttar á 
rr-.njerajf» á que trfíta-
\ 6 aún bárbaramen-
e nrladano americano 
? x:,tr a n j s r o y e r a v i r -
lo.afeshln de cpre los 
?oa impótenles para 
í 'oció a por c nalcprier 
Poro esto uo seria 
nación puede estar 
¡itemente provisla de 
Uñar satisfacción por 
(lio, aún no estando 
uear una dificultad 
fos a.s.nnios de otros 
j íté la nación ha d'e 
/o á aquellos do sus 
esulen dentro, de sus 
sus contribuciones, 
bierno y cuya prospe-
• lo, solide/ de su cré-
ro así como de la de 
', nada puede jus t i f i -
agresión ó insultos 
is descuide ese deber 
puede esperarse^ por 
i crédito nacional no 
si alguien se propusiera buscar com-
plicacíones extranjeras sin haber anj 
tes defendido las industrias dei pue. 
blo y asegurado ei crédi to del Go-
bietno. 
i./í.c Noi 'dud , * agiego que los 
coucepiosy el leuguaje del anter ior 
aríí-cuio l ia r lo bien revelau que 
uo bo t ra ta c!e una i m p r o v i s a c i ó n 
penodistica; y que ésto- unido- al 
becbo de ver U luz eu el primeT pe-
1 r iódico republicano efé los Estados 
| l ln i í loy, indica para toda persona 
I cd i a h ct n-' e i? í e p e ? s fi i c o i o ó a 11 o o-
);gei) 
tis \ é \ m en i [¡¡líaojeíO; 
¡'A f.«.-.i(i4a-ict»> iii.gt4<í -TA.* (irai'HM? de-
dica un interesa;6it<í artieato al prop<>-
silo del Cobiei (¡o e^jj^ñol de aplicar 
refonnus liberales k M «ídimuistrairi/.u 
de Cubu. f • . 
"MI. señor Cánovas dei Castillo—dice 
entre- oti>as cosas—-merece las mayores 
alabanzas y el más sincero aplauso por 
él sabio, prudente .y liberal carácter 
que ha sabido inoprinur a. la nueva or-
ganización (pie acaba de o t o r g a r á la 
isla de Cuba.. 
La ley, á juzgar por los telegramas 
de la A(ffív.cm Untder, esí,á. inspirada, 
|)Oi; el más amplio erátenx), y eseep 
fuando 1í» rcfeiente al Cueipo legisla -
üvo, <pie, solo lendrá una Cámara , todo 
loque concede la ftWtrópol i á los cu-
banos ;sc e-ncamina á ideutifioar su for-
n»a, (le giaoierDiocím !a de la Pe/aínsulai 
peio^ merced á una lns ión de los siafea*. 
mas stíCMtoriaNy ele.cti.vfo^ l eudrán km 
eul^nos una íutcrvencin nmr, real y 
electiva en siss atoados. 
Iiavpcti i ; ! afeidí!, pítiíjue es. digno di» 
Jneución, «jiie la. isla de (Juba, conserva-
rá una represenbu'.i-óu eu ambas C'á-
n.iH,'ws de ia, meíaapob. 
U í s anitonomi.stas irlaindesies obsaíB-
vatón este prooed¡nsiento! con e' pro-
liuido ínteréiSLque merece. 
Por nuestra parre, esperamos con 
entera cotifianza (pie el acuerdo del 
(iobierno de Mi \st fteina liegeutc 
«1«-Esptaña tendrá (íficaoia para, poner 
í.énoiiu» á hii guerra que arruina á la 
isla de Cuba, y <fue una vez aplicado á 
la isla .<le t'uerto Hicoy inaugure una. 
nueva era de prosperidad y de ventu 
ra erv las* • dosv posesüones amer iejanas 
fdavia. le quedan á España de su 
so i moecio, (•oioni.il. de «d ios t ienj. 
tiüe 
! l l i l i l í ü Inn 
r g \ 
gobierno 
Nuestros iecteres t ienen ya cot-
uocimiento, por haberla nGsetros 
publicado eu estas. coiumnaSv de la. 
notable i n fo rmac ión t rasmi t ida íe-
l e g r á f i c a m e n í e á JE! L ibe -o I por su 
redactor-ccrresponsal el s e ñ o r lío*-
dvíguez L á / a r o , exponiendo las ot-
piniones* de dist inguidas personali-
dades acerca de las reformas. 
S e g ú n leemos eu les perióuicoí? 
de M a d r i d , llegados ayer, dicha, i n -
¡ formacic'a ob tuvo grande y mere-
t cide é x i t o , pues no- sólo fué repro-
j duenda por j o s principales diarios 
j de la Corte,, sino que a d e m á s en el 
! Conseio celebrada el día doce- del 
[ pasado mes. lo? Minis t ros se r e ü -
suira, si el tJoiai.erao desatiende el pro 
veer á sus propias- necesidades y al; 
exacío cump'iitiicnco de sus obii'gacio 
nes, pava eoredat'se en una controver-
sia extranjera. SI fuerte y universal, 
seutuideuto poptUar que la agresión ói 
e! insulto provocarían en el acto, per-
uriíiriau ind'mia.blamenté a l Gobiernoi 
procurarse todo el dinero necesario, y 
al propio tiempo forzarían al Congreso) 
á aprobar siu raí.danza cualquier [uo-. 
yecto-financíelo que fuera dei caso,, 
Pero sería mov distinto el estado de.i 
ánimo popular Svi. uo habiéndose pre-
sentado una ocasión tan imperiosa, et 
Gobierno tomara- disposiciones! coudu 
centes & menoscabar su. crédito antea 
de haber hecho lo necesario para p,o 
ner este mismo crédito sobre ba.se. y 
íundarnento s»jb>jo. 
No hay que perder de vista que eí 
dominio de loa, mercados monetarios 
del mundo esta príncipal iuente eu ma-
nos de q.uicnes tieaea muchos motivos 
para descaí que sufra el crédi to ame-
ricano y dismirtuya- la independencia 
industrial efeer-te: país, y t iénenlo anuí 
mayores para poner un íreno á todai 
disposición de B»íé país de extender 
su esfera de iníiueacia. Hay grandes 
banqueros extranjeros que tienen m 
vertidas grandes sumas en valores es-
pañoles, cauadenses y mejicanos; y do, 
minan el coiwereio de los mares'. La in-
íiueneia de estos ünaneieros en log 
mercados de este país se1 ha dej ado 
sentir más de una vez, como saben per-
ie.ctamente cuantos comprendieron' losi 
trastornos- que aigaieron al Measaje 
del Presútcnte- sobre Venezuela. Cual-
quier acto que pudiera, interpretarse 
como una agresión de los Estados I7ab 
dos; dar ía oportuaidacles' para atacar 
el medio c i te l í laa te-de este país y el 
crédito del'gobierno en tal forma, que 
con dfílculUd podríamos evitar graves 
daños si anteí? no poníamers á la na-cióa 
en condiciones uecesarras para sq 
prosperidad. 
Los veiiíiideroji sentimientos de este 
pueblo no sólo son pacíficos sino ô  
puestos á cuanto' con aparieneias de 
1 razón pueda- ser interpretado como a? 
gresión ínníotfvadá. De igual' suerte 
que el hombre que tí«;ne la eoncreucia 
d€ sn fttierm suole- ser el1 que más reí 
pugna provocar un confiieto; por idén-
tica maneta I * conciencia de la fuerzai 
y el poder, arcerioanos antes restringe 
'que:incitar «1 deseo: de usarlos.. Coli-
mada está esta tierra de hombres im 
dtrsti'iosos-. patr iót icos y valientes que 
| conocen dea:/.'.s:sdo bien los tristes re-
snltados erre en otros países produce 
un estado eae&S militante y que no 
aspiran a que este estado e repioduz.-
ca en la tierra de su elec lúa. Jomo 
todos los ú'em-ás- americanos, e s t án 
pronío á ceasStsr iva agravio y á resec? 
t i r una injuria: pero Ib p e n s a r á n mu-
cho antes' ne aprobar medidas que 
tiendan á cualquier conflicto que pue-
da hoarosamente evitarse. Estas dis-
posiciones noŝ  manifes tar ían cierta-
mente cor 'v.íyor unsnimidacl y fuerzaj 
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\-Á I-ando pubbcado por el Ceneial 
I en lefe en b> del, pa^ad'o rue,s de febn»-
l'ro, declarando obligatorio el curso del 
¡ billete por su valor nominal como pta-
1'ta metálica, ha sido interpretado de 
ta l nrauera por algunos que de seguir-
j'se el procedimiento que han empleado 
j daría lugar a grandes abusos., 
f A continuación inser laníos lo pulrb 
fcado poj nuesíTo colega el A rijador 
j Conic cial en su número del funes P 
fUiel actual, relativo á uno de esos abu -
sos á que hacemos alusión, del cual ha 
estado á punto de ser victima nuestro 
amigo el St, 1). Kamón Pérez-. 
Cu individuo adeuchr. por cjemp'o. 10,00{> 
vmiS: oüo , parte de mercaucías cuya utili-
dad para el acreedor no pasa en niugún ca-
so del 5 p\ir 100 j pnrte t.al rez- de dinero en 
efectivo que le lúédíido para pagar otras 
mercaiu'ías de giro dfeímío. 
Aqúelbis raercaucias las vende et deudor 
sabieudo que, el proejó, ú que le cuestan os 
oro y cou tro pequeña ntilidad; pero aga-
rrándose á su mala te y sahieudo. que ol cc-
tuercio es por instinto dle tonservació'u cou-
tra'rioá raetorseeu'pleitos, pretenden pa^ar 
la deuda.con- 11,500 pasos billetes'. 
Lo peor uo ea ijuíj loiprotíindia.. lo peor, es 
quí!;«orno.por desgracia- uo faltan abogados 
capacas de defender fraudes! manifiestes, 
, aunque no abuudeuk el.acr.eedor dehorá eoij-
tormarse. so pea? de dejarse meter en im 
pleito quo ganaría de fijó, pero que podía 
costa ríe mas de lo que lá cuenta importa. 
Todos sabemos qne el Marido publicado 
poreí iluatre Ge-uoi'a'l Weylcn. no-concede^i 
billete fuerza liberatoria de plata ni do oro: 
eu\ necios .loa-periódicos, ae haipuDbló.Qaílo lo 
dicho;per-el-Sí. Iruendfiü.t.B Gfejieual de H<a-
eieuda en impértante reimióu acerca del 
paiiticulur. í/ue tos. Bandos recioiies. á nín-
j : ¡ n pfurkidm a-.Uerizan. $av.a que. aquelio 
'que huldesesido comprado en oro. pudiema 
pagarlb en bdlctop piola coi ia Ocníjimción 
• de lópor- .100, si'a-: pago no k cGnrinieru al 
• condudúr aceptuñe. 
Además el artícuio 1.170;de;- Cádigo Civil 
que.no: ha sido variado., di ce que: elpasgodc 
! Jas óeuda-a; de dinero,, debehaíjerse en la eg-
j pec.ie pacta-da> 
No, obstante se. pretenáe h.a,Ge.r. se, bace y 
i se ha hecho todo. 10 coruraráo. 
| ¿Cuánto valen los 11.000 px-sos en búlete? 
f Só'o 7'. 130 en oro. 
\ A fa Hacienda le haa^sido dadas biiltefea 
j liace pocos días eos el ?n: por 10.0 d« d'epra-
' ciaciéB. D» mocl-o qne pnecten eo-mpruEíe 
ios billeutís pata pagar Jo? 10,0.00 pesos del 
cemplo. cometiendo robo de 2,S70 pesos. 
* ¿Es posible que semejaute. abuso subsista, 
que un Bando, eu propósitos laudables ios-
pjr.£dor se utilice de modo tan absurdo.' 
Por desgracia no sólo es utilizado do 
ta) modo, sino quedo es peor, con escánda-
lo y con jactancia qne parecen encarainadn.-r 
á crear una.perversión en el' instrnto moral 
de; T^eblc. 
J 
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del Comercio, de B a t a b a n ó 
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E l señor García:—Yo me uniré al 
señor Clareas para que haya Matadero. 
E l señor Clareas:—Y yo ma separa-
ré del señor .García para perseguir el 
mismo fin, para que haya Matadero. 





D E A Y E H , o. 
Con ásislencia de muy pocos Conce-
jales se abrió la sesión ayer, 
Kí Secretario díó lectura al acta de 
la aóteiior, que fué aprobada, adhi-
jrvfndose el señor Alvarez (don Según-
ilo), que no hab ía asistido á ella, al 
-/oto partitsajUr de! señor Garc ía Mar-
tíuez. 
Después del despacho oficial, pidió 
la palabra el Sr. Alvarez (don Segun-
do) para ex t rañarse y protestar de que 
el Ayuntatuíento haya pasada sin co-
rrectivo las apreciaciones hechas por 
el señor Kamirez, en una instancia á 
que se dio lectura en la sesión del lu-
nes, respecco á si habían acudido á la 
•Tunta Municipal el día que se t r a tó el 
asunto del Matadero, algunos Conce-
jales que üo acostumbraban hacerlo de 
ordinario. HII señor Alvarez hace cons-
tar que concurrió á aquella sesión por-
que lo consideró conveniente para los 
intereses del pueblo y del M unicipio y, 
en último táriuíuo, porque fué así su 
voluntad libérrima; no siendo el señor 
P.amíre/. el llamado á hacer apreciacio-
l&á de ese particular, apreciaciones que 
¡no le molestan personaliueute—dice— 
sino en lo que se reüere al hecho de 
haber pasado sin protesta de los seño-
res Concejalea. 
—El día—agrega el señor Alvares— 
que estando yo presente, sea aludido 
en ese ó parecido sentido algún com-
pañero, yo defenderé los fueros del A-
y untamiento. Lamento hoy que no lo 
¿aya hecho nadie en Ja sesión del iu-
uea. 
El señor Zorri l la (don A velino) con-
testa que el Cabildo no se hizo solida-
rio de las apreciaciones del señor Ka 
mírez, l imitándose á tomar acuerdo 
sobre sus proposiciones, prescindiendo 
de los concept os. 
Replica el señor Alvarez qne solo 
quería saber la opinión Ae los señores 
Concejale? acerca de ese particular y 
dejar sentado qne creía, y seguía cre-
yendo, qne las instancias que se pre-
sentan ai Ayuntamiento deben esrar 
redactadas en términos respetuosos. 
Terminado el anterior incidente dió 
lectura el señor Secretario al proyecto 
de presupuesto para el año económico 
de 1897 á .1808, llamando el Presidente 
señor Diaz Alvarez la atención acerca 
de 13 economía qne aparece en el mis-
mo de 125,750 pesos. 
Quedó sobre la mesa para su estudio 
A petición del señor Garc ía Mart ínez 
(den Feregreo.) 
También quedé sobre la mesa el ex-
pediente qne trata deba t raper ía del 
^eñor Hamel, cuyo traslado ó cierre 
propone la junta local de Sanidad del 
barrio de San Lázaro, por considerarla 
perjudicial para la salubridad públ ica. 
E l señor Clarens entregó ai Presí-
^ente y este al Secretario, para su lee-
§nja, una moción en la que dice haber-
pe enterado, por el número del D i a r i o 
P F 1A Ma.ujna correspondiente á la 
ípauana de ayer, de haber sido presen-
ifpda al juzgado de la Catedral por el 
Colegio .Notarial de la Habana, una 
pretesta y querella criminal contra la 
resohicíón del presidente d é l a Junta 
Municipal de no admitir en la misma 
3} notario seílor Mora para ejercer sus 
funciones profesionales, y contra la^ 
pa!fbras pronunciadas por el concejal 
saamcBaaaaamm 
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Toco ó ningún afecto produjeron se-
mejantes medidas, pues vemos reno-
vadas las mismas disposiciones por el 
gobernador de Milán, Conde de Fuen-
tes, en 5 de diciembre de 1609, por el 
Marqués de Hinojosa en 22 doseptiem* 
bre de 1612, por el Duque de F r í a s el 
24 de diciembre de 1618, por don Gon-
zalo Fernández de Córdoba en 5 de oc-
tubre de 1627, y en otros posteriores 
al tiempo en que ocurrió lo que vamos 
refiriendo, 
Que los dos bravos arriba descriptos 
estuviesen allí aguardando á alguno, 
era cosa de que ño se podía dudarj lo 
que no agradó á don Abundo fué el 
ÍLÍerir, por ciertos movimientos, que 
era la persona que esperaban- £ n 
efecto, así que le vieron se miraron 
une á otro, levantando la cabeza con 
ciertc ademán como s? tíresen; "a l l f 
viene''. El qne estaba á hercaiadas en 
la cerca sairó ai camino, y. separé ti ¿o • 
se de la pared e¡ compañero; se d i r i . 
gieron ambos bacía nuestro cura, el 
p.u-a) con e) breviario abierto, como si 
leyera; alzaba la yístft con dUimulo 
por eucima de; libro para ver k que 
i a c í a n CoDveDcide ce que se d i r i -
gían á é l le pasarou por. )a cabez» va-
ros pensamientos Éi primera de tc -
dcs fu^ e¿ de d i&fc i t l i rápida mee te si 
CBlre él y Ice bravo» había alguna sen-
c» é derecb? é izquierda; pero ñ o l a 
labia-. E;zo después un rápido eia-
ivev pare sven^uaj 3; babia becnc 
€i§n$'a i d\ctv poderos? vcaga í ivo , 
Y ty <;ue ]< uaiicudizd en pane e) tes' 
t . i iCi i i f ce 1? oonoic-uo;*. Acercaban 
6f eteiií tsntc í ú fcraro.-í lenieaac loe 
señor Clarens, que calificó el acto del 
señor Mora de {¿verdadero allanamien-
t o / ' En vista de ello el señor Clarens 
pide al Cabildo que acuerde que por 
la Presidencia y Secretar ía se remitan 
al Ministerio Fiscal todos los antece-
dentes del asunto, para que pueda juz-
gar con conocimiento de causa. 
En un breve discurso apoyó el señor 
Clarens su moción, diciendo, entre 0-
tras cosas, que frente á los prestigios 
del Colegio Notarial habr ía que colo-
car los prestigios del Ayuntamiento; 
cosa que no hubiera sido necesaria si 
el asunto se hubiera reducido á una 
reclamación del notario señor.Mora al 
concejal señor Clarens. 
F u é aprobada la moción, salvando 
su voto el señor Garc ía Martínez (don 
Peregrino), 
Se dió lectura á una instaneia del 
señor A. H , Taylor por la que propo-
ne adoquinar y poner aceras á las cal-
zadas del Cerro y de J e sús del Monte 
y á. las calles de Campanario, Egido y 
Corrales, abonándole el Ayuntamien-
to una tercera parte al contado, según 
fueran realizados los trabajos, y las 0-
tras dos terceras en pagarés á dos ó 
tres años con el 6 por 100 de interés . 
La proposición de Mr. Taylor pasó á 
la Comisión, 
El Secretario dió lectura á una ins-
tancia de don Andrés Gómez Mena, en 
la que dice que al desechar la Junta 
Municipal el impuesto que se solicita-
ba para la construcción del nuevo Ma-
tadero, habr ía caído por su base el pro-
yecto del señor Ramírez, no siendo, 
por tanto, lo qne este señor propone a-
hora una ligera modificación, como pre-
rende, sino un nuevo proyecto. En 
vista de ello el señor Gómez Mena cree 
que el suyo ya no es impertinente. 
También se lee otra instancia sus-
crita por don Fernando Batista Gon-
zález, en la que hace suyas todas las 
proposiciones que ha presentado el se-
ñor Eamírez, ofreciendo, ademas, dar 
al Ayuntamiento 240,000 pesos en men-
sualidades adelantadas de á mil . 
E i señor Clarens pide que las dos 
instancias se unan al expediente y res-
pecto á la segunda, que el señor Ba-
tista garantice los 240.000 pesos. Esas 
instancias—dice el señor Clarens—vie-
nen á demostrar lo que he dicho siem-
pre; que se trata de hacer obstrucción 
ai proyecto de construir el nuevo M a -
tadero. 
E l señor Alvarez (don Segundo):— 
No vienen á obstruir; si algo vienen á 
demostrar es lo pingüe del negocio. 
Hay que oír a todo el mundo; el que 
traiga proposiciones más ventajosas 
que las presentadas, es tá en su perfec-
to derecho. 
E l señor García (don Peregrino):— 
Tengo gran in terés en que, en este 
asunto dei Maiadero se sepa la verdad 
y se sabrá. Todos deseamos que se 
construya el Matadero; esas instancias 
no significan obstruccionismos; obs. 
truyen los que no se ponen en el cami-
no recto, que ese) de la subasta. 
El señor Clarens (don Antonio):— 
Como todos en el Ayuntamiento tene-
mos suficientemente estudiado ei asun-
to y cada cual tiene su criterio forma-
do, no modificable por los argumentos 
de los contrarios, pnesto que también 
ios conocemo?, ?o qne deseo ya es qne 
eJ asunto saiga de aquí, que vaya á ias 
esferas superiores, para ver si en elbten 
con nuevos criterios y nuevos punt, p 
de vista, acaban de resolverlo. 
oíos fijos en él. Poso entoaces ios t'e-
dos índice y medio de la mano izquier-
da entre el alzacuello como para sen-
tarlo bien, y, dando vuelta con ellos 
alrededor del cuello, volvía la cara to-
do lo que podía, torciendo al mismo 
tiempo la' boca y mirando de reojo 
basta donde alcanzaba, para ver si pa-
recía gente por aouel contorno; pero 
n o v í ó á nadie, Ecbó una mirada, tam-
bién humildemente, por el lado de la 
cerca á los campos, y otra con más di-
simulo delante de sí, sin ver m á s alma 
viviente que ios dos bravos, • 
E n semejante aparo no sab ía que 
hacerse. De volver a t rás ya no era 
tiempo: echar á correr era lo mismo 
que decir seguidme, ó quizas peor; 
viendo, pues, que no podía evitar ei 
peligro, se determinó á arrostrarle, 
poroue aquellos momentos de iucer t i -
dumbre eran para éi tan penosos, 
que ya sólo pensaba en abreviarlos;de 
consiguiente, aceleró el paso, rezó un 
versículo con voz más alta, compuso el 
semblante lo mejor que pudo, mani-
festando serenidad y sosiego, se esfor-
zó por preparar una sonrisa, y cuando 
se balió éntrente de los dos perillanes, 
dijo para sb ¿,aiiora ee e]]a,!, y ge que-
de parado. 
—Señor cura—dijo une de los bra-
vos; mirándole de hito en hite. 
«•—jQué se le ofrece á usted, amigo? 
—contestó inmediatamente don Abun-
do, levantando los ojos del breviario 
que tenía abierto en las dos manos, 
—¿Está usted en ánimo—p)rosiguió 
el o t ro^iD tono amenazador—de casar 
mañana ¿"Lorenzo Famallino coc L u -
óía -víonde l a ' 
—Gienarnente—rc-spcndiC' con voz 
trémula do? AbuDílo,—es decir, que 
como d,c hay dificultad ni impedimen-
t o . , . , . . , ü s t e d e i son personas queco-
noceD el rnuBdo, y saben come van es-
ta i cesas. Ei pobre curs nada tie-
ne que ver ec eso; Lacen entre ellos 
sus enjuagues, y luegc vienec á Deso-
íros como. . . , eD fia.... 
S O R T E O D E O B L I G A C I O N E S 
En el sorteo número 31 celebrado en este 
día para la amortización que ha de tener 
efecto en Io do abril próximo, según el plan 
aprobado do cuarenta obligaciones del em-
préstito municipal de tres millones de pesos 
ha ofrecido el siguiente resultado.—Bolas 
números 3G9, 368, 2.131 y 794, que corres-
ponden respectivamente á las obligaciones 
números 3.GSI á 3.G90, 3.671 á 3.680, 21.301 
á 21.310 y 7.931 á 7.940 inclusive. 
Habana, marzo Io de 1897,—El Alcalde 
Municipal, Miguel Diais. 
t.. vi J .J 
Ha sido electo por unanimidad de 
votos. Presidente Honorario del Cen-
tro QulUgo cíela Habana y represen-
tante de la Sociedad cerca de los po-
deres metropolíticos, el Excelentísimo 
señor don Justo Martínez, Inspector 
de primera clase del Cuerpo de Sani-
dad Mil i ta r de la isla, ex-Vicepresi-
dente del Centro Gallego de Madrid, 
ex -Dípu tado á Cortes por la Estrada 
y Senador c|ue fué de la región galle-
ga en la úl t ima legislatura. 
Aplaudimos como se merece tan br i -
llante designación, que recae en per-
sonalidad de relevantes méritos, enca-
minada en el servicio de la patria y 
cuyo decidido concurso en pro de Ga-
licia no fué nunca escatimado; felici-
tando, á la vez, al prestigioso Centro 
Gallego de la Habana por el acierto en 
que sabe inspirar acuerdos de tanta y 
tan decisiva trascendencia para el 
porvenir de la Asociación. 
••HM]» IIUIII l'IIH 
Don Adolfo Alvares Ulmo, segundo 
teniente del batal lón movilizado de 
Matanzas acaba de examinarse en la 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de esta isla, previa autorización del 
excelentísimo señor Gobernador Gene-
ral, de las asignaturas correspondien-
tes al grado de maestro de primera en-
señanza elemental, habiendo merecido 
la aprobación en todas ellas. 
En los ejercicios de revál ida que 
practicó seguidamente también quedó 
aprobado. 
Damos al s impático ó ilustrado te-
niente nuestra más entusiasta enhora-
buena por el feliz éxito obtenido en 
los exámenes, haciéndola extensiva á 
su señor padre, el valiente y distingui-
do tenientecoronel del mismo bata l lón, 
señor Alvarez Arraendaris. 
EL VIGILANCIA 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto ayer, el vapor americano Vigilan-
cia, conduciendo carga y 10 pasajeros. 
W M J. LEEMANJD 
Ayer fondeó en puerto procedente deBal-
íiroore, la goleta americana Wm J. Ler-
tmnd, concmeiendo cargamento de car-
bón. 
EL MA8C0TTE 
Ayer á la una de la tarde, se hizo á la 
mar con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor correo americano Mcíscoííe llevando 
carga, la correspondencia de Europa y los 
Eátadoa Unidos y 29 pasajeros. 
N0T10IAS 
AUXILIAR HABILITADO 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
ae ha servido habilitar á don Francisco 
Baños, como auxiliar del Escribano don 
Luis Blanco Camporredoudo, adscrito ^al 
juzgado del Cerro? 
ESCRISAmA VACANTE 
La propia Sala ha ordenado que se sa-
que á concurso la Escribanía vacante en 
Finar del Rio por fallocimiento de don 
Francisco Cuervo y Cueras. 
LÍOEXCIA 
El juez de primera instancia de Jame o 
ha conc&dido seis meses de liceacia al Pro-
curador de ese juzgado don Ricardo Mar-
tínez. 
—En fin—interrumpió ei bra^o con 
con el tono üe 
entendido que 
ha de hacer n i 
voz moderada, pero 
quien manda,—tened 
este casamiento no se 
mañana , n i nunoa, 
—Pero, señores,—replicó don Abun-
do con la voz pacata de un hombre 
que quiere persuadir á ua impaciente; 
pero, señores, pónganse ustedes en 
mi lugar. Si la cosa estuviese en mi 
mano Y a ven ustedes qne yo no 
tengo en ello interés alguno. 
—¡Bal—interrumpió otra vez e} bra-
vo:—si la cosa se hubiese de decidir 
con argumentos, convengo en que no 
sa ldr íamos bien librados; pero noso-
tros no entendemoM de razones, n i nos 
gusta maigastar saliva. Ya está is pre-
venido y al buen entendedor 
—Ustedes son demasiado raciona-
ies para 
—Como quiera ,—interrumpió el bra-
vo que hasta entonces no había habla-
do,—ei casamientc no ha de hacerse... 
aquí ecbó un tremendo voto), y el que 
lo hiciere no tendrá que arrepentir-
se, porque le faltará tiempo y.,, (aquí 
otro voto), 
—jYaya. vayal—repuso el primer 
bravo;—el señor cura conoce el mun-
do, y nosotros somos hombres de bien, 
que no queremos hacerle daño, siem-
pre que tenga prnuencia. Señor cura, 
reciba usted expresiones del señor don 
Eodrigo. 
Este nombre hizo en el ánimo de 
don Abundo el mismo efecto que en 
noche de tormenta un re lámpago que, 
iluminando ráp ida y confusamente los 
objetos, aumenta el espanto. Bajó co-
mo por un instinto la cabeza, y dijo: 
—Si ustedes supiesen indicarme un 
medio 
—¡Indicar medios á un hombre que 
sabe la t ín!—interrumpióle! bravo con 
una sonrisa emre burlona y feroz.— 
Eso le toca á usted. Sobre todo, chi-
tónj y nadie tenga noticia de este avi-
so qué h damos por su bien- De lo 
coctrarli?¿,}s ¿Es tá usted? Hacer fie« 
. fiBÍALAMIEIíTQS PARA HOY 
Sala de lo Civil . . • 
Pobreza de D. Luis Hernández Campos 
en autos con don Carlos Castillo. Ponente: 
Sr. Noval. Letrado: Ldo. Montero. Procu-
rador; Sr, Valdés. Juzgado, de Jesús Ma-
ría. 
SeeietarJo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Armando Noy, por estafa. Ponen-
le; Sr. Maya. Fiscal: Sr. Montero. Defen-
sor: Ldo. Remirez. Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra José Jiménez Barqulnelro, por 
estafa. Ponente: Sr. Navarro/Fiscal: señor 
Berna!. Defensor: Ldo. Lage. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Antonio Martínez Rozo, por hur-
to. Ponente: Sr. Astodillo. Fiscal: Sr. Ber-
na!, Defensor: Dr. González Sarrain. Pro-
curador; Sr, Pereira. Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
EBOAUDAOIÓH. 
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La zarzuelita Casta y Pura, repre-
sentada el martes en Albisu , es la mis-
ma que con el t í tulo de La Revista se 
estrenó en el propio teatro hace años, 
habiendo sido interpretada entonces 
por "la Carmena y la Eusquella y los 
señores Castro, Aren (M.) y Bachiller. 
No sabemos qué se propone la Com-
pañía de Kavarro con semejante con-
ducta. 
Meses a t r á s en el teatro del doctor 
Saaverio, cambió el nombre á L a Rija 
del Barba, baut izándola con el de E l 
Debut de una Tiple. Es verdad que por 
olor del estreno el público acude al re-
clamo; pero es verdad también que al 
convencerse del "camelo", se escama y 
no sale de sus casidas ni á tres tiro-
nes. De modo que tal procedimiento, 
al fin y al cabo redunda en perjuicio de 
la Empresa que lo pone en práct ica. 
A la concurrencia que asiste á I r i -
joa, gusta cada noche más el nuevo 
juguete Dorotea, donde su autor y actor 
á la vez, imita al inolvidable Erégoii 
en el cambio de trajes y en las caucio-
nes La Lección de Música y i?¿ Semina-
rista. 
Suponemos que esta noche atraerá-
una gran concurrencia el Teatro de 
Tacón, por reaparecer en él la artista 
María A . Tubau y por ser el espec-
táculo á beneficio del Dispensario para 
Niños Pobres. La Junta de Señoras 
que preside esta benéfica inst i tución, 
fundada por el señor Obispo, no ha 
cesado en sus gestiones hasta colocar 
todos los palcos. ¡Loor á las almas ca-
ritativas que realizan obra tan miseri-
cordiosa! - ^ i . 
Se ensayan en el teatro del señor 
Azcue la zarzuelita de circunstancias 
Eabana-Frégoli , el juguete cómico ¡Ojo! 
y la celebrada obra Los Cuadros, Disol-
ventes, que tantas noches consecutivas 
se ha representado en Madrid y Bar-
celona. 
Según noticias, el sábado se resuci-
t a r á en aquel teatro la divertida zar-
zuela, de gran espectáculo, Los Sobri-
nos del Capitán Grant. 
Los teatros esta noche: 
Tacón. — Beneficio del Dispensario 
para Niños. ¡Pobre P o r ñ a d o ! Echar 
la Llave, ¡Qué Vergüenza! y Como el Pez 
en el Agua, por María A . Tubaa. A 
las 8. 
Albisu.—A las 8: Casta y Pura.—A 
las 0: Las Zapatillas.—A las 10: Él 
Tambor de Granaderos. 
I r i joa .—El saínete lírico Cascarita y 
la extravagancia cómico-musical Do-
rotea.—A las 8 lyS. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de la 
zarzuela Fregolimanía.—A las 9: DI 
Señor de Bobadüla .—A las 10: E l Pre-
destinado. 
mej ante casamiento sena lo mismo que... 
En fin, ¿qué quiere usted que digamos 
ai Sr. D . Eodngo? 
—Que soy muy servidor suyo. 
—No basta, señor cura. Es preciso 
que usted se explique. 
—Siempre, siempre dispuesto á obe-
decer sus mandatos 
Pronunciando don Abundo estas pa-
labras, él mismo no sabía si hacía un 
mero cumplimiento ó una promesa. To-
máronla los bravos, ó aparentaron to-
maiia, en este último sentido, y se des-
pidieron, dándole las buenas tardes. 
Don Abundo, que peco antes hubiera 
dado un ojo de la cara por no verlos, 
deseaba ahora prolongar la plática, y 
así cerrando el breviario con ambas 
manos, empezó diciendo: "Señores.,.'7 
pero los bravos sin darle oídos, goma-
ron el camino por donde el mismo ha-
bía venido, y se ausentaron cantando 
cierta cancioncilla que no quiero co-
piar. Quedó el pobre don Abundo un 
momento con la boca abierta, como 
quien ve visiones; tomó luego la senda 
que conducía á su casa, echando con 
trabajo un pió delante del otro, por-
que los dos se le figuraban de plomo, 
y tan consternado como podrá inferir 
más fácilmente el lector, después de 
que tenga datos más puntuales acerca 
de su carácter , y de la condición de 
los tiempos en que le había tocado 
vivir , 
Don Abundo no hab ía nacido con un 
corazón de león (como lo habrá adver-
tido ya el lector), y desde sus primeros 
anos hubo de convencerse que en ta-
les tiempos no hab ía condición más 
miserable que la del animal que, na-
ciendo sin u ñ a s ni garras, no siente en 
sí la menor inclinación á dejarse de-
vorar por otro. Entonces la fuerza 
legal no era bastante á proteger al 
hombre sosegado y pacífico que no tu-
viera otros medios de meter miedo á 
los demás; no porque faltasen leyes y 
penas contra las vicleccia^ privadas; 
antes por e) ocetrario, las leyes llovían 
E l b a i l e d e l mar te s .—Que nos 
referimos al del Casino es innecesario 
decirlo. ¿A cuál otro podíamos hacerlo, 
habiendo sido aquel el mejor, el elegi-
do por las señori tas habaneras para 
hacer alarde de su belleza y elegancia, 
las que asistieron de sala, y de su gra-
cia las que ó ó) concurrieiou disfraza-
das? 
Los salones y los corredores del Ca-
sino viéronse completamente ocupados. 
Los muchachos más difíciles de conten-
tar salieron satisfechísimos del baile 
efectuado el martes. ¡Cuánta cara bo-
nita, cuánta boca preciosa divisábase 
bajo algunos antifaces! En ese baile 
deben haberse concertado infinidad de 
bodas. No puede ser de otro modo, no 
hay hombres capaces de resistirse á 
tantos encantos. 
Todas, absolutamente toda.» queda-
ron en volver el próximo domingo; pa-
ra hacer honor á la Piñata . En años 
anteriores, siempre fué és te el mejor 
baile del Casino. Según todos los in-
dicios, el baile de P i ñ a t a h a r á época. 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s , — P o r la 
vía de Tampa so recibieron ayer en 
La Moderna, Poesía, Obispo 135, colec-
ciones de los principales diarios políti-
cos y dominicales festivos de Madrid 
y Barcelona: tales como El Liberal, La 
Correspondencia de España, E l Heraldo, 
E l ImiHircial (éste se vende en la Ha-
bana á razón de un centavo cada nú-
mero); Blanco y Negro, Madrid Cómico, 
Gcaeón, Nuevo Mundo, La Eaquella, La. 
Campana, La Lidia y otros muchos. 
Junto con ellos llegaron al propio al-
macén de libros el/ZéTtt/iZy ei Standard 
de Nueva York. 
Por conducto del Sr. Artiaga f Nep-
tnno, 8) se nos ha enviado el numero 
789 de La Ilustración Artística de Bar-
celona, el cual contiene " L a Vida Con-
temporánea", por Emilia Pardo Bazán; 
biografía y retrato del gran orador 
Emilio Castelar, por Kasabal; "La On-
dina de Bretaña'5 (novela ilustrada con 
preciosos grabados); Procedimiento 
del Dr. Calot para corregir las jorobas, 
y curiosas narraciones sobre las Islas 
Filipinas. En la misma casa se halla 
establecida la Agencia de la Bibliute 
ca Universal. 
Por último, nos han humado cou su 
visita el número 22 do El Bombero del 
Comercio y ía entrega correspondiente 
á marzo, de E l Mensajero Católico, ds 
cuyo hermoso art ículo de entrada re-
producimos los párrafos siguientes: 
"Se acerca, pues, el gran tiempo, el 
tiempo de Cuaresma en que el Dios de 
las misericordias espera á sus criatu-
ras arrepentidas para enviarles su d i -
vino perdón y acariciarlas con hus gra-
cias y bendiciones. 
Durante tau precioso tiempo todo 
habla al alma; desde el día de Ceniza 
en que se nos recuerda nuestro origen 
y nuestro fin en este valle de lágrimas, 
hasta el día solemnísimo de Pascua, 
en que se nos enseña el premio eterno 
que en la resurrección dei Señor pode-
mos nosotros esperar; todo nos habla 
al alma, des tacándose la voz eterna y 
cariñosa del Salvador, invitándonos al 
arrepentimiento y penitencia, en todas 
las obras, que á favor de los pecadores, 
hacía en sus últimos años de vida, 
cuando se preparaba para dirigirse por 
nosotros á los azotes, á las espinas y 
á la cruz. 
Se acerca el gran tiempo; aproveché-
mosle y veremos cómo el Señor se com-
padecerá de nosotros, dándonos con-
soladora paz y hermoso y feliz bienes-
tar.—P. MJ> • 
E n S a n L á z a r o . — L o s rioí« bailes 
de Carnaval ofrecidos en ¡os salones 
de aquel animoso instituto, resultaron 
brillantes, sobre todo el primero, que 
se vió favorecido con la presencia de 
muchas mujeres hermosas, ya en traje 
de sala, ya ocultando bajo el antifaz 
sus divinos rostros. 
La orquesta del maestro Felipe B . 
Yaldés se portó como de costumbre, 
habiendo tocado danzas y valses irre-
sistibles, de esos que dejan imborra-
bles recuerdos entre los jóvenes que 
h u eo del baile su diversión favorita, 
E i lunes saludamos en ese ceunio de 
recreo, que arrullan las olas del mar, 
á las graciosas señori tas Eduviges 
Sánchez; Adelaida, María Luisa y 
Aurora Pereda. 
Nuestra felicitación á la Directiva 
cíe San JAzaro por el buen éxito de 
sus fiestas. Hay que dar á cada edad 
lo suyo. La vejez es reflexiva y auste-
ra; pero la juventud siempre está ávi-
da de expansiones. 
sin consuelo: los delitos estaban enu-
merados y especificados con fastidiosa 
prdi j idau; las penas, sobre ser bru-
talmente severas, eran agrabadas en 
cada ocurrencia por el mismo legisla-
dor y sus mi l ejecutores, y la forma de 
enjuiciar propendía á que el juez no 
encontrare impedimento en condenar 
á su antojo, como lo atestiguan los 
bandos contra los bravos, de que aca-
bamos de dar noticia: por la misma 
razón dichos bandos publicados y re-
petidos de gobierno en gobierno, sólo 
servían para manifestar con énfasis la 
impotencia de sus autores; y si produ-
cían algún efecto inmediato, era ú n L 
camente el de añadi r muchas vejacio-
nes alas que los hombres débiles y 
pacíficos sufrían de parte de los per-
turbadores, y de aumentar las violen-
cias y las astucias de estos últ imos. La 
impunidad estaba organizada y t en ía 
raíces, á que no alcanzaban, ó que no 
podían arrancarlos bandos. ' 
Tales eran los asilos y privilegios de 
algunas clases de la sociedad, unos re-
conocidos por la misma fuerza legal, 
otros tolerados con culpable silencio, y 
otros disputados con vanas protestas, 
pero sostenidos de hecho, y conserva-
dos por las mi mas clases, y casi por 
cada individuo, con todo el empeño 
que inspira el interés ó la vanidad de 
familia. Esta impunidad, pues, que 
amenazaban é insultaban los ban-
dos sin destruirla, debía natura-
lmente, á cada amenaza y á cada in-
sulto, emplear nuevos medios y nue-
vas tramas para sostenerse, En efecto, 
así sucedía, pues en cuanto se publi-
caba un edicto contra los opresores, 
buscaban éstos en su fuerza material 
los arbitrios m á r oportunos para con-
tinuar haciendo lo que prohibían los 
bandos, Estos, á la verdad, podían 
molestar y oprimir á cada paso al 
hombre incauto que no tuviera fuerza 
propia ni protección, porque con el fin 
de extender sus disposiciones á todo 
hombre para prever ó castigar todo de-
UiNA MUJER QUE E J E R C E LA Mr^ 
c i ñ a . — U n a suiza, la doctora en M a-* 
ciña mademoiselle Zurcher, va á 1 • • 
girse á Abisima para practicar su x 
fesión en la corte del Negus. * 
La expresada doctora no va á la v 
tura: la recomienda muy efleazmem?/ 
Menelik uno de los grandes amiposV 
éste, el ingeniero I l g , qUe U:nto b ! 
contribuido con su mediacióná que^ 
un hecho la paz entre italianos v ahu7 
nios. J m ' 
Mlle. Zurcher es una joven bastan^ 
bella que ha practicado con éxito 1 
profesión en Berna y en un establee? 
miento sanitario de Dresde. La docto 
ra suiza pa r t i r á muy en breve na-a 
Ablsinia, tan pronto como termine un 
curso dé equitación que está dando v 
que le es indispensable para poder r / 
correr á caballo el trayecto que media 
entre la costa del mar Pojo y )a canL 
tal de Abisinia, '5 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e ^ 
Se nos comunica que hoy, á las ocho 
de la mañana , se verificará en dicha 
iglesia la misa que todos los meses se 
consagra á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús . Habrá también 
plática y comunión á cargo del Heve-
rendo Padre Montadas, Director de 
las Escuelas Pías . El Cura Párroco 7 í 
la Camarera invitan á los fieles p ^ 
los referidos cultos religiosos. 
S o c i e d a d de A r t e s a n o s . — E h j ^ 
centro de Instrucción y Recreo esta-
blecido en J e s ú s del Monte, auuiu-ia 
para el sábado de esta semana, el pri-
mer baile de disfraces de la témpora-
da, contando con la magnífica orquesl 
ta del popular uí¡teatro Mariano Mén^ 
daz. 
Se advierte que únicamente podrán 
asistir cou careta las señoras y señori-
tas, por disponerlo asi ¡a Superiori-
dad. 
Los «ocios deberán presentar á la 
entrada el último recibo puesto al co-
bro. Las inscripciones de socios otie-
den hacerse hasta última hora, en ia 
forma que prescribe el Reglamento. 
No olvidar que á Artesanos asiste 
siempre un grupo de encantadoras s i l - . 
lides y que en las fiestas de aquel i u s / 
t i tuto se observa junto á la más franca 
cordialidad el mayor orden. 
I n q u i e t u d de l a d i c h a . — A Ma-
ría 
• Miando log t\.~is on niiastfo dlllca ufo,) 
Vemos cu pa./. las horas <l¡sc,iirrir, 
Mientraa sentiniD.H ([ití) retumba lejo» 
ÍSonta explosión At> i>Ht.rí<:ii!;i lid; 
Cuando lo» do» corrotnoa á la cutía 
Ü o n d * un ángel empieza •\ sonreír, 
V pensaiuoB qu^hay padres orí el mandí» 
Quu llorau su perdido serafín; 
Ciüimio on la plenitud de suh fiilgcirea^ 
E l sol de uuealro bien llega al zenit, 
Y la sombra del mal se cienie fuera, 
l ínoubridora de dolores mil; 
Tiemblo al verte k mi lado tan dichu*a^ 
Tiemblo al verme á tu lado tan feliz.. 
Porque fuera !a vida impará i s» 
Si siempre, siempre eontinuara así. 
Todo 8b va, la dicha sobre todo; 
Ttü 6 yo tendremos que llorar al fin. 
Que en este paso triste de la vida, 
lí» forzoso murir 6 ver morir! 
Manuel S, Fichar do. 
DÑ T ino DE M a u s e b . — A la salida 
de una Exposición de piuturas. 
—¿Qué te ha parecido mi cua-
dro? 
—¡Maguítico! Es el único que puedo 
verse. 
—¡Adulador! 
—Sí, porque uo había nadie 
i ante, 
C R O N I C A m t O l O S A 
D I A 4 D E M A R Z O 
til Gircnlai eu Santa Teresa. 
San L u c i o , papa y mártir y san Cashmre. rivf f 
confesoj. 
San Luoio, papa y mártir. Uno de los ilustre? 
confesores que acompañaron al santo papa Cornelia 
on su destierro fué nuestro san Luc io , hijo de Porti-
rio ciudadano romano. Habiendo muerto en ol des-
tierro el santo Pontí í ice el dia 14 de Septiembre dol 
año 252 fué llamado a sucederle nuestro Santo cu 
la cátedra de San Pedro. Reinaban á l a saxón loa 
einperauores Galo y Valusiano y de su orden fu i 
desterrado Lucio , pero aipoeo tiempo por la volun-
t ,d de Dios fué restituido]á su Iglesia. 
Ultimamente fué coronado del martirio y citando 
á él le conduc ían , ancometidó de su m a n ó l a Iglesia 
y s'--» «vejas á su arcediano Kstófano, que le suced ió 
en oi Pontilieado. D e s c a n s ó eu el Señor el año 253 
á los ocho mei-es de pontificado, siendo enterrado 
»íi santo ÜDd'rpo en el Cementerio de Gal l i to -
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Mieasjtolemneá. E a ia Catedral ía d» T01OU t> tas 
í . r eti las demás iíjlsBias la» de eostumbra. 
Corto de María. — Dia 4—Corrresponde vipttar 
á Nuautra. Señora del Kusario, cu Sautu l>o-
miugo 
l i to, sometían cada movimiento de vo-
luntad privada á la voluntad arbitra-
ria de mil magistrados y ejecute es, 
Pero e l qne antes de cometer el den-
tó había tomado sus medidas para aco-
jerse á tiempo á un convenio, ó á un 
palacio en donde nunca hubiesen pues-
to el pió los esbirros; el que sin otra 
precaución llevaba una librea, que em-. 
peñase la vanidad ó el interés de una 
familia poderosa ó de una corporación 
á defenderle, podía reírse de toda la . 
bulla de los bandos y de los edictos, 
de los mismos que estaban encarga' -
dos de su'ejecución. Algunos pertene-
cían por su nacimiento á las clases? 
privilegiadas, otros dependían de ellas 
por clientela; unos y otros habían abra-
zado sus máximas por educación, por 
interés, por hábito, ó por imitación, y 
se hubieran guardado de faltar á ePas 
en obsequio de un pedazo de papel pBf 
gado á una esquina. 
Por otra parte, aunque los hombres 
encargados de su inmediata ejecución 
hubiesen sido tan resueltos como hé-
roes, tan obedientes como monjes, y 
tan resignados como márt i res , jamás 
hubieran llegado á conseguir el inten-
to, tanto por ser inferiores en número 
á aquellos con quienes debían entrar 
en pugna, cuanto por la frecuente pro-
babilidad de que los abandonasen, y 
quizá los sacrificasen los mismos quo 
en abstracto, ó digámolos así, en teo-
ría, les mandaban obrar. Además, es-
toa eij cargados eran, por lo regular, 
hombres malos, canalla sacada de la 
hez del pueblo; su mismo encargo se 
tenía por v i l , y su nombre como una 
afrenta. Dé aquí es fácil Inferir qno 
tales gentes, leioa de aventurar su v i 
da en una empresa casi imposible, ven-
derían su inacción y aún su connive0' 
cia á los poderosos, y se limitarían a 
ejercer sus detestadas facultades.y }9 
fuerzas que tenían en aquellas ocasio 
nes en que no hubiese riesgo en opr^ 
mir, esto es, en vejar á los habitantes 
pacíficos é indefensos, 
D I A f U O DE L A M A R I N A - ^ 
T e l e g r a m a s p o r e l c a c l e . 
a £ K Y l C 1 0 TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MABÍNA. 
fíAEANA. 
ROTKIAS COMERCIALES, 
Sueva- Torki Ma rz o 2. 
d ios &i á e i a iarde 
l íescneDio p&p«l earaercíal? 60 d7T«, oe o 
é 'di ver cientCt 
CaEibio* ííjliré Loadres» 60 d^.t fesiaqaeroF, 
íéc-nisoore Paría» 60 di?^ oanqaeroa} S5 
fra»'C-os íb i , 
ffteiuMbre iiftín«argct 60 ¿í t^ oaaqasres, 
fiSanesregistradosds ííw Estados«CnidoSi 
pí!reient9,á U S i , ex-cupáa. 
Cectrirugas, 10, pí)L 98, coito f Ssts, 
2 
fientrlíngas en plaza, a 
Ee*Kíar á baeü roUuo, eo plaza de 2 
á 3. 
hzúe&r de mteU «a olasa, de '¿i á 
I;.í íiiercado, sostenido. 
5* leles de Cuba, ea bocoyes, aoruinsí, 
Esateea del Ocsfe, ea tercerolas, & SIO. 
I3.s£ina, ytótsat üáinncscta, firaies á84r.í)5, 
Londres, Wfirzo :¿, 
Azúcar ¡le rprtsolacSia, S 8̂ 01. 
4í?tj<ííir eentrtfa^a, pal. 96, de lOt'5) 11?. 
IdeñJ reíí«5ur á bueu rañao, d¿ llzíj i l l j » 
Cc-csonáado», é 101 í íí/l 0 ex-iate^s. 
lísácaeíiío^ Iííüico iaaiaterra. Si por 190» 
Cuatí o pos iOOespaáoi, átiil» es-ísateréa. 
t a r i s . Marzo 




I5E G O H H B D O H E S 
Cambios, 
ESPAÑA 16 á V Ó ^ p . g D . á 8<1ív 
SKfi I . A T E l i U A 2Qi á '21 p .g P. á HO <i¡ v 
F l tAN'CiA á 7 i p . S P . á 3dj» 
AI.KMANIa .̂ J ñ (i p .gP . á 3 dtY 
JúS l ADUS UNíDOvS.., ¡OJ á 11 p .gP . á 3 di\r 
DiVSilUKftTO M K U C A N T I L 
Cexitrííugas de guarapo. 
l'oiürí/A.-iód S6.—S«c»>»: » (•« peso eu w « por 
l í ^ biLU-niiitos. 
A í s ú c a f de? m i e l , 
Vo UvÍMtlÓfi Íí8.—Ni.i>iifi;il. 
A ü ú c a r m a s c a b a d a 
Cixuiui i» Vígulür icüuo.—No l i ^ j . 
í>tt OrtMIi lUS.—D, Antonio Kioroz Estrada. 
IJK bHtUTOS.—D Joao.uln (Jiuná. 
K» .-.^¡ii—Hnl.;.(ia 8 <le Mar/.o Ue 1837—El Sín-
^u o Pretíidculd tnU'rino, .jf. Pcteríón. 
C o t i s a c i o n e s do l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 3 de M a r i o do 1807. 
FONV'OS PÜIUCOS. 
Kttnld & puf 100 Interés uno «3« 
ainorlizatñóu auual . . , . . . > , > . . . 
Ii'sni, ideoi y 2ideui 
í«!<'!i! ("le aimalidaiJes 
ñtlleúfl liipóteoarios -.{el Toíoro 
<le ia isla .io Cuba 
i.i.cn d¿IT<St>ro<!« Puoito Uico 
iilli^üi'.iüijiíií bi^olcoana» <!el 
Kxciuo. Avoiiiüiüicüto «le la 
U,übítfói 1* «•miíi.'iri 
Iiii-iu Idem 2? ciiit*t¿h 
JBáiu-o Kíf.mol U I Í \ A de 
Jdi íii dol O»nier«'io y FtíPfoca-
iriles Unidos A« la llabaiía'y 
Aliiiaoeui-.s ao liogla... . . . 
Bauoo Aerícola 
tJtíidit.' Tomtorial líípotecario 
do la Isla do Cubil 
Km presa de Fom^uto y Nave-
gación ilel Sur 
Couipaíiiado Almucvues de I I i ' 
coodaitos 
Compaüia dt* Aliiiaceneáde De-
pósito do la Habnua 
Couipa ñía de Aluin tn ado de Gas 
Hispano Annerc" Consolidada 
Coiupaüia Cubana de Alumbra-
d í (5as 
NuéVa CoiopilÜfa de Gas de la 
Habana 
Cowp.ifiía del Ferroparril de 
M.i.ia.':ías k Sabanilla 
Cíifopaína do Caminos de Hie-
no de Cárdenas á J á c a r o . . . . 
Compañía ue Caüiiuos de Hie-
rro de Cieníuegos y Villaelara 
Compañia de Caoiinos de Hierro 
de Caibarien áSancti Spíritus 
Coiupañia de Camiuos de Hie-
'no de Baguala Grande 
Caaipaíiía del Ferrocarril Ur-
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocaivil de Cuba 
Ferrocarril de G n í u t á u a u i o . . . . 
Id. de Sao Cayetano á Vinales 
Fefir.eria de Cárdenas 
ttactedad Auóiilma Red Telefó-
* inca de la Habana 
Jo. id. Nttcva Couipañía de A l -
reaoeucs de Dópósiio de Sí«. 
Cbí aliña 
í<f id Nuera Fábrica de Hieio 
P H L í e ACIONES 
tíipotrcami del Ferróoajril de 
Cietiftiegos y ^Tiiiac!ara !•? 
emi«)áu al 3"p3 
lo , id 2? id. al 7 pg 
l?cr,oi!- liipctecarios de la Com-
pañía de Ga» Hiípauo Ame-
ricíiufi Consolidada 
l i á 15 pg D. oro 
14 Á 16 pg LV oro 
48 á 41» pg D. oro 
10 i 41 pg D, oro 
6tí á d7 pg 1), oro 
90 á y l pg D, oro 
47 á 48 p g D, oro 
46 á 47 pg D. oro 
á 59 pg D. oro 
6S á. 59 pg D. oro 
58 á 59 p g D , oro 
37 á 38 pg D. oro 
96 á 96 pg D. oro 
13 á 14 pg D . oro 
34 á 35 pg D . oro 
67 á 68 pg D, oro 
•••aaatafiniiiirM msmtrmi 
I T O T I C I A S D E 
P L A T A N A C I C N A L : á 
O R E S . 
82 i p e r 100. 
Compa. Vende, 
cg«.'i! v vuiaciara 
Ferrocarril Ür-
Ferrocarrií dei 
' O D O S P C B W C Ü S 
CV.ifsoionef AyuDlamiento I f 
hipoteca, 
O* Ügacíonéí Hipotecarias de! 
£xi njo. Ayniitsrjiento , 
Fiiletes Dip'otscarios de la Isla 
de Cuba j 
ACCIONES, * 
suco Eepa5o de b l8¡a d* 
t-ttb» , 
Bauco Agrícola.. 
Eauco del Comercio, Fenoca-
rriles Unidos de la Habana y 
AlízMceneti de Kegla 
Compañía de Carntuos de Hie-
r r o de Cárdenas v J á c a r o . , . . 
Compañía Unida de los Ferro-
csfrile* de Caibarién 
Cctupaíia de Caminos de Hie-
• tro Matanzas á Sabanilla.... 
Compafr.a de Caminos de Hie-
^no de Sagua la Grande 
Compañía Ue Caminos de Hie-





Compañía Cubana de Alumbrá-
brado de Gas . , , 
liónos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censclidada.... 
Compaína de Oa« Kispano-A-
mer;caua Consolidada 
Peños Hipotecarios Couverri-
dos de Gas Consolidado , 
Jbetitería de Azftcar de Cárde-
no* 
Compañía de Alamaoenes do 
flaceudadoí 
Fnipresii de Fomento y Ivave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oblígaciouef Hipotecarias de 
Cienfnego? T Villaelara 
Ccmpañía de AlrDacenef de 
Santo CataiiDS 
Ked Telefónica de la Kabana 
CÍSditc Terriloria) Hipotecario 
^de la Isla Je Coba 
Ccu paíiiB de Lonja de Virerea 
* f vocarri; de Gibara á Holguln 
A ciones, 
Cbiigaoiooei . , 
































Eevista de Comisario 
GCEIERKO M l L I I A P . DE La PROVINCIA T 
P l a z a de l a B a e a n a 
Oráen de la Plaza del dio l'V de fehyero 
de 1S97. 
La revista de Comisario de) eiitrame mes 
de marzo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores .Tefes 
y Oficiales que se hallec en la Pia-ía, cd la 
forma sigaieüte: 
Dia 2 " 
De una á. dos de la tarde.—Src?. ..lefoe y 
Oficiales en especíación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión ac tiva del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto eo la 
Plaza. 
A la una de la tarde—ídem pensionistas 
de Cruces. 
Los días I, 2. o, 4 y 5 ^ - - ^ 
De ctoee á tres de la tarde.—Kcclntr 3 
disponibles del Ejórcito de la Península, 
previa ia presentación da los pases por lo 
que acrediten su sUuaoión. 
Con el ñü do que los Justiftcantos de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en ei dia 1, y á la una de su tardo, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los quo, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente do 
uniforme. 
Lo quo se hace sabor en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los días y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E . — E l Coman-
danto Secretario—JusLuiíiinn Garda Del-
(>aflo 
ÍSÓIMftBNO M I L I T A R DS LA P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los rochifa» de la 2'oDa Militar do Oviedo Eva-
risto González Casarreal y Josá Alvarez Carreño, 
redimidos á metálico residentes en esta capital eu-
yos domicilios se ignoran se proaentarán en este Go-
bierno Militar da 3 á 4 de la tarde en día hábil pa-
ra hacerles entrega de documentes que indican su 
situación de tales rediraidoa. en la inteligencia de 
que de no presentarse como queda dicho, se devol-
verán los (locumentos á la zona de su procedencia 
donde se les formará expediente y exigirá ¡a respon-
sabilidnd á que havaluiíar. 
Habana 2 de Mario de 1897.—de O de S, £ . Ei 





S D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBÜCIOSBg. 
A los coiili'ihuye.ntes del ir.rmino miiniripal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimestro de 
1896 á 1897 por contribución de tincas 
Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 8 del próximo raes de Marzo empe 
zará la cobranza de la contribiición correspon-
diente á este Tónuino Municipal, por el concepto, 
trimestre y año económico árriba expresados, así 
como de los recibos del segundo eemestre d«l mismo 
ejercicio, del primer trimestre y semestre de idem; 
y los de trimestres, semestres y años anteriores ó a--
dicionales, dé igual clase, qje por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no so hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugaríodos los días 
hábiles, desde ¡as diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 83 y terminará el 7 de Abril próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 d é l a Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda públioa, y 
demá» disposiciones vigentes. 
En la Habana A 24 Febrero de 1897—El Subgobpr-
nador, José Godoy Gs.reía.-—Piiblíquese: El A cal-
de Aíuuicipal. MigueJ Díaz. 
C 185 8-2 
SB ESPBSAJB. 
Marzo 3 ViítiíttGcta Nesva Yors, 
3 Séneca Tamnico. 
— 4 Manuela Puerto Kioo y csceit*. 
a, 4 Araceas: Nueva Crleans y eése&U 
4 Alfonso X i l l : Coruña v ese, 
m 5 Ciudad Condal: Ne-sr Yorfe. 
5 Yucatán Veracraz. etc. 
5 Manila: JJarceiona, 
— 7 Beírurmica New Yorfe. 
— 7 Lafayette: Coruña v Cícal**, 
8 Santo Domingo: Veracrnz y esc, 
8 Mig-ue! Jover: Canarias y Barceioaa. 
— 10 Whitner: Kev? Oneana y ese&lut, 
, . 10 Drizaba: New York. 
, . 10 Navarro: Liverpool y eec, 
— 12 Leonora: LÍTei'Dooly esc. 
. . 14 Maríe fíarrera: Puerto KSao y «ssüeJ» 
34 Yumurí New York. 
— 14 San Fernando; Cádiz, 
35 Panamá". New York. 
17 Palentino; Livemool v esc. 
— 39 Guido: Liverpool y esc, 
23 México: Puerto Rico y escalas, 
g&LDB&N. 
Marzo 4 Viriíancla Veracrua t-aaoftlaí, 
4 Aranea» New Orleans r esc. 
4 BéDecs1 Hue^a Jíors. 
« 5 Anfonso X I I I : Verachtz, 
n 7 Ciudad Condal; Colón y e?9. 
— 6 YuoEtfen: «usts York, ' 
— 7 Lafayette: Veracrn», 
m 8 Socuranea Tamnico t 6*eslai. 
r. 10 Ciudad de Cádiz; Cádiz y esc. 
im 30 Santo Domingo: Nev Ifore. 
10 MaBoeia Puerto Rico t mcsíM-
m 11 Orixaba' Ve.racrus v sso, 
-~ 11 Whitrev: NewOrioansT sa& 
m 11 City of Washington; Nuera YorSr, 
13 Samoea: Nieva Yor* 
— 35 Yunaun Tamnico t escaliu. 
w 20 Karía Eerrere; Puerto Bico t MORlaa. 
SI Móxico; Pto, Bico reto. 
Vi" a es —-Accitínef 
v .hiysei . -m 
Nominal 
Ncminal 
Marzo 3 Reina de loa Angeles; en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yeso, 
— 4 Manuela fle Kantlago de Cxiba yeecBlaí, 
— 7 Farleima Concepción; ea Uatabano, proo»-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crua, 
Jácaro, Tunas Trinidad t Cieafuesros. 
, . 10 JoseflEB en i5ataljan<}, para UienTuegos, 
Tunas, Júoaro, Santa Cro t Mausauülo, 
y Santiago de Cuba 
, . 11 Juila, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mavarl, Baracoa. Guaatánamo y Cuba, 
„ 14 K a n a Herrera; ce 8gc, de Cuba. Pto, Mico 
v eec ai a*, 
, , 14 Argonauta eu Batabauo. procedente deCu-
ba 7 esc. 
19 Moriera; (te Nuevite», Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Eso. de Cuba y P. Rico, 
33 México: Santistrode Cuba y cíc 
B A L D E A N 
María 4 Argonauta'ae Bataban6,praca4ente deCB' 
ba y escalas. 
m 5 Morter s, para Nuevita», Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— S Tritón: pera CabaSa», Bahía Honda, Rio 
Blanco.. San Cayetano, Malai Aguas. 
Sania Lucía, Rio de) Medio, Diaia», Arro-
vog t La Fó. 
— 7 Reina de los Angele», de Batabanó, para 
Cuba y escalas, 
m 10 Manuela, para Nuevitac, Puerto Padre, Gi 
bara S^gua de Tánamo, Baracoa, Guaotá-
ñamo ; Cuba, 
— 33 Purteima ConcepclóD; de Bataoano para 
Cienfuego», Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Crui, Manzanillo r Santiaso de Cuba. 
. . 14 JoseUta, de Batabanó; de Santiago da Cuba,. 
Manzanillo, Santa Crui, Júoaro, Tanas, 
Trinidad v Cienfuesos, 
— 15 Julia, para Nueriías. Pto. Yadre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
— 2C Maria Herrera: para Nnerltas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Aírua-
dilla, y Pto, Rico. 
u 33 Mí Jico; para Cabu y wc. 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles ála« 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando lo» lunes.—Se deesDacna a bordo.—Viuda do 
Zuhreta. 
G U A D I A N A , de la Habana loe sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos j 
primeroB de cada mes para Nueva Gerona y Santa ¡ 
Fé . Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La F é y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de ia 
arde, retornando loa diaa 17. 87. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS- * 
Dia 3; 
De Colón v escalas, en 7 días, vap. esp. Habana, 
piíán Munarriz, trip. 74. Ion. 3573, con carga 
general á M . Calvo. 
Cayo Hueso y Tarapa, vap. am. Oiivette, capi-
tán Howse, trip. 51, Ion. 105, con carga general 
á G. Lawton Childa y Cp. 
Baltimore, en 13 días, gol. am. Wm. J . Lermad 
cap. Heeper, trip. 9, ton. 797, con carbón a la 
trden. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me Iiitosh. trip. 63, ton, 2931, con csrgi 
ger-eial á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Día 2. 
Para Delaware, B. W. gol. am. John B. Coyle, ca-
pitán Berry. 
Día 3: 
Pava Cayo Hueso y Tí 
tán tiowse. 
Malanaas, vap. es 
vap am. Mascóte, capi-
ia, cap. Aldami», 
Msvisa.ie32.tcj da pasajeros. 
L L E G A R O N 
l>o, TA Id P A y CAYO IIUKSO en el vapor ame-
ricano Mas.cotte. 
Sres. P. Salazar—P. Silva Clara Horthmon— 
rnández—íí. P. Vento Amalia 




Salomón y f 
rez 
De C O L O N y escalas en el vap. esp. Habana: 
Sre?. Francisco M. Qaijauo—José Pozo y señora 
—Rafael /'úrica, hermano y madre—Dolores Rodrí-
guez—Enrique Marrutz—Además 5 de. tránsito. 
Entradas de cabotaja. 
Dia 3: 
De Sagua, vap. Alava, cap. Crrutibeascoa, cotí c-
fectos. • 
Carahatas, gol. Aguila, paí,. Mir, con 800 sacos 
sacos aziiear. 
Carahatas, gol. Tere-sita, pat. Rarrciro, 1,200 
sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 3: 
Para Cárdenas, gol. P. Coacepeián, pat. Ferter. 
Santa Cruz, gol. I? de Vinaroz, pat. Mayol, 
Canasí, gol. Pte. de Jaruco, pat. Porull, 
Sierra Morena, gol. Ma ía, pat. Pino. 
La Teja, gol. Castilla, pat. Tonijuan. 
Buques con registro abierta. 
Para Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevcns, 
por Hidalgo y Cp. 
Vigo y escalas, berg. esp. Viajero, cap Ssmpe-
ra, por Quesada, Pérez y Cp. 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap, Vila, por 
J. Balcells y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, vap. esp. Alicia, cap. Aldamiz, por 
J. Balceils y Cp. de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. ara. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Cayo Hueso y Pampa vap, am. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Chílds y Cp. 74 bultos 
frutas, viandas y efectos. 
Delaware, B. V/. gol. ara. Jolm B. Coyle, capi-
tán Berry, por Hidalgo y Cp. con 7,000 sacos u-
zúcur. 
Buques que hati abierto registro 
Para Veracruz, vap, esp. Alfonso X I I I , cap, Go-
rordo, por M. Calvo. 
Colón y eaea as, van. esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Curell, por M. Calvo. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. americano 
Aransas, cap. Hopner, por Galbán y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. francés Lsfayevte. ca-
pitán Servan, por Bridat, Montros y Cp. 
Delaware B. W. vap. ing, North Giralía, capi-
lá n Evans, por L . V. Placé. 
P ó l i z a s corridas el 
Aíücar sacos, , 
2 de marzo 
7,000 
JSrtract© de la carga de buques 
despachados. 
Asrácar. sacos hO'vO 
Pinas y naranjas hies 74 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s , I g q u i i r S o j 
EJ magnifico y rápido vapor español de 5.500 lo-
neladaK. máquina de triple exnaneión 
1189» S i 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 15 de Marzo 
directo para los de 
y 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS. 
También admite un resto de carga lisrei* incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Pora más pormenores dirigirse á, sus consitrnata-
ríos L, SAENZ Y COMP., Oficios 19, 
C 3 (0 11.3 
m i k fapoíes 
T S A S A T L A Í Í T I O 0 S 
o s 
J. Ji?i! y Si 
El muy rápido vapor españo! 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espacsión, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd»i». 
300 A, 1. y construido baj-a la inspección del Almi -
rantazgo inglés. 
capi tán D. Vicenta Llorca , 
Saldrá de la Habana á fines do Marzo, á la» 4 do 
la tardo D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n i a C r u z d e T e n e r i f e , : 
L a s P a l m a s ! d e G r a n C a n a m , 
M á l a g a y B a r e e l o n a , 
Admite pasajeros y carga liiera: INCLUSO T A -
BACO, para dichos pnertos 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus coneignatarios: J. B A L C E L L S Y 
C? S, en C. CUBA.. 43. C 336 4-3 M 
MÁIL SIEÁM8H1P COMPANY 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correo» americanor en -





Nueva York, Cienfuegos, 
Habana, Progreso, 
Nasaau, Veracruz, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, 
Salidas de Naeva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábado» á la 
uua de la tarde. -o , . ^ , 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y sábados, á Jai cuatro de la tarde, como «i-
gue: 
SENECA Marz* ^ 
Y U C A T A N • - « 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . - 11 
SARATOGA " 
SEGURANZA -
V I G I L A N C I A - 20 
YUMUIÍI - | » ' 
ORIZABA - ., » 
y ü C A T A N , . , , . A l 3 r l > 1 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueve? por la mañana y para Tampico airee-
amenté, los lunes al modio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A .Marzo 4 
SEGURANCA 
D R I Z A B A 
Y U M U i í L , . . . . . . . . . . . . . . « « • - -
SENECA 
Y U C A T A N 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . 
SARATOGA 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por !a rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelcates comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. , „ j #i 
CARGA.—tia carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente ei día antes do la salida, y ee ad-
muo carga para In-ílaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havro y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
misntoE directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-







A . " V X S O 
Se avisa á. les señores paeajsroa que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de acllraatacion del Dr. Bnrgeas, en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores do, la línea de les Sres. James E. 
Ward & Co,, saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse ,4 los agenteí. Hi -
dalgo y Cou-.p.. Cuba aümero* 7tf y 78. 
3~ ?-Tew T o r k en 70 horas, 
l o s r á n i d o s v a v w e s c o r r e o s a m e r i o a n o s 
1 I A S C 0 T T E Y 0 L I 7 E T T E 
Uno de estos vanores saldrá de asto puerto todos lo 
llegando los pasaji 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en corabínación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva Y'ork, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro acio-
ricano, Lc-s conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes despuéa de las once de la mañans. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
Sespacbu do letras sobre todos los paulo.? de ios Es-
ados Unidos estará abierto basta última hora, 
L a w l o n C h í l d s y C o m p . , S, e n C 
Mercaderes 22, altos, 
17 U5S-I K 
_ a O k a « 
" 1 
SJm-BAB L A S A N T I L L A S 
De H A M B U S G O ©16 do cada mee. parala Habaa 
con escala en PCKRTO-RICO, 
para Matan La Empresa admite igualmente earga ewr 
_js, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual 
auiei otro puerto do la costa Norte y Sur deis l i l a 
do Cuba, siempre que haya la carga gaisciente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los principales 
puertos do Europa entro otros de Anietsrdam, Am-
beres, JBirmiagiiarQ, Bordee.ux, Bramen, Cherbourg, 
CopcnhageD, Géuova, Grimoby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbampton, Rotterdam y Plymoutli, 
debiendo los cardadores dirigirse .4 loa agente» de la 
Compafila en dichos puntos para más pormenores 
Far» HAVF.B ? fíAKBDÜGO. con iM8ftl&a 
Tsnfraaleai on H A I T I . SANTO DOMINGO y ST, 
TBOMAS. SALDKA 
«J vapor correo fllem&a, de 
c a p i t á n 
Adame oarg» par» m cít&áo» puertos y taaifeiSa 
tíansooráos oon coBoeimíentos dirsoto» par» im «xtn 
i iúsero de puertos do EUROPA, A M E R I C A DjgL 
SUR, A S Í ¿ , AFRICA y AUSTRALIA, esgán poy-
PQSSSSy&r**» fuciíitan en la cas» consignataris. 
K O I A . — L s carga ¿eetinada á paertos en dcisda 
eo toca el rapor, fsrá trasbordada en Hambargo ó 
sa el Havre, s (ioarstiienoia do U Eeipreía. 
Esío vapor, kRsts nnsr» oráea, no Admita ?afi»-
jeroa, 
Ls Cí?rga se recibe por el Einelle d« Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Ádcalnl*-
traoiáD de Correos-
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T E . 
Esta Empresa pone á la dieposieiaa d« loa aafiores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
más puerto ¡5 del a costa Norte y Sur dé la Isla de 
Cuba, f iempre qus la carga que so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnío, con trasbordo on Havre 6 
Haraburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más ponnonorej dirigirse í etts eonsignata-
ríos: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Haosma. 
O 1354 I58-15N 
A N T E S D E 
A N T O N I O _ L 0 F E S Y C? 
E L VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
capi tán G O R O R D O . 
«aldrá para VKKACEÜÍ5 ei 5 de Marzo á las dos 
de la tard» llevando la cormpondenoia píblioa 
y de oficio 
Admiw carga y pasajeros para dicho puerto. 
Lo» papapone* ce entregarán al recibir loa billete» 
depasaje. 
L&s pólizas de carga se firmarán por los coaaigna-
t&rioi ante* de correrlas, sin cuyo requisito garao eb-
las. 
Recibe carga fi bordo hasta al dia 4, 
Llamamos ia atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y de) 
orden y régimen interior délos vanores da esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente esfampade el nomiire y apellide de su due-
ño, así cemo el del puerto de destino 
De más pennenorea impcEdrí m oos^ígEatirlo 
M, Cftlvo. OSc'.oi t 28. 
E L VAPOR CORREO 
capi tár T O M A S J 
Saldrá para 
C á d i s y B a r s s l o a a 
1 dia 10 de Maizo á I&(,4d6la tarde llevando la 
corre3DObdencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto*. 
Tabaco: para Puerto líico y Cádiz solamente. 
Los pasaporto» se entregarán al recibir los billeies 
de pasaje. 
Las pólizas de cara* se firmarán por lo* cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el d u b j io< docu-
mentosde embarque baila ei dia 8. 
Llamamos la atención de los señores paseyeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, anrobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 188?, el cual 
dice así: 
"Los paeajeios deberán escribir eobre todos loa 
bulles de su equipaje, su nombre y ¿1 puerto de 
destino, con toSas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto aleruno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá so coneignaiarlo 
M, Calvo. Oficios núiu. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K 
ea c o m b i n a s i c n con los v ia j e s á l u r c p a * 
V e r a c r u z y Csn t ro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto ios d ía s 
l O . 2 0 y 30, y del de Itfueva Y o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mea 
E L V A P O R C O R E E O 
capitán Aguirro 
saldrá para NEW YORK, el 10 de Marzo, a las 
cuatro tíc la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberés y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspoedeueia (dio se recibe en la Adminia 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta iínea como para todas las de-
más, bajo )a cual pueden acerrarse.todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea paa ero s 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado ñor Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14'do Noviembre de 1S87. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas tus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, 1» Compañía no 
admitirá bdto alguno de equipaje, ouc no ileve ciara-
mente estampado el nombre y apellido ds su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
D e m á s pormenores, impondrá su conaiguatarlo 
M . Calvo, Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día (íl-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas é l . . . . " . . . 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayaguee. . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitasel,.. .ii . .a 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Mayagüez 
... Puerto-Rico..,..,.. 
f íAl. lDA 
De Poerio-Kico 6Í. . , 3.5 
Mayagiiez 
. , Ponce 
Puerto-Príncipe. 
. . Santiago de Cuba 
Gibara , 
Nuevitas , . . . . . . . 
17 
L L E G A D A 
Á Mayagiiez el 14 
. . Ponce 15 
Puer tu-Fr í r ic ipe . . lo 
c Santiago de Cuba. 19 
Gibara 20 
... Nnevi tas . , , . . . . . . . 21 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 22 
fcTOTAS 
En su viaje de ida recibiráen Puerto -Rieó ios días 
31 de cada mer. la ^.arga y pasajeros que para los 
puertos dél túa Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que «alo de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará el coiseo que 
sale, de Puerto-Mico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca pi oeedente de los puertos del mar Caribe y 
en. e] Paeílico, papá Cádiz, y Barcelona, 
ü/ii la ¿poca do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona^ Santander y Coruña, pero pasujoros 
sólo para loo últimos puertos.—M. Calco y (Jomo. 
M. Calvo t Comp., OdctOS i iámeio28 
m es 
En coinbíu<ieión con ios vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y «apsj 
íes do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A F O E - C O E R E O 
capitán 
Saldrá el C de Marzo, á la» 4 íU U tard«, con 
dirección á les traertos que á eontinxuoión s« espra-
san. admitiendo carga y ptuajeres. 
Recibe además, oargs para todo* lo» paeríes tíal 
Pacíñco 
La carga se recibo «i dio 5 y lo» documento» de 
embarque el 4. 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el día,. 6 A Santiago de Cuba oí 9 
. . Santiago de Cuba. 9 . . La Guaira 12 
La Guaira 13 . . Puerto Cabello.,.- 13 
. . Puerto Csuello... 14 . , Sabanilla, 36 
. . Sabanilla..., 17 . . Cartagena 17 
. . Cartagena 18 . . Colón"". 19 
. . Colón 65 . . Santiago de Cuba. 23 
. . H a b a n a . . . . , , . . . . 28 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el artículo 11 del Seglameato do pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 34 de Noviembre de 1837, el cual 
dice así: 
"juoa pasajeros deberán escribir sobre todos ics 
bultos do su equipaje, sn nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." J . 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño así como el del puerto de destino, 
La carga se recibo el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla caai pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
15 312-1 E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañír. no respondo dol retraso ó. extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
I n. 82 125 
WBimmmmmiBmaKmmgtmm 
VAPOR ESFAROL 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de esto vapor correo de la oo»» 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes. á las diez do la noche, para 
CABANAS 
B A H Í A H O N D A 
RIO B L A N C O 
SAN CAYETANO 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
I l l O D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS ¥ 
L A FE, 
£1 regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fá, los dia» 8, 18 y 
S8 á las 4 de ia mañana, 
CARGA: Se recibe en el muelle de Las la víspe-
ra y en el dia de salida., cobrándose á bordo los fio-
tea'y pasaje». 
No se admitirá carga sin palizas, debiendo i res es-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, autos ue co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA- Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correo», haeta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln. en La Palma 
(Ccnsolación dol Norte) en "gerente D, Aatolín del 
Collado, y en la Habana, los Síes. FeraaEdes, Q&r-
ela y C? Üüoioa 1 y 8, C lb'0 150-J 
* m m m m * . 
f E A S P S ' 
I m a ) 
'APOR ESPASOi 
oapitéo p . JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto «,l día ü «ie Mai á l 49 
4 de ia tarde par» ioa <la 




Recibe '*arga basta las dos do la tarde del d̂ a 
salida, 
- CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres, Vicenta Rodríguez y C" 
Faerto Padre: Sr, D Friadsoo Piá y Pl?»»*^ 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silv*. 
Maíarí : Sr. D . Jaan Graa, 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Gaantácamo: Sr. D . Jocé da los 
Bantiago de Cuba; Sres Gallego, s íew V Op 
Se des tacha por sa* armadores KiS P i L o 
127 
f ^ F O E SSPASOL 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
-.. •. de ests puárü» «1 ¿la iú de Ma.r2i 
1 da la tarde para íaii <ii» 
• h 123 
iaracsa> 






L-w poitsRí para ta carga ds teavaal» sol» 8« adai!. 
tes hasia al día aaierio? de ls salida. 
Kecibe carga hasta las 2 de la t&ide dol últiuao 
dia de salida, 
CONSiaKATAEiüi. 
^«evi tas : Sres. Vicente Sodrígaeá y Oí, 
Gibara: Ss:. D . Manuel da Sll*a. 
Baracoa: Sres. Monea y C? 
Coba: Sres. Gilleso %íeea v G? 
rort-Aa-PriLee: Sres. J. B. Travieso y C* 
PuertoPiaU: gres. Sucesores de Cosmo BatUsí, 
Fonco; Srsa. Frlíze Luudt y G* 
Sí&yagaeí!: Sres, Scbaka y 'C* 
Aguaáilia: Sres Valle, Koppisoti y O? 
Puerto Rico: S. D , Ladwi,^ Daplace, 
§s dsspaobs par «a* Armaaorss. 8. Fs-íea n S 
Itinerario ds los dos v ia jss s s m a 
les que e fec tuarán dos vapores de 
esta Smpresa, entre los puertos 
de Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
ííL VAPOR 
COSME DI HEEE1E 
capitán D. JOSE SANSON. 
V i A J F D E I D A 
Este vapor quo saldrá del muelle de Luí todos los 
martes á las 8 de la tardo, llegará á. Cárdenas al a-j 
manecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á don^ 
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del jusvea. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua ei mismo dia de donde saldrá 
para amanecer los sábados en Cárdenas.'saliendo d^ 
este puerto á las 12 del dia, llegando a la HabaaÁ 
por la noche. 
Kecibe carga y pasaje para los 'rus puerto». 
capitán K. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Ln/, todo? los 
sábades á las ti de ia tarde, llegará á Cárdenas el 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagaa de don-
de salará el mismo dia, llegando á Caibanéu a) •»•• 
manecer de! lunes. 
ESTORNO, 
Ssidrá- do Caib arióa todos loa martes por la ma-
ñana llegaudo á Sagaa el mismo dia, de donde sal» 
drá para amanecer en Cárdenas los iniérecles, salien-
do do este puerto á las 12 dei dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagaa T Caibarián solamente. 
NOTA: Tanto el precio dol transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en lo» 
puertos de Cárdenas y Caibarién, sera de cuenta 
de este Empresa. 
T A R I F A D 3 PASAJES, 
Do Habana á Cá rdenas . . . . . 
De Habana á Cárdenas . . t . . 
De Habana á Sagua. . . . . . . . 
De Habana á Sagua. . . . . . . . 
De Habana á Ca ibar ién , . . , 
De Habana á Ca iba r i én . . . . 
6.80 ea p r i m o r 
3.00 en tercera, 
8.50 en primera, 
4.25 en tercera, 
18.00 en primer», 
6.50 ea teroera. 
COK SIGNATARIOS. 
Ea Cárcoaas: Maribona, Pérez y Comp. 
Eu Sseua: Miguel Gonsález Sanalenitt, 
En Oataariéa: Sebrinoa da Herrera, 
Se'desagcha por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
' 1 6 512-1E 
t i VC 
u h s m pagos pos ^abiiS 
f aeiliton cartas ds crédito y glraa 
Istaras A cer%a y larga 
«obre Nueva Yorx, Nueva Orleans, Voraora% s&i 
eo, San Jnau de Puerto Rico,, Londres, Paría, Bar-
dfco», Lyon, iíayona, Hamburgo, Ro-na, Nápolea 
Mil&if Génora, Marsella, Havre, Lille, í íentes, Siia 
Quintín, Dioppe, Toaluosa, Veneoia, Floraucia, Pa-
knuo, "Furín, Mesina, & , así como aobra todas la» a-
p itales y poblaciones da 
BA .WQXJHKOS. 
S9 O B I S P O , 2 . 
12««juina á Morcaderas 
E á O ^ PAGOS P a E B i t O A B I i l 
F a c i l i t a n car tas á 3 c r á ü t a 
« e i r a a I s t raa á cor ta f l a r g a v l i i i 
F i iANCISCO, NÜEVA ORLEANS, MEJÍOÜ, 
bAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
KiS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMUÍJR. 
OO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N . BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GKNÓVA, ETC., ETC., así como sobra tadaiUi 
CAPITALES f F ü E B L O S da 
B s o a ñ a é M a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N O O ' 
KI8ICN: . RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E L 0 3 E8TADÜ3 
L E Í D O S Y CUALQUIERA OTRA OLASS 
CALORES Í ^ B L I i G ü e . 
2 > e -̂4 
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La guerra y la crisis son la causa del malestar general quê  se siente. Rnra es la persona 
que n o sufra moralmente más ó menos. E.̂ e sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervico y 
concluye por producir verdaderas ettfermedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de loa nervios; los indios de la América del Si r munan 
«dpator grandes fatigas, alimentándose poco; pero a costado chupar de continuo las hojas de 
íhea. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. Oonzález su 
COMPUESTO 
de Ü L l i í C I 
(QUÍMICO) 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en iodos los esta-
éos que reconocen por sansa el 
Cuando las fuerzas decaen, e^ ^rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cereteal-
Se pierde e l apetito y h a y torpeza p a r a los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DK, GONZALEZ, p a r a l e v a n t a r el á n i m o , resta'arar l a s morsas y devolver 
al cerebro s n potencia de p r o d u c c i ó n . 
En Francia s e l e l l a m a e l Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
Jiombres de letras, y e n Italia s e l e l l a m a el Vino d e los Cantantes,^ porque se ha notado que e| 
V i n o de Coca t i e n e e n t r e otras, la propiedad d e aclarar l a voz. Varios respetables predicado-
res d e l a Habana emplean c o n éxito e l DE COCA d e l doctor González que se prepara y 
Vende eu la 
N O T A . — N o confundir el Vino C a c a del Doctor G c í i z á l e z con otros inferiores en cal idad y de precio m á s subido. 
Ü 793 
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(Es el alimento más 
completo ¿V> j^rebro y 
nervios.) 
1 tóste VISO 6« na rerdsdero O O R D U L , el V I G O K l / i A N -
PB mis poderdso, !lSC0.1ÍSriTa\fSNTTE más rápido y ni T O -
|níCO 'aáí euér^iü» d*l cnerpo iiauiano y del cerebro. 
Siembre hace bien. F'ü-ido tomars* con toda sonttanz». Sa 
| erecto fortilicaate es iaraodiato. 
i # ^ fl'Tn A 1» P R B I L I D A D N E R V I O S A en todxs «cí 
\ J %J ^ L * - « l aianifestacione*; Síelancoiia. tristeza, dews-
Isión fisica y ¡noutai, pédida de U memoria, decaimioato, iúca. 
IJacidád vara estudios y nea[ociof pérdida de la onorgia del Tigo? 
'.sexual, pérdidas scaiiuales. flujos irónicos (ñores blancas), pará-
lisis v&hidos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
e\?J. falta de sangre, trastornos cu la menstruación por debili-
dad ifneral v espermatorrea. Preserva de la lííis y catarros. 
C 727 alt 12-2 Jl 
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as en el mismo 
lad se encnettti 
La MAGNESIA 
los jiemnre buenos e 
.\ced(asc!e! eet̂ mago 
:u todaa las enferuicfi 
•iv.-<l en el mundo. C 
¡ssdc ii-30, en que fu 
iicsracnto. De vent 
iosko en nue st 
en la jfABBK 
L a Magne'ia Aereada y Antibiliosa JUAN J O S E MAR-
QUEZ, inven'.ad^ en 1830 y perfecsionada en 1840, siendo tu 
único propietario desde el año de 185(i el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQUEZ, uniea eonooída por el público por MAGNESIA 
D E MARQUEZ (padre), por no haber ninguua otra regisfrada 
(como esta) en dominios españoles y oxtranjeros con este nom-
bre y univcrsftlmente conociila. por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, per sus indiscutibles méritos, en la 
Exposición de Chicago, conv» lo acreditan la M K D A L L A D E 
ORO, D I P L O M A é INSIGNIA que acaba út recibir y con 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, oae en la Kz-
posición de Chicago se le tubisra otorgado M E D A L L A D E 
-.•Xtv OÍ'' >. co-.uo «.n ík» Kxpo5.ic:.?»tJís de París. Lóndres, MamPa, 
% Vima, Buisí-las, Túnez, At^tt, Genova y en cuantos se ha ex-
:'<": Libido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
íSLítfaísSía» 8̂  mivmog examinando los títulos y medallas que están expaes-
eini'iBO Ia MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en la actcsls-
A, SAN IGNACIO N. 29. 
todos'k 
ADA ANTÍBILIOSA de JUAN J O S E M A R Q U E Z (padre), enyos resulta-
Jastralgia. Estreñitaientoí, Gases ea el estómago, Fiatuleucia, 
ones, Retención de la orina. Arena de la vejiga, uüis, etc., etc. y 
des que provengan del funcionamiento irregular del estómago ó intestinos. No tiene 
nfirman su ménto el ain mimero de falsiiicaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
inventada, sin que baya sido posible reemplazarla con ninguna otra Uiaj;nssia ó me-
en todas las boticas dei mundo. Depósito principal; 
San Ig5i«ííio n. 29. Habana. Teléfono ^60. Apartado 28*. 
Veíégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA DE MARQUEZ (pad 
V. 579 
S E V E N D E E N 
1! 
T o t a i 4 d o c e n a s dtí p iezas» , p o r s o i 0 
T J N C E N T J S N , s i e n d o e s t e cx ib iev to 
d e m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
n o s 
u n c a r g a m e n t o d e c o p a s f i n a s p a r a 
v i n o , a g n a y l i c o r e s ; a s i m i s m o plex» 
t o s d e p o r c e l a n a y l o z a , p e d e r n s lt 
l l a n o s y h o n d o s , f u e n t e s , sopera- .» , , 
t a z a s , b o t e l l a s p a r a a g u a y v i n o é i u -
¿ i n i d a d d e j u e g o s y a d o r n o s p a r a to." 
o a d o r , c e n t r o s p a r a m e s a , ©Ve. e t c . 4 
p r e c i o » m u y . b a r a t o s , c o m o d e a u t i -
r'.uo t i e n e a c r e d i t a d o 
¿v/. J L D x ^ y 
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M í 
f m m m m m m i 
OpTffli f Pioaita 
S e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m i t ó -
[ M e s á p r e c i o s d o y e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a , 
B E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c l i o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
ñ M M m 
m m ú ñ M 
0013 SOS M AÜOAS AHÜXAS 
E l f w g r ® M m m 
Los mejores cigarrillos, los qne por m »?om&, fortaiesa y b u m gust® oblleneB de todos los mercados 
guació la preferencia de los ftmmdorea, como m í lo acredita la exti'üordiiiailaespcrtaoión de esta fábrica, 
las magníficas p a í t e t e l a s , ios sabrosos s l e g a o t b s y m ü ú v w n , los solicitados is?boials!S? ©T&AMrsg y 
tHO g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de log críales, m . las siguientes clases de papeles paí 
l A L , AEBOZ, TBIQO, MAIZ, P U L P A , BHEBO, B B S A , AL^ODÓS, ÚROSÚB f PASTA DB TABACO, h ñ j COBStantemeatS 
@n esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTIB HÍDALSDIA, conocldoa también por SU-
ISIÍTIS, cuya extraordinaria demanda aumenta t.odos ios á1a% debido á los buenos y puros materiales que 
íáran su elaboración. 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura gramilada,, sos e'iaboradcís exclusivamente á máqsi» 
0 % El -sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es SBzásmeBtd limpio, ¡excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedeafĉ s de las mejores vegas 4.9 
'•yuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligeytkims en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depésitos, vidñeras y establecijoaientos de est̂  capl-
j del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos iBmediat̂ msnte coa proatáfeuá y esmero. 
Domieilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Cárlos IH,» 1 .̂—Oafel® y Telégfafoi BAB1LL. ToMíobo i m 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
€í 7S6 26-1 J l 
p r e p a r a d o p o r T J L E I C I , q u í m i c o . 
L, 7 J S 2 ? I Z # 1 T I X n 8 P 0 D E R J 0 f 0 *lK®R?R8TJTVlmTE má8 r&VUl0 y el '^NICO V I T A L I Z A D G E más «Bérglco c]6l cuerpo buroano i 
A f De.rT,08f.-T * UD rCTáadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su éfeot| 
• I f l íTt í á \t ÍBvIAVt̂ ^ / MOSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos mcralei 
/ - ^ - r - T - l ^ i Tvs'aVt a i ': eGS ecu8fante8 comir, pereza y sueño involuBtario, Desvanecimiento, fatitra física • moral. 
1 I K 4 \ 8 - ^ f / * 1 ^ ' ^ ^ ^ J ^ e o & s y neuralgias rebeldes. Ataques da aerrios. Menstruación difícil y dolorosa. flores blancas. Palpil > ' Á . t y j L M * corazón. •  . * 
P Í Í T í R A lie<1,ili1d ,̂?fHfr?l1' e^fnn»ción, decaimiento, parálisis, temblor y flogsdad an las piernas. En3aquecimienío nrogresivo. Palta de apetito porÉ 
^ V ^ ^ ) ^ 8 ̂ * - atonía uelnlU'.ad del estómago, dispepsia y diarrea criínicas. v r m 
MÍ 1 Í T R 4 la e8Pf rilia^r,r^' párdiáas seminales y de la sangr«. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapaeidad para «studios y 
Igj^..y J L ¿ r i negocios. Vaaidos desmayos. \ 
S O O R A d a d a í " ^ " " " ^ é ÍEipotencia Por ^ « s o s de la juventud. Vejef prematura, Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-
M.,?lT^de-*S\%r7^Í^rtTATT1v8^8r-.ei ^a j11^ rápida mejoría que produce, bástan lo tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al paciente á| 
ii¡mar ¡ibunao el V I ^ O OOIiDIAL hasta ootcner la curación completa. í 








P a l i s a n d r o de $ 20 á 550 
N o g a l de 
F r e s n o de 
M e p l e , de 




14 á 300 
70 á 190 
10 á 100 
20 á 90 
M e p l e ¿ 
Cedro de 
H i e r r o de 
once de 
45 á 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
m n m m Y m m m m 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 190 
N o g a l de 26 á 222 
F r e s n o de 
M e p l e de 
Cedro de 
B a m b ú de 
Caoba de 
27 á 185 
30 á 90 
24 á 50 
40 á 60 
28 á 
í 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 255 
N o g a l de 21 á 285 
F r e s n o . . . de 42 á 136 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BOUBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Eelojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, óGuillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
' M u la casa BOIOLLA f s ir ia SÉÍIÍS. 
5 3 , 5 4 , 5 6 y 6 0 C o m p o s t c l a y O b r a u í a 
SE REALIZAN grandes esig-
tencias de JOYA^ oro de ley, 
gsKimeeMaa eon preciosos bn-
liantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo por la m U 
tad de BU valor, por ser proee-
desites de préstamos. 
SE GOMPIIA plata, oro viejo, 
Joyas de is^o, BRILLANTES j 
toda clase de piedras íinas, pa« 
Sando Sog ífí^fores precios ds 
plaza. N i e o M s B l a n c o . 
C 75? alt 2-JS 
luittyiii 
M m § agenies f & m la h h de Cabi 
3 én /«» £.ro«síc.'S:7c5 Unhtnaln da 
i.níímmwm;; 
m a m i i 
3 Se dtsea pasarlo bien sirva coincr cada dia ^ 
5 Ciruelas áeí ic iosaa J . F A U p 
BJ-BISSSTIVO 
Proscripto d«í5d« 30 años 
» L¿S a.?£CCIONES DB LAS VIAS BISES 
Ptriz, 3, AnniK Victorli. 
, L a " f O S F A T i N A f A L I É R E S " . 
alimento m á s sgradable y oi m á s recomeE< 
dado para los n iños desde la edad de .seis i 
siete meses, y parilcularmcute en el momento 
del destele y ' durauto ei periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la d e n t i c i ó n ; asesrura la 
buena foripación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impido la diarrea que es tan ir©* 
cuente en los ni ¡ios. 
Püll, 8, mas» Yletorla y en t^íns 1m tamiclsa. 
9 m ?0 23Ja 
í S T R Í N Í M f E i t T O 
Qcraeióa por ¡oe 
t«E agimos 
á e * 0 9 isiíTífTíáíMi.ísiíUét 
íi *• & V i c a r i a y «n Mm 
m i 
P r e p a r a d o c o n e l p r i a e l p i o f e r r u g i n o s o a a t u r a l d e l a s a i i ' r 
iSEtiGtA . . . . * 
ABUA üd Tocador . m 
POMADA de 
ACEITE para e l P s í o a i k O P A 
P d t m de A m i . . de S X O t P B A 
C Q S M m Q de g 
VIMASñE de i 
» y . BOULEVARD DK S T R A S B ü U ^ 39 
i M ñ 
ble de laa 
K : r e 
